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AÑO L . Miércolei « d e marzo cíe 18í5d, Saut a Coleta y san Vitorino. 
PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO DE LA HABANA. 
Keal Lotería de la Is la de Cuba. 
Sorteo ordinario número 1,293.—Lista de 
los números premiados en dicho Sorteo 





















































































































































1893 . . 
1896 
¡1898 
1926 - 1000 
1936 400 



















































4350 . . 
4362 















4696 . . 
4723 -
4728 
4729 . . 
4747 . . 1000 
4762 400 




4855 . . 400 
4911 . . 400 
4919 . . 400 
4921 . . 400 
4908 400 
4988 400 
4999 . . 400 
Cinco mil. 
5032 400 






5191 . . 
5200 
5214 . . 







5361 . . 
5390 







5575 . . 
5600 . . 

































































. . 400 
400 
. . 400 
. . 400 
400 




. . 400 








. . 400 































































5988 . . 


























































8562 . . 
8594 
8645 . . 
8646 . . 
8662 
8682 
8692 . . 
8701 . . 
8707 -
8713 . . 
8752 
8759 -























































































































































































6054 . . 
00.'j8 
6072 
6083 . . 
6111 , . 
6122 
6143 . . 























































. . 400 
. . 400 
. . 400 














4 0 0 
. , 400 










. . 400 
. . 400 
400 
400 









. . . 400 
400 
40( 
. . . 40C 
.. . 400 
400 
¿ 400 
6682 . . 
0723 . . 
6733 . . 
6780 . . 
6818 . . 
6823 . . 
6830 . . 
0897 „ 
0909 . . 
6913 . . 
0917 
0977 . . 












































































. . 400 
. . 400 
. . 400 
. . 400 
. - 400 
. . 400 
. . 400 
. . 400 
400 
. . 400 
. . 400 
. . 1000 
. - 400 
— 400 
. . 400 
. - 400 
— 400 
. . 1000 





























































































14047 - . 
14062 . . 
14077 . . 
14079 
14114 
14139 . . 
L4201 . . 
14245 . . 
14204 -
14332 . . 
14343 . . 
14348 
14355 . . 
14302 . . 
14401 . . 
14456 . . 
14492 . . 
14500 . . 
14530 . . 
14626 - . 
14630 . . 
14658 . . 
'4717 . -
14744 . . 
14747 -
14749 . . 
14792 . . 
14795 . . 



































,  400 
400 
. . 400 
. . 400 
400 
. . 400 
.  400 
400 
400 


























































































































































































Centrífngrns, n. 10, pol. 90, u 5%. 
Centrífngns, costo y flete, de 3}á a 3 5l l6 . 
RejrHlur u Imei» c^fluo, de 4% B <»• 
Azúcar de miel, de 4 7|1(> a 4 1HIO. 
E l mercado muy firme. 
Mieles por llegar, a SI . 
Manteca (WIlcox) en tercerolas, á 7H» 
Harina patent Minnesota, $7%. 
Londres, marzo 4 , 
Azúcar de remolacha, a 14i7^. 
Azúcar centrífaga, pol. 96, a l t t i3. 
Idem regalar refino, a 13i3. 
Consolidados, a 97 15U« ex-interés. 
Cnatro por ciento español, 75% ex-inte-
rés. 
Descuento Banco de Inglaterra, 3 por 
lüO. 
Parte, marzo 4 , 
lenta, S por 100, u 85 fr. 47 % cts. ex-
Interés. 
(Queda p r o h i b i d a la r e p r o d u c c i ó n 
lo los telegramas que anteceden, con 
ar reó lo a l a rU HJ de la f ^ v d* JPronU*-
'otimioflefi dMai BOIÍSE Oficial 
el <U« 5 de marzo de 1889. 
O R O ) Abrió a 230^ r a r 100 ? 
DEL [ áe 2n6H a S86 Jé 
ODRO ESPAÑOL. > por 100 a las dos. C TIZACIONES 
OIBZ y siete mil. 
17000 400 
Aproximaciones á los nueve números restantes de 
la decena del primer premio y los anteriores y pos-
teriores al eegnndo j torcoro. 






. . 400 
. . 400 
400 
. . 400 
. . 400 
0076 . . 
6677 . . 
6679 . . 





A l de $50,000: 
400 I 8850 400 
12358 
A l de $25,000: 
400 I 12300 . . 400 
Desde el jaevúx 7, de seis á nueve de la mafianaf 
se satisfarán por las Administraciones Pagadurías de 
esta Renta, los premios de cuat rocientos pesos; los de 
mil, los mayores y sus aproximaciones se pagarán 
{ior la Cnja Contraf, asi como también los premio» que layan sido expendidos por los foráneas; en la inteli-
gencia do que, durante dos dias hábiles anteriores á la 
celebración de ios sorteos, quedarán suspensos los pa-
gos en dichas subalternas, a fin de que puedan practi-
carse en esta Administración las operaciones que les 
conciornen. 










. . 8.001 al 11.000 
. . 11.031 al 17.000 
Obispo 25. 
Mercaderes 12. 
San Miguel número 79. 
Koina, esquina á Amistad. 
Muralla número 98. 
Dragones esquina & Q allano, 
accesoria. 
Teniente-Key número IB. 









































































































































11010 - . 
11019 - . 
11027 
11037 . . 
11041 . -
11094 . . 
11097 - . 
11134 . . 
11138 - . 
11180 . -
11190 . . 
11195 . . 
11204 . . 
11213 - . 
11235 . -
11304 - . 
iKUHi . . 
11327 . . 
11330 
11357 - . 
11392 . . 
11415 
11424 . . 
11427 . . 
11441 - . 
11483 . . 
11545 - . 
11552 
11564 . . 
11503 . . 
11574 . . 
11615 . . 
11617 
11052 . . 
11068 
11695 . -
Í1704 . . 














































































































. . 400 
. . 400 
. . 4O0 
. . 400 
. . 400 
. . 400 
400 
. . 400 
. . 400 
. - 400 
. . 400 






. . 400 
400 
..25000 
. . 400 
400 
- . 400 
. . 400 
8EKYICIO PABT1CULAB 
OIAKIO D E IÍA MAKIIMA» 
»L tUAIUO UM L A SLARDfA. 
H&b»na. 
TJBJLBGtSAMAS D B S O T . 
Madrid. 5 de mareo, ú las l 
8 de la mañana. S 
ü w n celebrado u n a conferenc ia 
los M i n i s t r o s do H a c i e n d a y de l a 
Gi-aerra, con objeto de d i s c u t i r e l 
Presupues to p a r c i a l de este Dapar-
taxnonto. 
E n e l Consejo de M i n i s t r o s de a-
yer se d i s c u t i ó e l P resupues to de 
gastos de la P e n í n s u l a . 
S M . la Re ina de I n g l a t e r r a l lega-
r á boy á B i a r r i t z . 
M a ñ a n a , m i é r c o l e s , se b a r á n las 
pruebas de ve loc idad de l aab-mar i -
no "Pera l " , l l e v a n d o cerradas las 
escot i l las pa ra ensayar los apara-
toa de r e s p i r a c i ó n . 
Landre», 5 de mareo, á l a s } 
8 </15 ms. de la mañana. £ 
Dice e l D u b l i n Exjwess que M r . 
G-ladatone se propone presen ta r 
una p r o p o s i c i ó n a l Pa r l amen to , con 
objeto do comba t i r l a p e t i c i ó n be* 
cha por e l Otobierno de uxx fuerte 
c r é d i t o para aumen ta r las for t i f lca-
c ionos en las costas de la G-ran Bre -
t a ñ a . Con eate paso, M r . GrUdotone 
se pone en ab ie r ta o p o s i c i ó n con e l 
Gobierno . 
Nuevo Ycrk 5 de mare * * 
8 y 40 ms de íu mañana 
Se ban sent ido nuavos t e m b l o r e s 
de t i e r r a en e l Bcuador . 
Berlín 5 de mareo d las } 
9 de la mañana. £ 
B l proyecto de l e y r o l o t i v o & las 
tar i fas do l a z ú c a r , somet ido A la a-
p r o b a c i ó n de l Bundos ra tb , cont ie-
ne a n á l o g a » disposic iones á l ú a do 
l a ley v igente , con la sola e x c e p c i ó n 
de que p a g a r á n conforme á las re-
soluciones tomadas en la conferen-
cia de L o n d r e s para l a a b o l i c i ó n de 
las p r i m a s . 
Nueva-Yorh. 5 de mareo, á las 
9 y 10 ms. de la mañana, i 
E l gabinete de M r . BEarrison ba 
quedado cons t i tu ido en la forma s i -
guiente : 
Batado, M r . B lo ine . 
Taaore, M r . WiUi i . -m W m í l o m , do 
Mi; . 'nesot*. 
Guer ra , M r Rodf lo ld , á e Ve r -
m o n t 
M » x i n a , M r B e n j a m í n F T r u c y , 
de N a e v t •'STo^k. 
I n t e r i o r , M r J o b n W , Nob le , do 
¿ J l s s o u x i . 
A ; ' m i n i s t r a d o r general do Co-
rreotf, M r J o h n W a n a m a l t t í B , de 
P a n s y l v ^ n i e . 
ProcuraAo.r genera l , M r . W . H . 
M i l l e r , de Ixsdiana. 
A g r i c u l t u r a , M r . J e r emiab Ruak, 
do W i s c o u s i n 
n «ra} 
l , s 
T B L E O R A M A S C O M B R C I A M S . 
Nueva York , marzo 4. d las 
de l a tarde. 
Oi iHa» españolas, a $15-92, 
Ontoaes, $4-110. 
Descneato papel coaiorciol, 60 d(v. f A 
0 por 100. 
Cainhios sobre Jboudres, l>0 div- (bnnqueros) 
a $4-80 ets. 
Mea» sobre Taris, Oí» d|v. {banqueros) a 6 
fraaeos 18ié v\» 
Idem sobre Hamburgo, «0 div. * banqnoros) 
a «5?^ 
Uouos log-istrudo* de tos h'slmlos-liiudon, 4 
interés. 
QOXtfiiaiO © 3 3 C O K B B D O H K » . 
C a m b i o » . 
( 2 á 4 p& oro u -
. . . . . . . . . . . . . < p&Hol, iegún phsft, 
I K G L A T K U l t A . 18* á l S * V\ eupaSol, i 
5 P., oro 
IPBAMCIA.. 









7 á 7J pS P- o'© 
pañol, á 80 dir. 
8 4 8i pg P., oro 
wa.fto'. fi 8 vv 
K á 10 : :¿ asaiJ. «a 
•iknoc, u*u¡fv V t.Jor'»*'--1 • 
amioy*, bala * TorulBt..,. ! 
Uta&i ideo, utia, ttífltn, bu*.- • 
no fi superior.. , 
(dom, Iden. Idem, id., dórete j 
'Jagnclio, liííorlor & regular. | 
número i * 9. {% BJÍM^M , KoñlngL 
(dan: baoso k «ujKViot, ni - : 
aero 1U ú 11, Idem 
Quebrado luíorior fc rojxuitu. • 
ndmen. t2 á 14, idea . . . .... . 
(dota bveao. p? 16 ú i-i.. . . , 
(dan ntpwtai. a"? VJ » 18 !ft 
MtatfOAdM axVsa-anlorr. 
oawrKDri'OiJ» J?? auiJUPO. 
Polanus.-lrta ai £ (>*,f • Saao*: 6 á PJ r». oro arro-
ba, Bagdn aámero.—BocoyeÍ: opstuolones. 
.i w^aAH i»» «mar. 
PolarJi.-.«rión 87 ft 89.—De 3 | á 4 realea oro arroba, 
Wífón aiiTftW r nrtnero 
A*O>;*» •*At.ojLaxiio 
Sin apnracione*. 
ffioñcrr<uw Corredores d » semana. 
D E CAMBIOS.—D. Melltón Lópet Cneryo. 
Dí£ PBÜTOS.—D. Bamóa Juli í , y D. Pedro Qrl-
fol, ansili&r d-» Corredor. 
Ea copia.—Habana, 5 da marzo do 1889.—Kl Sin-
llnn Prrxtflnnta Interino. J o s i M* de l í n n l a l t á * . 




( k b r l ó 4 2 8 6 p o r 100 y 
por 100. 
JPONDÜS P U B L I C O S . 
Billete* Hipotocorio» i& la I*U de 
Cnb». i * . . . . . . . . . . . . . . . . 
Bonos dol Tesoro do Puerto-EIco. 
Bonos dol Ayautamlento... . . . . . . 
A O C I O K B B . 
Banco Espsfiol de la I»la do Cuba 
Banco del Comeroio, Almacene* 
da Begla y Fftrrocarrll de la 
Babia 
Banco A c r i s o l a . . . . . . . . . . . . . . . 
Oompafila do Ahaaceasa do De-
póilto do Santa Cat&Jina.. . . . . . 
Crédito Territorial Hipotecarlo de 
la lela do Cuba 
Empresa de Fomento y NaToga-
3l6n dol Bar. . . 
Primera Compañía de Vaporee de 
la Bahía 
Compafifa de Almaoenea d« Ha-
oondaí.oi........u. 
ÜompaBía de Alm^oenei de De-
pdiito do la Habana 
Uompn&fa BfpafloU do Alnmbra-
dd do G n u . . . . . . . . . . . * . . . . . . . . . 
Compefiía Cubana dt Alumbrado 
de G a i . . . , . 
Compaftfo ^iioafiolado Alumbrado 
de ftv de S e t u i s u . . . 
:!ompAfilc de Ow Kl»pano-Am»-
ricana OanaolidMxa... . . . . . . . . . 
4» 1* EUINUUV. ».---. 
OjmpaCÍJ Oamlnoo de Hbrro 
da Matunnav i tSabenllla........ 
Compaflfr. do Cumino» de Hlorro 
de C&rdena* y Jdoaro 
Comp&fila de Üamlnoo do Hierro 
de Oiinfneeo» -4 Villaolara... 
Or.mpiSIt. de C&miuon de Hlorro 
da Sa.g=s la G r a n d e . . . . . . . . . 
Oompaaía do Caminos da Hierro 
', ?db*ilín f. Sanoti-Spfrltni.. 
Oomyníh dol Forrooarrildol Oa«te 
Compañía dol PorrocarrU Urbano. 
Ferrocarril dol C o b r e . . . . . . . . . . . . 
ferrocarril do C e b a . . . . 
Beflnsrln do C i r d o n a » . . . . . . . . . . . . 
ingenio "Central Bedsüoltfn". 
Empresa de Ab&fteolmiento de 
A{r<i& dol Carmelo y Vsdado.... 
CompaQüi áe Hielo . . . . . . . . •> . 
Fsrrce&rdl dt Caxclánarao... 
O B L I G A C I O K & S . 
í>ol Crédito Territorial HlpotCKt&-j 
río do la l i la de Cwba. . . . . . . 
Codolaa Eipotooariju al 6 p.g LQ-
ter¿« nn.-! 
Id. d<: loi Almaoenea de Sta. Ca-
tolicn con el 6 pg inwrís auaaL 
Uonoo do it O'ompaü!.'. do Ga* 
Hfspano-Amerleant QohioiX&jsr 
Compradores. Tend̂  
101i 4 110 
5 4 4 
Arlljalo Sí. 
Los visltador-'s del sello del Eitado. »! «irur Tisita 
en los Tribnnales, Brcribt&Ii.. y >lAn<Ai> dependen-
cias en qno ejercllen su ncii6D. det u^darfin 4 las 
AdmiolstraoioneB Priocipnlet «o Ha'ienda, las fiUaa 
qae observaren dol campamiento recata Instrnoción 
io alendo derecho al importa délas mal'as y recaTROs 
qaa se Impongan por oonltaoloues ó defraudaciones 
doioubUnao por aa exclusiva Inicíat.va. 
Articulo 87. 
8e declarará pública la acolín pauv 'lannnciar las 
defraudaciones qae so cometan eú este impuesto, 
tlemprA qae no so rjercice con el «.ráster de anóni-
ma 
Los donanoiadorea tendrán derecho al Importe to-
tal de Iss muitas que so Impongan á los denuncia-
dos. 
(Goniinurá.) 
COMANDANCIA G E N E R A L D E MARINA D E L 
A P O S T A D E R O D E L A HABANA. 
8KORKTABIA. 
A N U N C I O . 
D . Bartolomé Martínez y D. Víctor Cuesta, se ser-
virán pasar por esta Otloioa, en día y hora hábil, para 
enterarlos de asuntos qau les concierne. 
Habana, 19 de marzo do 188*.—Jboowín Micdn. 
8-3 
M A Y O R I A G E N E R A L 
D E I , A P O S T A D E R O D E L A HABANA 
Y E S C U A D R A D E L A S A N T I L L A S . 
Negociado de cxitrjtot subalternos. 
Habiendo aido promovido á la oíase de leroer con-
tramaestre de la Armada, por Real Orden de 6 da 
febrero del corriente ano, t i cabo de mar separado del 
servicio por cumplido, en catorce da septiembre de 
1887, José RodrIga«>x Días, de qoien se ignora su pa-
radero, se liare presonte por esto medio para que tan 
pronto llegue á conocimiento del intereiado, se en-
caentre can la debida oportunidad en esta cüoiua, á 
fln de expedirle la correspondiente orden do embarco. 
Habana, 4 de marzo de 1889.—Pe/ayo Llanca. 
8-8 
COMANDANCIA G E N E R A L D E L A P R O V I N C I A 
D E L A I LAB ANA 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
ANUNCIO. 
E l recluta disponible del Batallón Depósito de 
Manresa, Celestino Gall Mateo, vecino que fue de la 
calle do San Ignacio número 2, y cuyo domicilio hoy 
se Ignora, se servirá presentarse en la Secretaria del 
Gobierno Militar de la Plaza, de tres á cuatro de la 
tarde, de día hábil, para enterarlo do un asunto que 
le concierne 
Habana, 4 de mano de 1889.—Bl Comandante 
Seoretario. Mar iano Mar t í . 8-6 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O A Y U N T A M I E N T O . 
Policía Urbana.—Obras municipales. 
Declarada deserta la sabasta anunciada para el 
treinta di enero anterior, de las obras de reparación 
del ediñeio de U Pescadetia, ol Rxcmo. Sr. Alcalde 
Muaiclpal ba diepuesto se anuncie nuevamente, bajo 
las mismas bases y condiciones qae constan en su ros-
peoiivo expediente, con más el 20 por ciento de au-
mento, aobre el tipo fijado anteriormente y que as-
ciendo á $1,185-12 oro. 
LJ que de orden de S B. ee hace público por esto 
medio para conocimiento deaqaelios á quienes inte-
reae; en el concepto de que el acto tendrá lugar en la 
Sala capitular á fas do* de la tarde del día treinta de 
marzo próximo. 
Habana, febrero 28 de 1889—El Secretario, Agus-
tín Guaxardo Cn 354 3-3 
V O L U N T A R I O S D E L A HABANA. 
PBIHBB BATALLON DE OAZADOBBB. 
Detall . 
Ignorándole el actual paradero del voluntario de la 
CompaMa Tiradores de esto Batallón, D. Camilo 
García Vega, so ¡e llama por medio del proseóte 
anuncio, á fia de que en el término de cebo días, con-
tado* desde la fecha de su publicación, comparezca 
en esta oficina, Egido L? 2; en la inteligencia de qae 
a i no lo efíctúa se procederá á proponer tu baja a la 
Superioridad, quedando ou sa consteaenoia nula y 
siu ningún valor la credencial que obra en su poder. 
Habana. 4 da marzo de 1880.—El T . C. Jefe del 
Detall, Tiburcio V. Onesta. 8-6 
BANCO E S P A S O L DE L A I S L A DE C U B A . 
RECAUDACION DE CONTBIBDCIONES 
Se haré saber á los oontribayentes dol término mu-
nicipal de esta ciudad, que el día B del corriente em-
pez .rá en la ofiniua de Kocaudación, situada en este 
Kstablecimlento, el cobro de la contribución por el 
concepto de Fincas Urbanas, correspondiente al se-
gundo trimestre del actual ejercicio económico, y los 
recibos de trimeatrea anteriores, quo por roctificacióa 
de cuotas ú otras causas no te pusieron al cobro en 
su oportunidad. 
L a cobranza le realizará todos los días hábiles, 
desde las diez de 1H mi Tuna hasta las tres de la tarde, 
y ol plazo para pagar ain recargo termina el 3 de 
abril próximo. 
Lo due ao anuncia al público, en cumplimiento de 
lo diapucsto en la Instrucción para, el procodimionto 
contra deadores á la Hacionda Pública. 
Habana, i ? de marco de 1889.—El Sub-Goberna-
dor, José R a m ó n de Maro 
I n 28 8-2 
14! á 14 D 
78 4 77 D 









63 fc 51} D ex-d? 
601 1 501 í, 















12 D á par 
Hcbana, S de marzo do 1889. 
DE OFICIO. 
Gobierno tteaeral de la Isla de Coba. 
H A C I E N D A . 
(Con t inúa . ) 
A ni .nlo 32. 
No podran pelirae oóiulaa por dnplioadu: cuando 
por eitrAvi > ú otras caes AI l̂ s rsolaman loi interna-
dos, podrau oxpodine edrtfijaciones con referenoia 
á los taloaoa raspa jclroj. E.t ia oertifl naciones surti-
rán lo* mismos tftjto* qa> las cédula* originales y 
podrán expddirae en papel de ufislo. 
CAPITULO 3? 
/ ' ' la defraudación y penalidad. 
Articulo 33. 
S^ráa contraventores á la Instruoolón <lel im-
paesto: 
1? Los «tue hallándose obligados á obtener códu-
U personal, sogúu la disposición de «ata Inatrucción, 
carecirsen d J e l». 
2? Loa qie obtengan cédula inferior á tu clase, 
con arreglo á ¡a< «isoalas eatableoidas en el articulo 4V 
de esta lostrnccióo. 
3? Lo* que sin hk)i«r a^qniriJo cédala ponoral, 
estando cb'i^ados A ello, praiLlCisen ulgúu u.ito pira 
ol que sea LOMO aria, sezún lo dlspueato on ol .trt. 8? 
dala Tnatracción. 
4? Loa fanolonarios públicos, á quienes la» di*po-
slslones oontenidas en el Capitulo 1? de dUhs Ins-
trucción. Imponen el debsr de exigir la exhib oión do 
1.K cé :UI.M peraoiales, tantn por la faltv de presenta-
oió i . omo per la do anotitcióa ó certificación en los 
reapestivos expediente» ó uojumeotoa. 
6? Loi AloaMoa f Jefe* do les Admlnidraoioses 
Piincipulea de Hacienda, -n la formación de loa es-
tados de qae h»riia ei aittcalo 20, dejaren de incluir 
inUtvIdaoati «•lullit^-n (.IguDhS de las circunstan-
c i a 
A? L >• fun. iuu.riu'pél' l.cos qpe oau soa actos den 
Ing.r"»!"- .s ..iLeii. ; Igo».. d«fra'jdac"óa, sin per-
Jaiclud«.l. >.oia ..eafivorbbl-., que explosiva dala 
f >U», se o itienün eu tu> expoitu utes puisnuaiftd, v da 
lúa deináa perJaMoa que podierau pasarles según la 
mitucal'.ia de la* iufiaociaucs. 
Trdon loa que «e balicen en loa ca>oj 1? al S? que 
ao mamlou u-.i'nrloruitnte, Inoarrliáu en la m'.lta 
del ..'apio del Tp ov da ie. cédula que ns baya corres-
pubüido, y adoin^a su el duplo del arbit.ii munici-
pal. 
Loa qae ae hallaaenen lo* demái caaoa inourriráp 
ef. e l} gu de una multa igual al duplo del valor 
de la cantida t qae por aa oaasa se hubieie defrau-
dado. 
Articaio 84 
No se oonaiderarín como morosos ni defraudadores 
y tatarái por lo Unto txautes dol recargo, los que 
i h oblig-oión áobtener cédulas personales, antes de 
de auptiembro, ei'.nvieien obligado* con priterio-
ridad á c*tafcobt>, siempre qaeae provean de «da en 
ol térmico prepuso de quince días, á contar desde el 
clgdent^ al cn qap lá yariaoi^u de sus oiroanstancias 
6 c93^ifÍ0fiB« le) sojate al 'mpupttc. 
Aiítcn'o Si,. 
1 p..,4, hi iaipo*lMóii y ¿x¿ccióu ou tu easo de la p»-uil.did á ka .K mpre» dldr.s en lo» Indios -í?, 5? y • 9 
t dol hxt, 33 La-: AutoHaados ó Jefen de las Corpora-
olonís, Tribnnhleí tí Ofii-n-.o dtnde so cometan las 
Infraoelonta, tm lur|í.. 'ie elli s tengai- onroolmlento, 
pasarán leslltnoi.io ó «unifijacló* fafioic- te ^ la Ad-
miniatractó^'.'entr 1 Baotts EttiDoad'S; la cual 
dará 1.» A f • al fi -¡o para {que m» exigida U 
dorreapocdlsno penalidad. 
Buqnoa qass ao basa d « a p a c h a d o . 
Para Sioua, vap. -mer City cf Atlai.ta. cap. Han-
aen. por Hda'go y Coa-p : do tránsito. 
Nat a-York, vap. esi Habana, c»p Viie, por 
M. iía'vo y Comp : con 34,> sacos : zúo»r; 358 tar-
oloi ttb ico; 167.000 tabacos y tf íCto-
^ N a t v » - ' í * M*1"011"» ZOI amcr. Jacob M. 
Hei :eU, cap Gollftey, por Hidalgo y Comp.: con 
500 aoos azúcar. 
Para Ncava-Orleans y cecales, vapor amer. Clinton, 
oap.'Staples, por Lawton y Hnos. 
CaíO-Hnoso > Tampa. vup. amer. üllvello, ca-
pitáu Mo K»y, por Lawton y Hnos 
Extracto de la carga de b u q u e » 
deapachadoa. 
Asácar saoos ». |56 
1 -oaoo torció».Í . . . . . . . . .»! , . 88» 
j abucos toroidos..... . > . . « . . 167.OüO 
P ó l i z a s ooarridaa o l 4 
do marzo . 
Azúcar S60os 
IHCO toroioa . . . . - . . . . . 
saooo torotdoa. . . . . . . . 
itülfta •jigarrov 
Aguardiente boao>ea... 







M O V I M I E N T O 
DB 
V A P O R E S D B T R A V E S I A i 
SP. F.8PERAN 
Mzo. 6 Paertorlquefio: Liverpool y escalas. 
6 Lafayeite 8t. Na^aire y esoalzj. 
« Olivetla: Tamp» y Cayo Hueso. 
6 Ohatouu Margaux: Veracms. 
M 6 Eduardo: Liverpool v aaofiltu, 
„ 7 Cít.r of ̂ lexandria: Nueva-York 
7 Saratoga: Veraornc y eacalu». 
8 Vranolana- T.Wnrpiiol • «anal.i 
9 Baldomero Iglesias: Neuva-York 
M 9 Navarro: Liverpool y «cala* 
11 Manhattan: Nueva-Ycrb. 
„ 11 Hnlcklmon- N. <lrl*ef.« r *f<v * 
„ 12 Antonio López: Veracrua y esoalat 
«i 12 Espafia: Curnfiay escalas. 
« 18 "fia: Haufax. 
M 18 Ardanrigh QUaffow. 
ra 14 Alfonso A l l í : Cádiz y escalan, 
•a 14 City oí V.'azLington: i;--..v. . t o n 
as 14 WS***»' ««rauroa v «Mealaa 
ém 14 Ramón de Larrinaga: Liverpool. 
M 15 "»>'ióp i » Herrar»,- Kautbú'oajc y tseistM 
^ 1S Federico: Livorpool y ofoilan. 
17 Gallego: Liverpool y esoxla*. 
SALDRAN. 
Mzo. 6 Lafayotte: Veracrua. 
. . 6 Ollvotte: Cayo-Hupso y Tampa. 
. . 6 Clinton: Nuova-Orlesn» y esoaint 
. . 6 Chatoau Marttaux: Havre y escalas. 
7 Saratoga: Nueva York. 
. . 7 City of Alexandrla: V-.-. ..- . • / escutas. 
^ 9 fMíT of AU-.nt\: Mruvr Y v . 
— 10 Manuela: Puerto-Eico y escala*. 
M 13 Kutohinoon: Nueva Crioans y Moa.U.v 
14 Niágara: Nueva-York. 
. . 14 Citj oí Wnjhlagioa: V m / í r ú . 
16 Honhaltuii: i^uava-ToirV 
M 16 • • • Hallfax. 
20 ÂM"1* >** •tappnrai ni '>'Sntn«« > •»rit><-
20 Kigual M. de Pitillos: Barcelona y eiaalaj 
23 ülty of Colombia: Nn^va-Vork 
PI7ERTO D E JLA. H A » A N a 
KINTSAOAS. 
Dfa 4: 
De Flladolflrt en 11 •"•A . bca. amer. Ormus, capltin 
W.tb^nk, trlp 11, ton*. 4S1: con carbón, á G. 
Na*tre. 
Nueva-York, en 5 día», vap amer. ClfycfAt-
Atlanta, cap Hsusen. trip. 40, tons. 1,154: con 
carga genorai, á Hidalgo y Comp. 
Día 6: 
De Nueva-Orieans y escalas, eu 5 dios, vap. ameri-
cano Clinton, cap. Stap'es, trip. 32, ton*. 717: 
con carga general, á Lawton y Hnos. 
S A L I D A S . 
Dfa 4: 
Para Nueva-YoJk, vap. esp. Habana, cap Vlla. 
Cbtrleaton, berg. esp. P¿r*toDa, cap. Coll. 
Deloware (B. W ), gol. umer. J . B. Atkinson, 
cap. Danabre. 
Moriaa ieu to de paaajexe* 
E n el vapor americano C L I N T O N . 
Do NÜKVA-OELEANS: Sras. D. J . C. Carnes 
y señora—E Eoth. 
De P U N T A - O O B n A : Sres. D. A. D. Hamllton 
—O. Slmons-O. L . Knghl—P. G. Wall. 
De CAYO- H U E sO: Sros. D. Faderloo Castro-
José Qnlróe—José A. Dogia—Aurelia Eamoi*—Fe-
derioo' Bamos—Ju<to de a Torre é hijo—Tomasa 
Abren— P»b'o L . Eomero-^-Ulaadio García—Isabel 
Fernández y 2 de familia—blarcoo Id liamos—Luisa 
Valdós—F. P. Olivar—3tb»»tián P. Gonzílez—Liño 
Soárez—J. do la O Blyro—Francisco Velasoo—Vir-
gilio Cordero—Miguel García-Ella* García. 
S A L I E R O N 
E n el vapor español HABANA. 
Para N U E V A Y O R K : Sre-. D. Prannisoo Me*a 
—Antonio Goi zálua—H. G. Defíaray—P Gais'-ppe 
-Jame* Me Lsan—Joufa Llotexe—Además, 3 de 
trátsito. 
S n t r a d a t t do c a b o f e a j » 
DIH 5: 
De Calbariéa, vapor AUva cap Urtutlbeasoo^: con 
1,839 sacos hz&zit; C) pipa» aguardit*nte y efectos 
-8agu>, gol María Andrea, pat. Acalla: con 8̂ 0 
saco* carbón. 
-Morrillo, s;ol. Faiiz, pat. Eusefiat: con 171 sacos 
szúiar y 39 cuarterolas miel. 
Morrillo, gol. Britaula, pat. Hernández: oon 200 
aaeoj uzúcar y '-'0 caarteioias miel. 
Salidas de cabotaje 
Día 4; 
Para Pnerto-Padre. vapor Moriera, cap. Salvidea. 
Canatl, lancha Joven Papilla, pat. Eiora. 
Buques con registro abierto. 
Para tíisboe, C e uña. Santander y Havre, vap. fran-
céa Cbatecu Margaux, ctp. Uensine, por Bridat, 
Moni' Eo* y Comp. 
Veracruz vao. frene. Laf >yetta, cap. Noavellon, 
por Bridat, Mont' R. s y Comp. 
Montevideo, berg. «ap Casilda, cap Alstna, por 
J Baicell" » Comp. 
DeL Brtakwuier. gnl amer. Oarrie Strong, ca-
uii 'n'Slrubg, porTrrffia y Ocmp. 
—^-Pafrlo E'.c-, Cádtf y Bar'íe-ona, vapor-corroo 
o«p. Gatolufij, cap J i nr.gn zsr, {ior M. Ge.\7o'7 
Cimp 
——Filaibifi), bra mp Autorn tai). Cabrera, por 
H B Hrtm'd y C. mp 
~—-SusUnnor. ie . f cap. Don Ja>.a, cap. GiUgoitl, 



























1 LONJA m VlVEBSH 
VsnUui efectuada» el b de Mareo. 
sacos café Puerto-Bico corriente. $21i qtl. 
id. id id. bueno 1?. $12^ qtl. 
bailo a L a Unión 912 uno. 
habichuelas corrientes 8} ra. ar. 
Id. largas 11 rs. ar. 
arroz semilla bueno 7{ ra. ar. 
Id. id. corriente.... 7S rs. ur. 
resmas papel del Norte, 2D por 20 33 ota. ram? 
tercerola* manteca Chlobarróa.. $12-40 qtL 
tercerolas Jomónos Melocotón. . . . $2Si qtL 
bocoyes latas manteca León 914 qtl. 
Id. i id. id. id 914Í qtl. 
Id. i Id. Id. Id 916 qtl. 
cajas latus chorizos Asturias 13 rs. lata. 
id. i id. id. id 14i n . lata. 
tercerolas jamones C e r e z a . . . . . . . 916 qtl. 
pifias ajos de 1? 7 rs. una. 
Id. id. de 2? 5 rs. una. 
id. id. de 3? 3 rs. una. 
i de pipa vino navarro Pareza.. . $83 pipa, 
quíntale* chema salada. B i B $9} qtl. 
B u e s H la cana. 
Para Gibara 
bergantín goleta M O R A L I D A D , patrón Suau. Ad 
mite carga y pasajeros por el moelle de Paula: de 
más pormenores su patrón á bordo. 
2761 6 6a 6-6d 
Para C A N A R I A S . 
Saldrá el primero de abril la barca ospa&ola G R A N 
C A N A E I A , capitán Arooena. Admite carga á fieto 
y pasajeros. Saa coníignatarloa, O'EeiUy n. 4, Mar 
llnez, Méndez y Cp*. 3593 38 1 
topañia fteueral Trasatláuiloa de 
vapores-correos franceses. 
Para Veracruz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobro el 5 de marzo el 
tapor 
L A F A Y E T T E , 
ca^itau N O U V E L L O N . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
So advierto á loa sefiores importadores que las mei-
eancías de Francia importadas por ostos vapores, pa-
gan Iguales derechos que importados por pabellón o*-
paCoI. Tarifas muyreauoidaa oon conocimientos direc-
to* de todas las oladades importantes de Francia. 
Los cuñorea empleados y militares obtendrán venta-
jas va viajar por esta línea. 
t/JJ •'I* pormenoros impondráh Am&rgara 5. 
Oonaienatnrlo», K K V I 3 \ T . W<>N1"K08 y Op. 
PA 
NEW-YOEK & CUBA 
Stsam Shíp Oorapaíví 
H A B A N A 7 2 T B W - 7 0 H S . 
>S H E R M O S O S V A P O R E S DB E S T A OO0K-
I A . 
Saldr&u ettfao tiguo: 
JDJB J T J S W - t ' O M S M 
los aa iórco les & las 4 do la tardo y 
los s á b a d o s á las 3 de la tardo. 
C I T Y O F A L E X A N D K I A » . . . . Marzo 3 
MANHATTAN 6 
OfTV O F W A S H I N G T O N . . . ~ 9 
UITY O F C O L U M B I A ^ 18 
S A E A T O G A . . ^ „ 16 
O l T Y OP A T L A N T A ^ , ^ SO 
N I A G A R A M. M 2H 
¡tANHATTAM ^ 27 
C I T Y O F A L E X A N D S L ' i . » 80 
los juoTos y les s á b a d o s á las 4 do 
la tardo. 
C I T Y Oí* C O L U M B I A . . . . Febrero 28 
C I T Y m WASHKÍGTON Marzo 8 
S A R A T O G A - ^ 7 
C I T Y O F A T L A N T A M 9 
N I A G A R A ^ 14 
MANHATTAN 16 
C I T Y O F A - L E X A N D E I A 31 
C I T Y O F C O L U M B I A 28 
C I T Y OP W A S H I N G T O N , . 28 
OÍTY O F A T L A N T A 80 
Estos hermosos vaporea tan bien oonooidoa por la 
rapidez v seguridad de sus viajes, tienen excelentes co-
modidades para pasajeros en sus espaciosas aimaras. 
También se llevan abordo exoelcnten cocineros es-
pañolea y franceses. 
L a carea so recibe en el muelle de Caballería hasta la-
viipera del dia de la salida y se admite carga paaa In-
glaterra, Hamburgo, Brómen, Amstordam, Eotterdam, 
Havre, y Ambires, con ooncclmbntos directos. 
L a corroa pon dónela se admitirá únicamente en la 
Adminltraoiou General de Correos 
3s dan boletas de viaje por loa vapores de osta llnet 
directamente i . Liverpool, Londros, Southampton, 
Ilnvra y Parlo, ea conexión oon la Unen Can&rd, 
White St&r y con espeolaUdad oon la L I N E A F R A N -
C E S A para viajes redondos y combinados con la* 
Líneas do 8t. Hasaire y l i Habana y New York y el 
Havre. 
laíníKa oafcra j y e v r - T o r k y C l o n t u « . 
go», con osocii*. eu Nasnau y Q&n-
tiago do Cub». . lúu y vuel ta . 
Q P L o s henatutu* va ŝttiw '-'o hlorro 
S A X T T l A a p . 
oapitan A L L E N . 
^alw RD ift 'urmx itl?r.ionj\ 
De NueVa-TTorJi 
'AMT«A«<•• . . , . , . , Marzo 14 
C 1 E N F U E Q O B 28 
Do Oi&afuQgos. 
Ü I B N F Ü E Q O S . . o. . . . . . Marzo . . . . . . 13 
HAKTIAQO 26 
Do Santiago de Ouba. 
f U N T l A í i O Marzo.... M 2 
(MKNFÜUHOb , . . 18 
SANTIAGO 80 
vlSP'lfí.t».) a por ambas ilnesj ••< ..'>olón del TUJaJt 
Para ft-.;t.« dirigirse á LOÜjr V . P L A C E . 
Obrapla n? K, 
Do mi» por neaores Impondrán ras ooneigíiaUrio*. 
i n y GA, Bábceimi 
Cristóbal Cotón, . . . . . . . ^ ,700 tona. 
H e m d n Cortés 3,200 „ 
Ponce de León» > 1 1 1 • t V« H¡$00 „ 
Vapor 
PONCE DE LEON, 
Capitán. L L O K C A . 
Este magnífica buque saldrá A principios 
de abril prtoimo para 
B a n t « Cxuz do T e n e r i í e , 
L a s Pa lmos de G r a n QBaar^a, 
M á l a g a y 
©arco loas t . 
Admite pusajeroB, quienes obtendrán an 
esmerado trato. 
Informará n BUaob y Corrió Oficion 
B?30. Q m 33 26 
Para Nueva Orlcans con escala eu 
Cayo-Hueso y Charlotte Harbor. 
Los vaporea de esta lliioa aabirán de la Hitbaua to-
dos lo* miárcole* & la* 4 de la tardo en el ordon al-
f lüTCHINSON. Ccp Baker Miércoles Mío . « 
C L I N T O N StMes . . . . 13 
HÜTCHINSON. . . Baker . . . . 20 
C L I N T O N Staples . . . . 27 
Se admiten pasajeros y cvrgn para los punto* arriba 
mouoionadua y para S>n Frn.ucbco de Oalifornia; se 
de*pachan botas dopaaah para Hong-KooR (China.) 
Para mái pormonorei dirigirán 4 los consignatarios 
L A W T O N HRRMANOS Mf» ¡«dere* 
- n SO 1 M 
Tampa (Florida) 
Cayo-Zneiso. 
P l a ñ í S teamabip l i i n o 
Sbor t Sea Boute. 
P A B A T A M P A ( F L O R I D A . ) 
COK E S C A L A BN CAYO-HUESO. 
Los honnoso* y rápido* vaporea do estz. líuu • 
O L I V E T T E , 
cap i tán M e S a y . 
M A S C O T T B , 
cap i tán S a n l o n . 
Saldrá á la una de la tarde 
Harán los viajes en el órden siguiente: 
O L I V B T T K . . cap. Me Kay. MiércolM Mzo. 6 
O L I V S T T B . . cap. Me Kay. Sábado 9 
O L I V K T T B . . cap. Me Kay. Miércoles «. 13 
O L I V E T T E . . «ip. Mo Kay. Sábado « 16 
O L I V E T T B . . cap. Mo Kay. Miércoles ^ 20 
O L I V B T T K . . cap. Mo Kay. Sábado » !3 
O L I V E T T B . . cap. Mo Kay. Miércoles . . 27 
O L I V B T T K . . cap. Mo Kay. Sábado . . 80 
E n Tampa hacen conexión con el SouthFlorida 
Ballvai (ferrocarril de la Florida) cayo* trenes están 
en combinación oon los de ka otra* empresas ameri-
cana* do ferrocarril, proporcionando viaje por tierra 
desdo 
» A L P A A SANFORD, J A K C S O N T I L L B , 8AK 
A G U S T I N , 8AVANAH, O H A B L E 8 T O N , W I L -
MIHGTOIf . W A S H I N G T O N , B A I - T I M O R K , 
P n i L A D I Í L P H I A , N E W - Y O R K , BOSTON, AT-
LANTA, _ N U E V A - 0 R L B A N 8 , lUOBILA ^ SAN 
L U I S , C H I C A G O , D E T R O I T 
y todas les ciudades importantes de los Estados-Uni-
dos, como también por el rio de San Juan do Sanford 
á Jaoksonvllie y punto* intermedios. 
Se den boletos de vio)e por estos vapore» «m cone-
xión oon las Uaess Anchar. Cunard, Francesn, Guión, 
Inman, Nnrddeutecher Lloyd. 8. S. C?, tlambnrg-
Ainerlcan, Paker, C?, Monarch y State desdo Nueva-
York ppva los principales puertos de Europa 
Re venden búletsa de ida y vuelta á New-York por 
(90 OBO amedeano. 
Los dias do salida do vapor uo le dcapaohan pasajes 
deepaés de las once de la maüana. 
Ln correr.pondenci a ao recibirá únicamente en la 
administración General de Correos. 
De más pormenores imp-mdráo sus comignatarlos. 
Mercaderes 85. L A W T O N HERMANOS. 
J . D. Hashagen, Agente del Esto. 361 Broadway, 
Nueva-York. 
H n*SW> »fl-14 F 
Línea de Vapores Trasatlánticos 
Loa nuevos y magníficos vapores, cons-
truidos con todos loa adelantos modernos. 
Miguel M . Pimllos 
do 4 , 5 0 0 toneladas, 
cap i tán A B R I S Q U E T A . 
F I O I X 
do 5 ,500 tonels das» 
c a p i t á n L L O R C A . 
COSTDB W I F R E I D O 
de 6 , 5 0 0 toneladas, 
c a p i t á n GOBOBDO. 
S a l d r á n de este puezto en la forma 
oignionte: 
Vapor MIGUEL M. PINILLOS, saldrá 
sobre ei 20 de marzo para Cádiz y Barcelo-
na, con escalas eventuales en Sanca Cruz de 
Tenerife y Las Palmas de Gran Canario. 
Admite pasoj eres. 
Vapor PIO IX, saldrá eobre el 15 de 
abril, para Sama Cruz de Tenerife, Las 
Palmas de Gran Canaria, Cádiz, Málaga y 
Barcelona, con escala eventual en Puerto-
Rico. 
Admite pasajeros y carga. 
Vapor CONDE WIFREDO, saldrá fija-
mente el 30 de abril, para la Corana, San-
tander, Vigo, Cfldlz, Málaga y Barcelona, 
con escalas eveutawles en Qijon y algún 
otro puerto del Mediterráneo. 
Admite pasajeros y c&rga. 
Informará > Oficios 19.—CODES, LOY-
CHATE Y 
C 310 a27 y d28 
COMPAÑIA GENERAL TRASATLANTICA 
Vapores Correos Franceses. 
L Í B B O A — PORTUGAL 
CORUNA ESPAÑA. 
HAVRE FRANCIA. 
Saldrá para dichos puertos directamente 
sobro ol dia 6 de marzo el vapor-correo 
francés 
5 
c a p i t á n S B N S I N E . 
Admite carga para la Coruña, Lisboa, 
Bordeaux, Havre, Pariu y con trasbordos 
rápidos paru . .mbwres, Rotterdam, Amstor-
dam, Hamburgo, Londres y demás puertos 
do Europa, asi como para Uio Janeiro, Mon-
tevideo y Buenos Airee, á precios muy re-
ducidos. 
Admite pasajeros para la Coruña, Lisboa 
y Francia á proclon módicos. 
La carga se rt-cibe el 5, firmándose co-
nocimientos directos para todos los puer-
tos.—De más pormenores informarán BUI 
oonMgnatarioa, Amargara número 5.—BrJ-
flafi. Mont'roí v n* 




A N T B S 
DB ANTONIOJOPEZ Y CP. 
B l •apor-cerrep 
bamro \ m m , 
c a p i t á n C A B D O N A . 
áaldrfi para P R O G B E S O y VERACBÜZ el 10 de 
marco, á laa doa de la tarde, llevando la corretpon-
donola públloa y de oficio. 
Admite carga y paa^jerot p ú a dichos pnertoa. 
Lon panaportee se entregarán al íteibir loa blUetea 
de paaa)e. 
Laa u^tliaa d* oargu se Armarán pet ¡o» oonalgnata-
rloa r,utet de oorrerloa, du cuyo reqn'tiirn «erin nulas. 
Recibe carga ú bordo hasta J) día 8 
De mis pormenor»,* imporutrir. «O' MjpslgitatairUiM1, 
t fArM) y np oaolo» M 
< 1» SI? IK 
<Jomblii2dta oo«v Va '.v>̂ t¿>. Uli.. -IOI ¿Ofrooturli le 
Pauamá y vuptr^a la Irt i oai.\ H?» > Norte dol Paoifloo 
S A L I D / . , r^L/C CIADA 
Dé la liub&n*.... -Ha 20 
Bgo. de Cuba-






Santa Marta, u. 
Puerto Cabello... 





Cprufia. . . . . . <•>. 
Bantaí-der. , . . . . . . 
'23 
. . 26 
A jigo, d- Cuba., día 28 
Cartananu..... 26 
. . Colón. a? 
.. Poor^. Liman. 3» 
Oolo»i . „ — SO 
HETOBNO. 
dlP 
Davro.; . . . .< 
T Uoga & C*rt»r-
gf tna . . . . . . . . . . . 
. . Sabanilla 
. . Santa Marta.. 
. . Pto. Cabello.. 
.1 La Guaira . . . . 
. . Poaow... ,*,'mm 
. . MayagIJoa 
¡rosrto-Uico . . 
. . V i g o . . . . . . . . . 
. . CoruCa 
M SKntatdor 
día 8 
. . 4 
. . R 
- 7 
8 „ n 
. . 12 
.- 1H 
29 
. . 80 
" ' l 
7 . , LVíúspíiol,,,,, 
WTOTA. 
u»ebordü.k 4« la sarga protedanto dol Paolftoo. 
Colombia y Venoíu-;lii, \ 'M.\ I» Pabans», se efeotuará 
en Puorto-Rloo la vapor- corroo que procedí» do la 
Pwfanla y ^por « ^ Fíí/Mará*. 
VERMOUTH M TORINO 
Z J F A ^ S I F I C A C I O N I ! 
iMucho ojo! E L VERMOUTH DE TORINO se está falsitícando 
en Cuba con marcas é importadores supuestos, y muy particular-
mente en esta capital, segiín comprobantes que obran en 
nuestro poder. 
L a única casa que recibe directamente y expende el legítimo 
é inmejorable déla marca MARTIM E UOM es la de J . B'rocobi 
y Comp., hoy Juan Brocchi, según escritura pública otorgada en 
Tarín ante escribano. 
Tan audaces son los falsificadores, que tienen agentes oon el 
encargo de recoger botellas vacías del VfóRMOÜTH TORINO para 
llenarlas con un producto falsificado que venden por legítimo. 
Según reconocimiento y Certificación expedida por el Labo-
ratorio Bacteriológico de esta capital, que obran en mi poder, el 
único Vermouth que reúne las condiciones higiénicas y de pureza 
excepcional en su preparación es el de los Sres. MARTlíVl E 
JK088I, DE TÜRIN. 
L a única manera de evitar tan perniciosos abusos es dirigirse 
directamente á mi casa, Industria 138, Telefono 1210. 
Cn sm 
JXJAM B R O C C H I . 




A N T E S 
DB A M O J O P E Z Y CP, 
LINEA DB NBW-TORK 
on c o m b i n a c i ó n con lo s v i a jo» 
SSuropia, V o r a c r u a y Contar© 
A m é r i c a . 
Sei Au irt» fiajva tuensnales, saliendo los vaporoi; dy 
cato pu«ríi< j do! díi Wev-York iof días 4, 14 y 2J d'.' 
¿sda moa. 
NOTA.—Esta oompafila Uoue cbterta una póllta 
flotante, ast pora esta línea como para todu las de-
máe, bajo laoual pnvdon a^sogsrarg» todos los efe¿toj 
qnií « embarqníin as aus vapores.—ílíiliana. 23 de 
febrero do Ijíítf W, rALVjí V DV '>fl«loa iU 
Sociedad. Benéfica y Recreativa 
DE CASA BLANDA. 
Arrendamiento. 
Be adtnlton pMposloíones para oí arriendo do la 
cautlote y b'üar, b̂ Jo el pliego de condlolonav que ostí 
expuesto en ei ¡ooal de nieto A on.ií do lu nonhj, y en 
la HeoretB'íj oulle de Stvl:Ia 95 todo el di*. K l arreu-
dutarlo po )r£ hto^rae oaigjdeloaoob'-oa, preaent->nrio 
RarantUt da Uoantldad de eatoi. a.ceadantei á 9 6CU 
bllletoi. poco m'e tf menos r dl.frnt»r4 on esto jaao 
del ocho por oionto do loqnerooand >. Las proposlolo-
nes ko admiten tuata Jas ooho do 'a noohs dal día ' i 
horaen qne estará rennlda la Dlr«otlv» parí. ••«v..,iv«r. 
Oaaa B anca, 4 d i marao du 1889 —P. O : E l Se-
oretario, Uüunnl Snla 
Noia,—Hl aáb .do tendrá efioto an gran baile d« 
roSs íar^s de graola p^ra los «oobk. sa a imiten soMoa 
nnovos en laform. acordad» Bl roolbo do febrero 
sirve d < entrada. Etnje»ar> & las oah» v media. 
2723 c ad-5 2 . 5 
Capit&n URRUTIBBASOOA. . 
| S A L I D A , 
ciuiará iou miércoles do cada somana, 6, las seis de la 
tardo, del nuoUe da Lnt, y llegar£ 4 Óá rdenas j 6a-
gua los viernes, y ft OaibarUn loa sábados uor la ma-
fiana, 
3RETOENO. 
Saldrá de Caibar ién para Cá rdenas los domingos 
regresando 4 la Habana Ion martes por la maDana. 
NOTA.—Bn combinación oon al ferrocarril de Za-
BK, <e doepachan conoclmlontos oapeolalea pnrn los 
pa) aderes uo Viñas, Coloradas y Placetas. 
OTRA.—Balando «n comblnaol6n con el ferrooarrll 
do Chinchlllc, so deapanhan oonnclmientoa direatos 
para los Qoemadoa do GElnea. 
Se desparh^ 4 bordo, & Informan O'RelUy r. 60. 
On PH6 1 M 
Empresa de Vapores Españoles 
C O R R E O S D E L A S 
ANTILLAS Y TRASPORTES MILITARES 
D B 
SOBRINOS DE HERRERA. 
V A P O R 
y 
cap i t&n D. B a l d o m e r o V i l a r . ^ 
Bate vapor saldrá de esto puerto el dia 6 de mano 
4 las 6 de tarde para los de 
Nuovifcaa. 
Qibawi . 
M a y a r i , 
Baracoa, 
Gtaantikname, 
C n b » . 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevltas.-Sr.D. Vicente Rodrigues, 
Gibara.-Sres. Hllva y Rodrigos. 
Mayari.—Brea. Gran y Sobrino. 
Baracoa.—Mon^s y Comp. 
Gnantámo.—J. Bueno y Uomp. 
Coba.—L. Ros y Comp. 
Se despschan por SOBRINOS D B H E R R E R A . — 
S A N PBDRO29, P L A Z A D B L U Z . 
118 812-1K 
V A P O R 
MANUELA, 
c a p i t á n D Feder ico V e n t u r a . 
Bstn vapor saldrá de orts puerto el día 10 do marso 
4 las 12 del din, para loa de 





P u e r t o - P l a t a » 
Ponce, 
Mayagdos , 
A g u a d i l l a y 
Puer to -Rico . 
Nota.—Al retorno este V A P O R hará escala en 
poKT-Án-rmHOB (Halti.) 
UMS pólUaa para la carga de travesía sólo so admiten 
buta ol día anterior de an salida. 
C O N S I G N A T A R I O S 
Nnevltn/.—Sr. D. Vicente Bodrígni!* 
Gibara.-Sres Silva v Rodtignf s. 
Baracoa.—Sres Monéa y Cp. 
Guautácamo —Sres. J . Buouo y Cp. 
Cuba.—Sro<. L . Ros y Cp. 
Port-an-Prlnco.—Sres .J. B. Travieso y Op. 
Puerto Plata.—Sr. D. José Ginebra. 
Ponoe.—Sres. E . P. Salaiar y Cp. 
MayagUcz.—Sros Si-hulse y Cp. 
Agaaollla.—Sres. Vallo, Kopplrah y 
Poorto R!oo.—Sres Fedo'arii y Tomp. 
Se despacha por HOBRINOH l>B BKKKítyA. 
Saa Pedro 'IS, idata do IJU». 
I )« <M?-)!Í 
VAPOR C L A R A , 
capitán D. MANÜBL G I N E S T A . 
Bste hermoso y tapido vapor Iwrá 
V i a l e s a e m a n a l e » á C á r d e n a s , Su-
gua y C a i b a y i ó n . 
Sal ida 
S»ldril de lu Habana todas lo* sábados. 4 hi» seis de 
lu tnrde y lioRírá 4 CARDBNAU y MAGUA loo domin-
aos, y á CABABIBN los limes al amauuci-r. 
Retorno. 
Saldrá de CAIBABIEH loa martes directamente para 
la HABAKA álso t i do la mkBAtu. 
Ademá* do Ixa hnens» cundlciouna de eate vapor 
para pataje y carga genera!, ao llama la atenoltfo de 
los ganaderos C. iaa espeoIalM quo tlen<) para e" tras 
P .• t" de «.<!.. 
T a r i f a reformada. 
O O M P A f i Z A 
FERROCARRIL DE MATANZAS 
8B0RETABIA. 
l*a Jauta Dlr^dva ha uuirdalo distribuir, por 
cnentadolna ntil d^dcs roalit»daa en el corriente 
aSo, ol dlvldCLdo i,u -n r > 58 d) dos por cient j m oro 
sobre el oapittlsoslal YlopooK» tn onnonlmlanto 
de los aeCores ao itonlatia par.\ que u jurr-n desdo el 
rt «leí quM oura* 4 b.icor efoctlva l»s oiotas quu les oo-
respondan, ou os a ciudad, á la Contudurla d é l a 
CompiSIa. y en I A bU^tina á la A .:•. <• a de la misma 
á our.co del vocal Sr, D Joaquin Alfmso y AI 
liamparlU-., c«qal'>n á Cnha —Matscsae, marfo l? de 
1889. — d icoro Lavattida, Seoretario. 
2RfaO 7-R 
ílefinfría de Azúcar de Cárdenas. 
Por acuerdo de la Jont». Directiva, tomado on so-
sidu del 27 de fabrero próximo pasado, para cumplir 
el attio do 8? de loa E Kttntoa de ea a .Sociedad, y eo 
cumplimiento del art. 0? do su Reglamento, so con-
voca á Junta general ordinaria de seBores accionis-
tas, paru ol din o n c 1 ao'nal, «n la casa calle do 
Lamparilla número 22, altos, 4 la nna de la t^rdo; 
debiendo rucordiir (|ne para poderae llavar & cabo, aa 
uecealt» la ropie.eutaolón de la mitad, máa nna, de 
las acc.ouea «mltidas, según previene el ÜV l .n o 4? 
d«l capitulo 2? del f a citado Ruglamento Lo que se 
publica par* conocimiento dn loa iutnresidos. 
Il-khana, 1? do murió do l f 8 » — E l Seoretario, £ • 
Chía. cato r>-a 
Vivaras v ferr^torla 
•darCRnciM 
4 C¿rdeua*| á Sagua 
9 0-20 
• (i ao 
9 0 »ü 
á Calburléo 
9 0-20 
e i %f 
Ctonsignctarioa» 
Cárdenas, Sros, F-rro y Cp. 
Sagua; Sroo. Garcia y Cp. 
Caibariéo; Sres. Alvaros y Cp. 
En comblD'clrtu con el ferrocarril de la Chinchilla 
etto vapor ad ite carga dlroutumento para los Que-
mados do GUIuea. 
Se despacha por SOBRINO!* D B H E R R E R A . 
SAO Podro 1*. plus du Ln». 
I-M AVX 1 K 
« P l ' V i k i -i-ít v •' <>y;t> 
£(a«̂ &) na«ua por nt CNbi», Riran lotraa 4 ov»ru- v lar-
ga viata. y dan oartaa ue crédito tobn Nuw-Vork. 
Phlludelphla, Nevr-Orloans, SNI; Frariul.ico, Liotidrea, 
Paria, Modrld, Beeoelonr y drmáa oapltalea y deda-
la» laiporiMitei de los Estadco Dnldoa y Europa, M' 
•.••iino sohn *fAn* loa puahloa <t» Kapafl» y au.« pftr̂ .> 
MM® y mwm. 
Empresa de Fomento y Navegacióíi 
del Sur. 
Por H'.utrdo dii l'\reotÍ7ft de ••lu Kuiprtna y tu 
gnn lo prevlona «A at^culo 79 do las bacei y Regia-
ai'uij d.i »4 miima, te cita ft loa stfiores acnioulsiai 
para quo a» «livan couourrir 4 [fe Jnula genera! i rdl-
na'la que \xt rt» onlíbn.r*eel -Ma 2il d«i uorrlan'n ú la 
una de lu r.r.rde, en lae oilolnaa do luEia^roio, Ofi.Iori 
número 28 
Advlrtleudo quo aogan el articulo 49 dol RoKlumen 
to. tondr*. debido ofoutoy oompllmlento lo que itcuer-
dec loa coocorren'feB. 
Habana, mamo 2 de 1889.—El aaoretarlo C'onta-
ivt. 0863 M 
Banco EspaDol de la Isla de Cuba. 
E n cumplimiento dé lo prevenido en el i>rliaalo62 
de los Estatuto-, y de lo aoordudo por el Cornejo de 
G'ibloinn <1A: RIXIIO» «n an sn*!̂ !) dn Mirla f«olia, ae 
convoca á loa SiQoreo aoolonlstivs para la J u i t i grntt-
ral ordinaria que debo efeotuarss el día 29 do m-irso 
p dxlmo venidero, C laa dooo de ru natiana en ía sala 
de ao>l'>noa del Eatableulmlento, calle de Agnlar n ú -
meroHI;advIr>i&7idoque solo re permitirán la entruda 
en dicha sala 4 los saDorea aaaianl>tM que oon arreglo 
á lo dUpueato en el ariioclo >0 dei Ro^lamonto, pre-
senten la papeleta do asistencia 4 K Junta, do la cual 
podrán proveerse en la Beort-tnria del Bauco detde el 
día 21 del mUmo marzo eu ad. l imo 
Desde el miatno 21 do maiso. tamblA.1 en «d<ii1antB> 
do unn & tres de la tarde, y oon arreglo al articulo 81 
del Reglanuntn, oo "atirfAiáu ou Ue denendenidas del 
Banco las proguiitaa quo tei goii á bian h.oer los ec-
Doros aocioniataa fuunilnios pa^a uslcti' • lasIuDttui 
generales.—Hahan», 26 d«< Obrero de in89.—Bl Go-
bernador. José Cánovas del Castillo. 
120 19-17* 
Compañía Ánónima de FerroC'imies 
de Caibaiién á Sancti SpUrilus. 
S E C R E T A R I A . 
Hn oomplimlento de un amerdo de la OJ^eotira j 
do orden de 'a Presidencia, tengo 1̂ honor d« oonvo-
ocr á los seQorer> aoclonlttafl do «>atn Empr-'sa para loe 
Juntas gmaraies, qnt con el uaráotor de ordinaria la 
primoray (tx raordlnarla la acguudn, «endra lugar 
saopaivwmento, comensando 4 lu* duco drl dta 29 del 
entrante mea de tn rro, en Iss oflclnt a do la Sociedad, 
situadas on la calle de Jouáa Maii* p, 83 
E n la Junta ordinaria s» dará 'eotui-r. 6 laMumoiia 
de las operaciones realls«da» durante el afl » •oolwl da 
1U88, so procederá A la rleocián do tres glosadores y 
trea auplentea, para el cz ;mon de laa cnon-an pre-
snn adaa, y sa elegirán el Prrsidonttt, dos V, 
les propietarios y tres suplentes de la Junta Dlroctl-
va, on sastitucldn de los que cosan por haber cumpli-
do ol tiempo reglamentarlo. 
Bn la eztraordlourlo, so someterá ft votación la 
conveniencia de variar loa artículos dol Rvgiamcnto, 
quo ae opongan 6. lu «mlolón do tituloa ul portador, en 
rKemplazo di los octualen corlifl; a l o i iiomlu>i.tIvoa de> 
ACUIOIÍPH; debiendo hallarse presentes 6 repre*'Uta-
doo, en osta Junta ourfoimj al anionlo 84 M Regla-
mento las dos tur 'on;» partas A» la totalldnd Uo las 
acolones que forman ol capital de la S ndüdad. 
Los libros, cuentan v •' nra d^cum nto. d» l a E m -
p<eflD, qoedr.n dtsdu etta feoba un ¡a Contaduría, & 
dlapoalclóu do los cenoroa acoior/iiMs. 
E l rojiiatro de tr&mferunoUu un aciones, quudnrá 
cerrado veinto y onatro huraa Kutes de la oeleurucltfn 
de dichis Jautas. 
Habana 20 de febrero do I8S9 —M. A. Romero. 
(130% 
Spanish A m e r i c a n Xtigh and P c w o r 
C o m p a n y C o n n o : i d a t a d . 
C o m p a ñ í a H i s p a n o A m o r l c a m x dt i 
G-nn C o D C O l i d a d a . ) 
HBCBBTABIA. 
ha .Imita Uireotlv'. drt «ntv Ciimp^BIa, «n sesión 
cs'.ebr- da en Nnav-v Yuik'd 19 del cc-rlento, uaordó 
rcpaitlr un dividen m de i \ por clen'o orrespondi'-n-
le al primer itimoatro de o te aDo,. :.t..i loa aoolonls-
tas qoe lo iii»on ti »V do mar o próximo; á cuyo efecto 
n» ae uJinltirán uu nun di* tmapaius de a ol.inr-», on 
oátá ofl dua Lo an» ao h .oo páblio» por acuerdo del 
Consejo da Adrniniatra' Wr, para quo los ii»nor«a ao-
cloulsta- do eaU L i a ho u..v*n ocurrir de«dool IBdel 
citado m»T/.i, do di-ce 5 tre» de lu tanlv, fi lu Admi-
uUtracióa, aaiisadu del Mame LÚ .coro 1, p<.ra perci-
bir sus raspoctivas cuotas non el aumento dol 8 por 
olento quo ea el tipo de cambio fijado pura ol pago do 
asta divl Irnd ) pnr laa aonlonos inserí i l i s en esta So-
orutsiia.—Habana, feorero 23 de 1889 — E l Secreta-
rlo del Consejo de Admlnisu-acióo, Tiburcio ' usía-
ñeda. C 3C0 •,' 
COMPAÑIA DEL FERROCARUIL 
CIENFÜEGOS Y VILLACiiAllA. 
Secretar ía . 
L a Junta Renoral hi r.oordado ei día da syor la 
dlatrlbnald:i de un dlvldendade 1 mi-100 cu oro, como 
taroer reprrto á cuonta de lu» p'lilda"<>.. dol uño Doolal 
tormlna-lo on 81 de octubre ú'.timu. Y dieru«sto por 
la Junta Directiva en ul día de huy, qn« «mpleoe & 
satl»(aeer»e el 1? de marzo prdxlcno, ae avisa á los se-
ñores aoclonlstns quu deaue esa fAci>a pubdoa raoocrer, 
do once á uua du la tardo, en laa oficinal de la Com-
pañía, situadas eu la calle del rtga-outo núm-ro 12», 
eaquioa á Muralla, lo quo proporcUnalnKntn les oo-
rtesponiSa! 
Habat.a 12 da febrora do 1«K1Í.—El Seoretario, 
Antonia S. de ffustamante 
ReyoeacWre de poderes. 
Rl Dr D An.'.oieto Roilord • y Mallo rnvoau todov 
los poderes qne hntta la fochu 1., conf ildoa por a2 
y como colector de oapvllai i&s así como tambiér loe 
quo ha sustituido. Dejando úidcamento «*.« » iodo sa 
vtlor el oonfttrld,o á los Brea. I>. Alvio CMlnoaa y D . 
lüió Péroa Martin, rrsldentn tn )a Pentnni', De-
Jirjdolos á todos en su baenu oplaión . futua—Por 
mandado del Interesado. Tomás H Pereda —V a-so, 
6 d e l 8 « » . 2771 3 6 
R e g i m i e n t o T i r - . d o r e » d e l P r lnc^p© 
3? do Caba l l e r i a . 
Aatorla .áo esto cuerpo por la SublnapAcoiAn del 
arrna para proceder á K adqulalcldo •!« B00 brozna y 
ála v«nta e'tanbasta pdbl'oa, de vaiLis reglumentoo 
do uoDiabi'idad y otro» obras m'lttarnr, se avLa por 
etto mod.o pura quo loe quo d««o«a ií'te esa-HA e.> la 
oonalrucotón délas biut.<>v jKne/.tsn ans p-opoaiuio-
nas en pli go oerrudo *;;., ú oficina del r.'etol; del (X-
presado. sita en eji onartel de Dngoass, ha fca laa 
doo . del di» 14 del aotual. en que ae anuirá la Jauta 
P'sra el i ^uacn de l-.s mlamas y *n enyu oflduu ett& 
ioroanlfloatool pliego «o ciiv.ikáonhH y modnlores-
venfloáu .'OK'J lu iiiiiAatf, aolos rogUmentos y 
ubrso LiíiiPlonaiJuí, rt-' nnn -x i i f . «« in tnrd» del 1S 
dol cf rr cn'.e ta vi cou'tBl oruuuindo —R. 1> nn, 2 de 
marzo •«89,—SU Jefe del DataU, A n d r i t 8aligu$U 
H A B A N A i 
MARTES 5 DE MARZO DE 1889. 
U L T I M O T B I i E G t K A M A . 
Madrii , 5 áe marzo, á l a s ) 
6 áe la tarde. S 
L a minor ía conservadora del Con-
greso se propone promover un de-
bate de carácter po l í t i co , con objeto 
de hacer imposible l a d i s c u s i ó n del 
sufragio universal antes de que ter-
mine la actual legis latura» 
Los testigos en el jnloio oral y públioo. 
n. 
Se lia comparado el acto solemne del Jal-
ólo oral á un drama; 6 se le ha considerado 
como reproducción del drama de la reali-
dad. El escenarlo en que se representa es 
el respetable recinto donde actúa el Tribu-
nal. Toman parte en él la acusación públi-
ca ó particular, loa acusados, sos defenso-
res, los testigos, los peritos. Lo presencian 
los dignos Magistrados que pronuncian, con 
vista de él, el fallo Jurídico; y el público é 
quien está reservado aquel otro fallo que, 
sin constituir la ejecutoria legal, dicta la 
opinión, reflszionando sobre los hechos. 
Digamos en honor de la magistratura espa-
ñola que, desde el establecimiento del nue-
vo sistema en la Madre Patria, no se hau 
advertido dlferenolac apreolables entre uno 
y otro fallo. Más de una ves se han onarde 
oído las pasiones, se han formado conceptos 
aventurados acerca del resultado de esta ó 
la otra causa criminal, de las que adquieren 
notoriedad. Esos conceptos, esos apasiona-
mientos han cedido ante la verdad jurídica 
declarada por boca de los togados revesti-
dos del alto poder de Juagar, verdad reco 
nocida como tal por la prensa y por todos 
loo órganos del público Juicio. 
En realidad, nos decía un ilustre juris-
consulto, al cabo de unos sños de plantea-
do el organismo nuevo, ss ha convenido por 
todos en la sufloienola do la instancia úni-
ca, en la cual los hechos se depuran con 
tanta exactitud que sólo resta á la opinión 
aquello que la ley reserva también al pro-
cesado y á sus acusadores, es á saber, el 
último definitivo examen de la cuestión de 
derecho, confiado al Tribunal Supremo que 
entiende en Ies recursos do casación, pres-
tando con su Intervención una positiva ga 
rantía, así do la recta intorpretaolón del 
derecho, como de la uniformidad de la ju-
rlsprudencla. 
No tiene nrma do sorprendente esto re-
sultado que ha ofrecido la práotloa dolos 
ínatitucloneo que ahora comienzan »quí ó 
regir. Presupuesta siempre la natural in-
clinación ai más acertado y justo veredicto, 
por parte de Ion jueces y magistrados, la 
opinión pública, enterada, por medio de la 
asistencia de todos, do loa más mínimos 
detalles del proceso, siguiendo éste, por de 
cirio así, con atención igual á la que le pres-
tan loo encargados de fallarlo, y en Igual-
dad de condiciones, pues como ellos oye y 
se da cuenta de lo que oye, encuentra en la 
sentencia formulado casi siempre el mismo 
parecer que oreó su conocimiento de la 
causa. 
Citaremos tan sólo un ejemplo, entre mil 
que pudiéramos aduolr, de esa completa 
concordancia entro el fallo oficial y el for-
mulado por la voz popular. Hace pocos me-
ses, en la Audiencia de lo criminal de Pla-
senoia, veíase en juicio oral la célebre cau-
sa del muerto resucitado, que tanto había 
preocupado á aquella localidad, é interesa 
do á toda España. Diversidad de creencias 
había surgido del examen primero de los 
antecedentes dte aquel misterioEo caso, al 
punto de constituir base y fundamento pa-
ra la creación de dos verdaderos bandos ó 
partidos que so distinguían por su aprecia-
ción de que el acuaodo faera la víctima de 
una escandalosa usurpación de estado civil, 
ó un vulgar impostor; la agitación do los 
ánimos había llegado al punto de entender-
te que la vista de la causa provocaría con 
filotes que sólo pudiera ser bastante á con-
jurar la presencia de la fuerza pública, in-
vocada por los partidarios como por los ad 
versarlos de Eustaquio Campo Barrado. 
Iniciáronse loa debates judicialee; todas 
las constancias del proceso fueron examina-
das con aquella detención y aquella abso-
luta imparcialidad que distinguieron as! al 
Presidente del Tribunal como al represen-
tante del Ministerio público; acusadores y 
reo hablaron; prestaron sus declaraciones 
los testigos, dolante de numerosa concu-
rrencia que aguardaba en la plaza á que 
algunos asistentes al acto, fatigados de él, 
abandonasen sus puestos en el ealón deudo 
actuaba la Audiencia, para disputárselos., 
aunque faera por breves momentos. Dictóse 
el fallo que, como os natural, defraudaba las 
esperanzas de uno de los dos bandos. Y, sin 
embargo, uno y otro aolamaron á aquellos 
rectos juzgadores á quienes vieron declarar 
lo que sus conciencias de antemano habían 
declarado, como consecuencia extrlcta de 
los datos con quo ee contó para pronunciar 
sentencia. 
Volviendo A aquella no enteramento exac-
ta comparación á que al principiar este ar-
tíoulo aludimos, es de reconocerse la con-
veniencia de que los actores todos del dra 
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NOVELA ESCRITA EN FRANCES 
por 
J O B G t B O H N B T : 
VERSION ESPAÑOLA 
da 
/Oont imia . ) 
Después de veinticuatro horas de espera 
había recibido dos palabras do Diana, ex-
trañando no haberle visto deade el concier-
to de Lereboulley y dirigiéndole tiernos re-
proches. Aunque su furor ee calmó un tan-
to al recibir cata billete, contestó secamente 
que su mujer estaba enferma y no podía 
dejarla. Entonces Diana emprendió con ól 
un combate epistolar que tenía por objeto 
hacerle ir á su casa, aunque no fuera más 
que un momento. Estaba bien segura de 
que una vez allí le detendría todo el tiempo 
que quleiera. Pero él, con baetante aetu-
ola, resistía loa ruegos y lao órdenes de la 
aeñora de Olifaunt, y riéndoee de la insls-
íenela con quo le perseguía, parecía indlfe-
7ente á sus seducciones y á su cólera. 
Tenía noticias por Thauziat, que no de-
jaba ni un día de Ir á enterarse de la salud 
de Elena y que enteraba á su amigo de la 
irritación de la encantadora rubia y de las 
vejaciones que para vengarse hacía sufrir 
al Infortunado Lereboulley. Los dos bro-
meaban porque Thauziat había recobrado 
su buen hnmor y fiólo se ponía grave cuan-
do Luis hablaba de volver al lado de Diana. 
Entonces se nublaba su frente y entre el 
deseo de ver á Luis separado para siempre 
de su mujer y el temor de los suírimlontoB 
que estaSjaeparaelóu causaría á Elena, aca-
baba por maldecir la Inconstancia del ma-
rido y subordinar BU pasión á la dicha de la 
que amaba. En su alma altiva había mo-
ma estén en sus puestos y desempeñen, 
dentro de la verdad y la Justicia, el papel 
que les está encomendado. A nadie cabe 
dirigir este consejo con mayor razón que á 
los testigos de cargo y descargo, llamados á 
decidir acaso con sus aseveraciones, acerca 
del cumplimiento de la humana justicia. 
La sola consideración de esa altísima mi-
sión debería bastar para inducirles á expre-
sar la verdad, toda la verdad y nada más 
que la verdad que sepan y conozcan, sobre 
aquello de que f aeren preguntados. La pro-
pia honra, la santidad del juramento que se 
exijo al testigo son, deben ser, móviles efi-
cacísimos para conducirle á prestar á la so-
ciedad el Inmenso servicio que la sociedad 
de él reclama. Que el inocente no sufra, que 
el criminal sea oaatlgado con arreglo á las 
leyes, «on los propósitos únicos que ha de 
llevar á tan solemne acto., como aquel en 
que pendo acaso de sus palabras, de su tes-
timonio, la realización da lo que es justo 
sobre la tierra. ¿Exljimos de los Jueces y 
magistrados el religioso culto á la Justicia? 
Pues hemos de adelantarnos á demostrarles 
que ese aentimiento es el que también nos 
anima é inspira, cuando nos llaman á ser-
virles de auxiliares en su importantísimo 
cometido. Absurdo sería que nos quejára-
mos de la condenación impuesta al inocen-
te, ó de la exención de reaponsabilidad de-
clarada, tratándose del culpable, si comen-
zásemos por no facilitar á la autoridad judi-
cial las notioiao, los datos, los elementos de 
comprobación quo nos pide, oomo presentes 
al acto criminal ó á algunos de los hechos 
que con él íntimamente se relacionan. Pre-
guntábase á un magistrado si se haría jns-
cioia, en una intrincada causa en la que se 
atravesaban á favor de los acusadares po-
derosas Icflaencias, y se amenazaba al T r i 
bunal con presiones de todo género. El 
probo juzgador contestaba: se hará justicia, 
al así lo quieren los señorea testigos. Elo-
cuente respuesta quo no debe ser olvidada. 
Aparte de los motivos purísimos de amor 
á la justicia y de respeto á la verdad, los 
testigos deben encontrar otros para llenar 
las obligaciones que la ley les impone, en 
confiideraciones del orden de un legítimo y 
positivo interés. No puede el testigo llama-
do á declarar en una causa en la quo no 
tiene líítoróa alguno, desconocer que por 
venture, ha de serle muy interesante, tal 
vez en piazo breve, otra á la que concurra 
oomo víctima de un delito, acaso iDjnata-
mente acosado de su comisión. Hay, pnes, 
.iparto de la solidaridad entre los hembras, 
algo quo personalmente, que directamente 
lea interesa on orear el hábito de vencer to-
das las repugnancias qoe puede inspirar la 
franca y leal declaración de lo cierto, de lo 
verdadero, sean cnaks fueren sus oonse-
cuenoia», sean cuales fueren los rosoltadoa 
de aa noble veracidad, que reclama la ve-
racidad y el valor para sostener lo cierto, 
de los demás hombres. 
De oficio. 
GOBIERNO GBKBHAL DE LA ISLA DE CUBA. 
Autorizado á mi solicitud por el Gobier-
no de S. M. para embarcarme con dirección 
á la Península en el vapor-corroo de hojfc 
hago entrega con esta feoha del Gobierno 
General do esta lela y demás cargos que le 
son anexos, al Exorno. Sr. General 2? Cabo 
D. Manuel Sánchez Mira. 
Habana, 5 de marzo de 1889. 
Sabas Marín . 
Con esta facha he tomado posesión del 
Gobierno y Capitanía General de esta Isla, 
con los demás cargos que le son anexos. 
Lo que ce inserta en la Gaceta Oficial 
para general conocimiento. 
Habana, 5 de marzo de 1889. 
Manuel Sánchez Mira. 
Nombrado Intendente General de Ha-
cienda de las Islas Filipinas el Secretario 
de este Gobierno General, Exomo. Sr. D. 
Enrique Fernández del Peral, y autorizado 
por Real Orden telegráfica para embaroar-
se con dirección á la Península en el vapor-
correo de hoj , he nombrado Secretario in-
terino, por sustitución reglamentaria, al 
Jefe de la Sección de Fomento del mismo 
Gobierno, D. Luis de Oteysa. 
Lo quo se publica en la Gaceta Oficial 
para general cono cimiento-
Habana, 5 de m»rzo de 1889. 
Sabas Marín. 
En Palacio. 
La recepción que se efectuó anoche en el 
Palacio do la Plaza do Armas ha sido de las 
más brillantes y conourtid*3 que hemos pre-
senciado en aquella residencia. Sus esplén-
didos salones apenas podían contener las 
numerosas personao, contándose entre ellas 
multitud de señoras y señoritas do la buena 
sociedad de la Habana, que acudieron á sa-
ludar y despedir á loa generales Marín, dán-
doles inequívoca prueba do afecto y simpa-
tía, y siendo esta maoiftistacióu oloouente 
preliminar de la despedida que obtendrán 
Sus Escelenoias al embarcarse on la tar-
do de hoy para la Penínanla. 
Deapeáida del Sr. General Marín. 
A las oaatro y media de la tarde de hoy, 
martes, partió do eato puerto, con rumbo & 
Cádiz y escala en Paorto Eíoo, el vapor 
correo Cataluña, & coy o bordo van el señor 
General Mariu. . '.-apañado de au dlctin-
gutda familia. La despedida hecha á la 
que ha sido hasta ayer dignlfiima Primera 
Autoridad do cota l i l a ha demostrado á 
S. E el general aproólo de quo disfrutaba 
en esta sociedad. T;idna las clases acudió 
ron á oiRnificarle su afecto y simpatía con 
motivo de su partida. 
A medio día de hoy reicaba extraordi-
naria animación en loa salones de Palacio, 
á los que acudieron numerosas personas con 
objeto de despedir á loa Ilustres vlajeroa. 
El Ayuntamiento con au Alcalde el aeñor 
Pequeño á la cabeza, el Consejo de Admi-
nietración, una comisión de la Audiencia, 
con au Preaidente el Sr. Zorrilla y otraa 
oorpora cienes se encontraban allí repreeen-
tadas, lo mismo que multitud de jefes y 
ofiolaloa de todoa loa cuerpea armadoa. La 
recepción se prolongó hasta las trea de la 
tarde. 
A la expresada hora, salió de Palacio 
S. E., acompañado del Sr. General Sánchez 
Mira y de un numeroso séquito, dirigiéndo-
se á pié hasta los Almacenes de Depósito, 
á uno de cuyos espigones hallábase atraca-
do el Cataluña. Allí esperaba á S. E. una 
inmensa multitud y diversas autoridades y 
personas distinguida; entre ollas, loa Srea. 
Contralmirante Martínez Illeecas, Coman-
danto general del Apostadero, y Rodríguez 
Bítlata, Gobernador Civil de la provincia. 
Loe aargontoa y cabos de los diversos bata-
llones de voluntarios de esta plaza, con sus 
músicas, hallábanse asimismo en loo espi-
gones, formando ala, así como una compa-
ñía del batallón Cazadores de Isabel I I , con 
bandera y música, para hacer á S. E. los 
honores de ordenanza. 
Entrado á bordo, la oubierta del Catalu-
ñ a llenóse materialmente de visitantes, quo 
después do estrechar la mano de los señores 
generales Marín, tuvieron que abandonar 
el buque, quo desatracó A las cuatro de la 
tarde, según cataba anunciado. Un oonsi-
derablo grupo da personas distinguidas per-
maneció & bordo del Cataluña hasta la lle-
gada del vapor remolcador Antonio López, 
con la correspondencia, regresando en di-
cho buque á la Habana. 
Dos remolcadores, completamente ates-
tados de Voluntarios y da otras muchas per-
sonao, con músicas milltaroa, daban vuel-
tas por la bahía cerca del Cataluña, sir-
viendo luego de escolta, con el hermoso va-
por Manuelita y María, del Sr. D . Rsmón 
de Herrera, lleno asimismo de concurren-
cia, al vapor-correo, hasta fuera do la boca 
del Morro. 
La tarde estaba espléndida, reinando 
una temperatura deliciosa, lo que contri-
buyó en mueho al mayor lucimiento de esa 
manifestación. 
Reiteramos á tan ilustrado y dignísimo 
Jefa y á su distinguida familia, nueatros 
más sinceros deseos de feliz y próspero 
viaje. 
El Sr. Alvarez Ossorio. 
Sate ceíoeo y recto funcionarlo, Adminls 
trador ó laopeotor Címtral do Aduanas que 
ha ÍAÚO y durante algunos mesas encargado 
de la Adminiiítraclón de 1» de esta puerto, 
*Q umbaroa on la . .vivo do hoy en el vapor 
correo Cataluña con dirección á la Penín-
enía. Su gestión en la renta especial quo 
aa tenido a su cargo no ha podido ser 
més provechoea para el fisco, habiéndose 
aumaatado couBidcrablamonte las recauda-
cic oes, fiegún lo horneo ido publicando cada 
mes en laa «olumua-s del DIABIO. Las oaa-
lldadee que ha fiomostrflwio en el ejerciólo de 
loa expeteaeoí! cíirgca establecen un ejem-
plo digno do Imitarse y quo no dudamos lo 
oerá par loo jeisa que ie han oaesdido. 
Damos la más cordial doopedidu al anti-
guo amigo y ejemplar empleado, deseándole 
feliz viaje y loe merecidos adelantos en su 
carrera. 
También se embarca en el propio buque 
nuestro buen amigo el Sr- D. Leopoldo San 
Martín, Teniente Coronel de ejército y A -
yudante de campo quo ha sido de loa Gene-
rales Fajardo y Marín. Ultimamente ha 
deoampeñado con ocio ente distinguido Jefo 
la Comandancia militar de Isla de Pinos. 
Le deseamos un próspero viaje, como á au 
muy apreciablo y digua esposa que lo acom-
paña. 
Notioias comerciales. 
He aquí laa recibidas telegráficamente 
por el servicio particular del Circulo de Ha-
cendados de cata lela: 
Nueva-York, 5 de marzo á las} 
10 p 22 ÍKS. de la mañana. S 
Mercado firme, buena domada. 
Centrífugas, polarización 96, á 3 5[16 
centavoa costo y flete. 
Mercado Londres, quieto. 
Azúcar remolacha 88 análiaie á M-lOür. 
Telegrama. 
Por la Cámara de Comercio, Induatria y 
Navegación de la Habana, ee ha dirigido 
con feoha de ayer al Miniaterlo de Ultra-
mar, el alguionte: 
Repetidas dudas ano ofrece Comercio in-
teligencia artículo 2? R. O. 24 diciembre 
quejándose interprotaolón da Aduana dicho 
artículo con perjuicio navegación decide 
esta Cámara rogar V. E. aolaraoión tele-
gráfica ds el está libres derecho carga y 
descarga otra a mercancías importadas ó 
exportadas en barcos carboneros condi-
ciones establece tarlf* 12 marzo" 67 para 
exceptuar derechos tonelajes. 
Mareo 4 1889. 
vimlentoi <ie generotidad que le Impulsa-
ban á advertirle: ''Pero loco, ten cuidado, 
todoa eon lazos en derredor eoyo, no pue-
des dar un paso por el camino que has em-
prendido, sin pensar la felicidad de los de-
más y la tuya." Un día llegó á decirle: 
—Eres bastante Imprudente en no pen-
sar en defender lo toyo, en vez de buscar lo 
de los demás. Si tu mujer dejara de amar-
te ¿quién sabe si se encontrarla sin defensa 
oontra un amor sincero? 
—¿Qüó amor? 
—En primer lugar, el mío. 
Lula contestó riendo: 
—¡BahI En dos años ya se habrá extin-
guido eea l lama. . . . Además tú te ores 
muy peligroso Haz la corte á mi mu-
jer si quieres, o&o la en t re tendrá . . . . ¡Andal 
Yo estoy bien seguro de ello. 
Una arroga profunda surcó la frente de 
Thauziat y una sonrisa de desprecio con-
trajo sos labios. La intensidad depravada 
que afectaba Luis no lo había regocijado, 
le había disgustado. No pensó en sí mis-
mo, sino en la mujer tan odiosamente ultra-
jeda. 
El día que Elena pudo dejar el lecho y 
dar algunas vueltas por su habitación, Luis 
se decidió por fin á ir á casa de la señora de 
Olifaunt. Eran las ouatro cuando se pre-
sentó; Diana y su marido acababan de lle-
gar. Tendida en un diván, en el salón Ja-
ponés, hojeaba una novela- En la habita-
ción inmediata se oía á Sir James abrir y 
cerrar cajones. A l ver á Luis la bella in-
glesa prorrumpió en una exolamaeión de 
alegría prontamente reprimida y poniendo 
un dedo en los labios, quiso imponerle un 
continente inusitado. Él permaneció inmó-
vil , ignorando lo une pasaba, cuando se pre-
sentó Sir Jamea con una soberbia miniatu-
ra en la mano. 
—¡Ahí ¿Es usted aeñor de Hérault?—dijo 
el inglés oon fría sonrisa.—Me alegro de es-
9 tar aquí paia recibir á usted. Siéntese ua-
Delioado obsequio. 
Una respetable Comisión del Quinto Ba-
tallón do Voluutarloa do esta plaza, presi-
dida por su segundo Jefe nuestro amigo y 
oorreligionario el Sr. D. Rlonrdo Calderón, 
hizo entrega en el día de ayer, á su digno 
Coronel primer Jefe, nuestro también que 
rldo amigo oi Sr. D, Ramón Harrora y 
Gutiérrez, do un precioso eatuche conte-
niendo una elegante Cruz, placa y banda 
de la distinguida orden de Isabel la Católi 
oa, condeooración oon que el Gobierno Su-
premo de la nación ee ha servido premiar 
loa méritos oontraidos para con la patria 
por el entusiasta Coronel del Quinto Ba-
tallón. 
El citado estuche contiene la siguiente 
dedicatoria: "Loa Jefes y Ofloiales del 5? 
Batallón de Cazadores de la Habana á su 
Coronel, Exomo. Sr. D. Ramón de Herrera 
y Gutiérrez". Felicitamos sinceramente á 
aate distinguido amigo y oorreligionario por 
tan delicado obsequio, patente muestra de 
la estimación que le profesan los individuos 
del cuerpo da au mando. 
Gobernador de Puerto-Príncipe. 
Hemos tenido el gusto de saludar á núes 
tro muy estimado amigo el Exomo. Sr. Bri-
gadier D. JOBÓ Berrlz, Gobernador y Co-
mandante General do dicha provincia, que 
ha llegado á la Habana ocn el objeto do 
despedir al Sr. General Marín. 
Arfmltsmo ee han trasladado á e«ta capital 
con oi propio objeto lo» quo también son 
nueítrea distinguidos amigos señores Ba 
r/ioe y M.arch, respectivamente goborua 
dov civil y Comandante general de la Pro 
•iocta de Matanzas. 
También ee encuentra desde hace días 
en eeta ciudad, adonde ha venido con el 
deseo de despedir al Sr. General Marín, 
nuestro distinguido amigo el Sr. General 
Cavada, Comandante general de la provin 
ola de Santa Clara. 
ted Mi querida Diaca, este es el retrato 
que representa á la señorita do Fontanges 
por Peti tot . . . . El esmalte es da gran va-
lor. A ver si el peinado te conviene. 
—Ee para un baile de trajes—añadió Dia-
na examinándola miniatura.—Creo que es-
tos rizos no me afearán. 
—Hace mucho tiempo que no teníamos el 
g n a t o d e v e r á usted, señor de Hérault — 
dijo Sir James.—Deade el concierto de 
nuestro querido Lereboulley . Creo 
que ha tenido usted dioguetos y contrarie-
dades...... Su esposa de usted ¿está ya 
bien de su indisposión? 
—Completamente—respondió Lula admi-
rado del repentino interés que el ingléa 
mostraba por Elena. 
—Mucho me alegro Tanto máa, 
cuanto que nosotros damos un baile dentro 
de quice días. S í . . . o . , queremos devolver 
todos los obsequios que ae noahan hecho... 
Y capero que usted nos honrará y au señora 
esposa también. 
Estas palabras resonaron en loa oidaa de 
Luis como una deolaraoión de guerra. Sos-
pechó una trama hábilmente urdida por la 
mujer y el marido. Qaiao saber á qué ate-
nerse y contestó reaueltamente: 
—Yo vendré con mucho guato, pero no me 
atrevo á ofrecer que mi esposa me acompa-
ñe. Necesita cuidarae mucho y probable-
mente ae verá privada de oorreaponder á la 
invitación de usted. 
E l rostro del ingléa ae puso serlo y agre-
sivo como cuando discutía oon Lereboulley 
el valor de un cuadro ó la autenticidad de 
una chuchería recientemente comprada. Se 
acercó á la chimenea y dijo apoyándose en 
el mármol con aire de autoridad: 
—Eso es muy desagradable para la seño-
ra de Olifaunt y para m í . . . . . . Muy desa-
gradable. Se nos ha dicho por varios con-
ductos, que se dice que á esta casa no vie-
nen máa que hombrea. ¡Oh! Una sooledad 
muy escogida de hombrea diatinguldoB, Pe-
A loa asturianos. 
Publicamos con gusto el alguionte llama 
miento que dirige á sno comprovincianoa 
residentes en esta Isla, la comlsiÓL. de Ovie-
do quo proyecta la ocnetrnei'ión do una pía 
za do toros, para la que pidón su concurso 
material. Nuestro amigo el Sr. D. Santos 
Rodríguez Valdéi, oo-propIeíariO de La 
Física Moderna (Salud, 9), está encargado 
de recibir adhesiones para dicho proyecto, 
pudiendo hacerse los perdidos de acciones 
hasta al 10 del actual mes de marzo. He 
aquí el ll<tmamionto: 
Oviedo, octubre 6 áe 1888. 
Muy Sr. nuestro: Una dd laa faentea de 
riqueza que la vida moderna ofreoo & las 
provincias marítimas do codaa laa nanlones 
os la inmigración veraniega; hoata qué pnn 
to puedo aioanzar la importancia de esta 
industria lo prueba la vi ata del Medí térra 
neo dosdo Niza hasta Gónovr.; la del Adriá-
tico en la costa italiana; las cogitas del Can-
tábrico entro Santander y Blarrltz están 
más cerca de nosotros y puedo declree que á 
nuestra vista han alcanzado la sorprenden 
te prosperidad de la que Asturias está aún 
muy lejos. 
N» basta para entrar con estas localida-
des on ventojoea oompetencla, la hermosura 
de nuestros valles, la maKulfiaenoia de núes-
trao montafian, el clima benigno de nuestros 
estioe; ni BOU elementoa suficientes para la 
lucha la relativa baratura de la vida astu-
riana, la (aoilidad reciente de las comunica 
clones; hace falta brindar al forastero con 
diatraoolonea $ emoolonea; las primeras han 
de ofrecer oaráoter de novedad, laa segan • 
das han do estar en relación con las afloio-
neo de IB parroquia inmigrante que so aspi 
ra á adquirir. 
Así lo han entendido on España, Santan-
der, Bilbao y San Soba^ián, y á pesar de 
todas las dieqxdtjlcioneü de hombres teóri-
cos, so ha biwoado o;», los plftzaa de toros IR 
great attractión, ol aülcienc-j supremo para 
nacionales y extraojeroD. 
Nosotros también hicimos en otra época 
dos ensayos, nno tan Gljón y otro en Oviedo; 
pero entonela lueháb&moa con la incomuni 
cación en que- nos encontrábamos con el 
resto de la Panlmfalf?.. y ró'o á esta olrcunB 
canela debe anhftCíirs© el éxito no muy l i -
sonjero de una ¿mprea» prematura. 
Laa oirounstanolaa cambiaron, y mejoran 
do nía en día; en eomunicaol^n rápida oon 
Castilla, en viaa de ao:;roiirn(ía & Saatinder 
por el ferrocarril do la coeta, á Avilé» por ol 
doVillabona á San Joan, y acaso no muy 
lejos de hacer lo mismo oon Galicia; aumen-
tadas las relaciones maritlmao con eaao mis-
mas provincias, es la ocasión de aclimatar 
de Aaturiac el espectáculo nacional, el úni-
co que hoy día lleva animación á los pneblos 
y ofrece un regular rédito al dinero emplea 
do, brindando al propio tiemp.? ventajas di-
rectaa do importancia á una localidad atra-
yendo haoia olla ssa*» multitudes oon laa 
ouales ae lieuaiian nuches consecutivas ion 
teatroa más grandloaoa de laa grandes capí 
tales. 
Tenemos el ejemplo en otros pueblos don-
de las empresas oonatructoraa firman a-
rriendoa po? varios años mediante los ouales 
queda asegorado un rendimiento de maa de 
5 por ciento al capital Invertido; y por en-
cima de osto los pueblos pueden contar oon 
gran ofinenoia de fotasterca, de corta es-
tancia unos, ea cierto, pero más aedo-ucarloa" 
otros, que eligen caos localidades con la 
perspectiva de disfrutar durante su estan-
cia en ellas de tres 6 cuatro eorridas de 
torca. 
Oviedo debo seguir su ejemplo; y oomo la 
época en que se celebran las olásloaa fiestas 
do San Mateo no ea la más á propósito para 
eapeotáculoa que exigen el oouooreo del 
buen tiempo, ae debe construir una buena 
plaza de toros, con el propósito de dar en 
ella trea ó cuatro corridas desde el 1? al 6 
de agosto. De eeta modo los que veranean 
tienen aliciente desdo principios de mea 
hasta fines del mismo, escalonado entre 
Oviedo, GIJÓn y Avilós. La época es propi-
oís, puea separa el fin de la primera t£mpo-
rada de aguas termales y ol principio de los 
baños marítimos para la generalidad de loa 
forasteros. Sin entrar en competencia per-
judicial para laa villas marítimas asturianas 
contribuiremoa con ventaja do Oviedo á au-
mentar la maaa general de inmigrantes. 
Creemoa que un capital social de dos-
cientas mil pesotos bastará para construir 
una plaza de torca buena y agradable; y no 
ea mucho aceptar como arriendo la canti-
dad de diez mil pesetas anuales, resultando 
asegurado un interés del 5 por ciento al oa • 
pital empleado; y sobre él hay qne calcular 
las ventajas indirectas que la aflaenoia de 
forasteros proporcionará á todas las indus 
triaa de la ciudad. 
Repartido oi oapit&i social en aeriea de 
acclonea deade 100 hasta 2,000 pesetas, to-
marían parte en la empresa loa grandes y 
pequeños capitales, laa grandes y pequeñas 
industrias; el negocio adquiría un carácter 
popular, y la opinión coadyuvaría á que el 
munloipio le otorgara la racional protección 
quo so debe á todaa las iniolativaa partían 
larea que redundan en beneficio del común. 
Sin plasa de toros, Asturias no podrá r i -
valizar con Santander, Bilbao y San Sobas 
tlán; para llegar á eea considerable altura 
las plazas de toros non el pato primero é 
Indispensable. Todo lo que en contra se diga 
abrán temas cuyo reaulsado será apartar de 
nosoKroe esa áurea corriente que todos loa 
veranea va á reconfortar laa veoas do otraa 
provínolae más práotlcaa, y más fovorecldaa 
por loa hombres, ya qne no por la natura-
leza-
Teniendo á V. por uno de loa que desean 
la prosperidad y reforroa cié esta poblaelón, 
oes permitimos convocar á V., aupllcándole 
la aaiotencia, á la reunión que se celebrará 
el martes 9 del corriente, eu el teatro del 
Fontán, á isa nueve de la noche, para tra-
tar de los medios quo han de ponerse en 
práctica para la realización del pensa-
miento. 
Nos ofrecemos de V. con la mayor consi-
deración, sus atentos servidores que besan 
su mano. 
DEL COMERCIO: Elias Masaveu, Jssé An-
tonio Calcoya, por Jofié Herrero y Esoori-
huela, Joeé Dauden, AureUo San Román, 
Julio Pausler, Vletoriano Rodríguez, Cirilo 
Pérez, Ramón Pérez, Jerardo Asa, Pedro 
Vlllarroya, José García Zalona, Victoriano 
Campomanea, Tomás Botas, Edmundo La-
cazzete, Donato Argüalies. BANQUEROS: 
Jesús Al varé. Eugenio del Prado.—PBO-
FIBTABIOS: José González y Rodríguez, 
Telésforo Doiztúa, Manuel Uria, Joeé San 
Román. Palayo Garoía Olay, Medardo Al -
varea, Urbano Olay, Juan Valléa, Valentín 
F. Barbón, Lula Ardura, Joan Peña, José 
Pérez, Antonio Menéndez, Fernando Mler, 
Pedro Ca bal .—INDUSTRIALES: Eul oglo Hor-
ga, Ramón Valdós, Ramón Fernándea Cor-
téa, Diego González. Joeé Martín Cobos, 
EorlquoFüxIor, dueño del Café do Madrid, 
Florentino Morán Lavandera, ídem delEu-
pafiol. —Matías Azplr!. Idem del Café de 
París—Joan Siampa, Idem del Café Suizo. 
Joan Domoai, idem del Café Universal.— 
Laureano Sánchez, idem del Cafó Colón.— 
Modesto A. Laviada, fabricante, (Director 
de La Amistad).—Eugenio Bertrad. Inge 
ulero v fabricante.—Criateto Rayón, NotR-
rio.—Juan Miguel de la Guardia, Arqui-
tecto Municipal.—Santos Rodríguez Val-
dós. 
De ta zafra. 
Leémos en el Diario de Cienfuegos del 
sábado 2. 
"Continúan aotlvamente las faenas de la 
zsfrs en ceta distrito, pero hasta hano poco 
la decsldad del jugo do laa oañaa ha sido 
muy eaoaaa, á pesar de que al principio era 
bastante catMaotorla 
Poede decirse qne Ja tercera parta do la 
caña total de la zafra ae ha molido oon una 
densidad de 8 grados Boaumé, y admitien-
do qoe el reato aloanco por término medio 
10. resultará un protfledlo de 933. lo que ea 
muy reducido para cbtsoer ganancial acep-
ta bies en \m condiciones ooonómloas en que 
hoy s a trabaja y con lOM urectoo rolnantoa. 
Aun suponiendo qne oon loa aparatoa que 
aa emplean en la actualidad Be obtuviese 
un rendimiento medio más elevado, graolaa 
á la buonaorganización da loa trabsjoe y á 
ia bondad de las Instalaoloncc, es evidente 
qne con jngoa dofeotcoaoa y sobro todo, oon 
la práctica de moler mezclada tod& claBe 
de caña buena y mala el rendlraiftnto no 
ha de producir á loa fabricantoa, en propor-
ción del enorme capital empleado. 
Sería preciso procedimientos máa eoonó-
micoa y por couBlguiento máa perfeotos, ó 
materia prima máa barata y de mejor cali-
dad, para haoer frente sin peligro á loa pre-
oloa bajoa que periódlsamente auelen reinar 
en todof. loa marcados azucareros. 
La z a f r a actual aerá en este distrito oon 
corta dlferencís Igual á la anterior on can-
tidad, graolaa á laa grandea siembras quo 
se hicieron el año pasado y que han venido 
á repcuer la baja general de lea campos, 
o a u B a d a por ol ciclón del 4 de septiembre." 
Comunicación. 
Nueatro dlatlnfínido amigo y oorrallglo-
warlo el Sr. D. Bonifacio B Jiménez, noa 
remiso i a alguionte, que publicamos con el 
apreoio qoo aa merece: 
Habana, marzo 4 áe 1889, 
Sr. Director del DIARIO DB LA MAEINA. 
Presente. 
Mi apreoiable y dlatinguido amigo: Ha-
blóiidoiíe publicado en alganoa periódicos á 
medladoa de la aemana panada, que habla 
sido preso y conducido al castillo del Prín-
cipe, un comerciante llamado Jiménez, va-
riog amigoa y personas cor.ooidaü ce han a-
cercado a mí manifestándome que algunos 
«n ponían ser yo el preeo y como no soy el 
Jiménez aludido eu lo» perlóciioos, le agra-
deceré infinito esclareíca la verdad por 
medio de laa columnas de ese periódico de 
en digna dírocc'óo, favor quo espera mer«» 
ner do Vd. en ^ffítio. amigo y S S. Q. B 
S. M. 
B. B. Jiménez, 
Tribunal de Exámenes de Maestros 
de Instrucción Primaria de la Habana. 
Dlcpuooto por el Iltmo. Sr. Presidente, 
que low exámenes correspondientes al pro 
senté mes tengan lugar deade el próximo 
lunes, dia 11; se advierte por este medio á los 
aspirantes, cuyos documentos hayan sido 
admitidos por el Exomo. Gobernador Civil 
de la Provincia, se sirvan acudir á la mo -
rada del Secretario del Tribunal, San Mi-
guel número 149, para tomar au turno. 
Habana, 4 de marzo de 1889.—El Secre 
tario, Manuel Alvarez del Rosal. 
TO en fin, hombrea solos, siempre sin aus 
mujerea, ana hijas ó sus hermanas. La ma-
lovolancla ae ha apoderado de este hacho y 
lo ha vuelto contra nosotros. Ací es, que 
coi esposa y yo hemos resuelto que en lo su-
cesivo no volveremos á recibir á nuestros 
amigos casados que quieran vieitarnos co-
mo solteros. Habíamos cedido al enoanto 
de la intimidad con ellos, pero no se pue 
den despreciar las opiniones del mundo. 
Por eso lamento quo la señorada Hérault 
no pueda salir á causa de su salud, porque 
esa circunstancia va á interrumpir momen-
táneamente las preciosas relaciones que te-
nemos con usted. 
Lula se levantó un poco pálido y dijo vol-
viéndose á Diana que seguía tendida en el 
diván sin decir una palabra. 
—Señora, si no me engaño, esta es una 
despedida en toda regla. 
Diana dejó escapar un murmullo ahoga-
do, término medio entro risa y gemido. 
—¿Una despedida?—esxclamó Sir James 
con ademán do protesta.—Yo soy demaaia-
do cortóa para proceder así con un caballe-
ro, pero uated ea bastante hombre de mun-
do para no apreciar mis razones Por 
lo demás, dejo á usted oon la señora de 
Olifaunt que se las explicará mejor toda-
vía 
Tendió á Luis una mano que este estre-
chó con repugnancia y besando á sn mujer 
en la frente salió. Apenas se había cerrado 
la puerta, cuando Diana se arrojó á suspiéa 
deshecha en lágrimas. 
—Por fin estás a q u í - d i j o . - N o puedes 
imaginar la vida que llevo desde hace ocho 
días. Un verdadero infierno en qne me veía 
acia, abandonada por t í . . . . . . No eó que 
han podido contar á Sir James, pero está 
fuera de sí . . Dice que su honor se ha-
lla empeñado y que es preeiso cambiar 
nuestro método de vida en París ó volver á 
Inglaterra. 
—¿Contigo? — exclamó Luis.—Entonces 
Glnb de Ajedrez. 
De laa ocho partidas jngadaa el domin-
go, en el Unión Club, por el Sr. Tchigorine, 
ain ver loa tableroa, perdió dea con loa Srea. 
D. Franolsoo Carrloarte y D. Guillermo 
López, hizo tablas la que jugó con D. J. J. 
Machado y ganó laa otras cinco contra don 
Gabino Fernández, D. Fernando Ronsolí, 
Dr. Jover, D. F. Igleaíaa y D. Fernando 
Falangón, invirtieron entre todaa, ocho ho-
ras menea cuarto, con aólo dos de desean 
so, empleadas en la comida do loa oonten-
diontes. 
La habilidad, el conocimiento del juego 
y los prodigios de memoria que demostró el 
campeón ruso, aon superiores á toda pon 
deración. 
C R O N I C A G E N E R A L . 
En el artículo titulado "La conversión 
do la Deuda", que inaertetnoa on el número 
de hoy, martes, del DIABIO, se han desli-
zado algunas erratas que conviene salvar 
Son las prlnoipales, la de haber dicho que 
"el eapltal empleado producirla un Interés 
do 4 por 100", en logar de < 'un interóa do 
4.70 por 100", y la de decir: "el sistema 
ee puede plantear, etc.", en lugar de "el 
dilema se puede plantear, etc." 
- A una avanzada edad y después de 
largoa padecimientos sufridoa con orlatiana 
realgnaclón, falleció on eata ciudad, en la 
mañana de hoy, martaa, D.Pedro Caaañaa, 
p.̂ are de nuestro particular amigo el señor 
D. Gervasio Caaañaa, entendido empleado 
de la Secretaría del Gobierno General, á 
quien damoc con este motivo nuestro mftB 
sentido pésame. 
—El vapor americano City of Columbia, 
llegó á Nueva York á la una y media de la 
tarde de hoy, martes. 
—Según E l Correo de Matanzas, la ex 
portación verificad» por ese puerto durante 
el pasado mes de febrero, fué oomo sigue: 
"Para la Península, en bandera nacional, 
110 pipas de fegnardlente; 50 estuches azú 
car refino y 117>32í piés anperfiolales de 
madera do pino. 
Para loo Eetadoo Unidos do América, en 
bandera americana: 19,800 sacos de azúcar 
oentrífnga; 10,290 bono vea mlol de purgs; 
85 medica bocojea y 462 tercerolas del mía-
me dulce y 60 tercerolas miel do abejas. 
Para loo Estados-Unidos, en bandera In-
gleea: 14,001 saoos azúcar contri faga, 30 
será con tu conaentlmiento, porque éi no 
hace más que lo que tu quieres. 
—Generalmente me trata como niña mi 
mada, pero ouando existen razones gra-
ves ¿Y qué puede haber más grave 
que lo que noa ha sucedido? Se dice que tú 
no aalías de esta casa Se divulga la 
espantosa escena ocurrida en casa de Le-
reboulley. ¿Quién la divulga? Emilia sin du-
da, porque ni tu mujer, ni Thauziat, ni Le-
reboulley han hablado. Ya sabes cuanto me 
envidian todaa laa mujerea feaa y ridíoulaa. 
He recibido afrentas No puedo en-
trar en un calón sin miedo Todo esto 
lo sufro por t í . . . . no me quejo.. . . pero tú 
haz por tu parte lo que puedas para evl 
tarme estos dolores. 
Le había obligado á aentarsé á su lado en 
el diván y aeurruoada oontra él, le enlaza-
ba oon su brazo blanco que salía de una 
ancha bata do satín color de rosa seca, su-
jeta á la cintura por un cordón de oro, apo-
vaba BU oabeza hermosísima en el pecho de 
Lola y oon ana labloa aonrieutea parecía pe-
dir un beso al que se sustraía, siempre que 
la boca ardiente del joven ae acercaba á la 
suya. Con su aliento le envolvía en el cálido 
perfume que se desprendía de su cuerpo 
flexible; y ardiente para excitar su deseo, 
pasaba de la ternura al encogimiento y de 
la alegría al dolor, oon una habilidad y una 
prontitud qne hacían de ella diez mujeros 
en una eola. 
Él, abrasado por sus miradas, embriaga-
do por sus sonrisas, la había cogido por la 
cintura y la retenía en sus brazos- Presa de 
eu fiebre apasionada no veía máa que á 
Diana. El recuerdo de las voluptuosidades 
pasadas se combinaba con la esperanza de 
.otras nuevas. Deseaba aquella peregrina 
burmoanra, pensaba que había panado una 
¿emana lejos de ella, se admiraba de ha-
foaiáá realguarce y no pensaba más 
qoe en fcacrlficar todo lo del mundo porcon-
aegoirla. 
mil tabacos torcidos y 442 bocoyes miel de 
purga. 
—Con rumbo & Nueva York, salió en la 
tarde de ayer el vapor-oorreo naeional Ha-
bana. 
—Todos los Ingenios de Caibarién han 
paralizado aus trabajos de molienda desde 
el vlérnes último, á cansa de las excesivas 
lluvias. 
—Víctima de larga y penosa enfermedad, 
rebelde á los solícitos cuidados de la fami-
lia y á los esfuerzos do la ciencia, ha deja-
do de existir en Sagua, el apreoiable joven 
D. José Jeaús Rasco y Ruiz, hijo de D. 
Francisco Rasco, Administrador de la Em-
presa del ferrocarril de aquella villa. 
—En la semana terminada el sábado 23 
de febrero, se exportaron por Tunas 113 
roses, que oon 1,429 desde 1? de enero, ha-
cen 1 542, contra 1,197 con igual fecha do 
1888, lo cual da una diferenola de 345 á 
favor del presente año. 
—Procedente de Nueva Orleans y esca-
las, entró en puerto en la mañana do hoy, 
el vapor americano Clinton, oon carga ge-
neral y paaajBroa. 
—Según easadíatloa nublicada eu la Ga-
ceta Oficial de Puerto Rico, oí número to-
tal de los buqnaa entrados en loa diforemea 
puertea de la lala hermana, durante el año 
1888, fué de 1 329. Carga que importaron, 
kilogramos 117.162 668 Total de lo ingre-
sado por loa p-doedentea derechos, 2 millo 
nea 413,360 15 Comparando eate resultado 
oon ol de 1887. reaultan lae elgníentea dife 
roñólas: en 1888 entraron 42 boques mda 
que en el abo anterior; se importaron 
9.687,347 kilógramos más de carga y ae co 
braron $302 495 80 máa on derecbos. 
, £1 número de loa boques ealldoa duraose 
el mlamo periodo de loa diferentes puertoa 
dé la lala, fué 1,207. 
Canra que exportaron, kilógramos 151. 
mil 073,036. Total de lo ingresado en p>i Er» 
rio pov loa precedentes derechos, $200,101 
con 16 cea. 
Salieron 20 boquea menos qne en ol año 
anterior; so exportaron 16.837,337 kllógra 
moa menos de carga y en derechos ae ro-
oandaron $114,597 27 monos quo en 1887. 
Reatando do la diferencia de máa obwnl 
da en los derechos de Importación en 1888, 
la baja del Ingreso en los de exportaciOo, 
queda aún á favor del Erarlo un alzaaeoea 
dente á $188,898-53 en el año qn? acaba üe 
espirar. 
Como conaecuenola de la ley de relaciones 
comeroialee, ocovenios con paíeea extraoje 
ros y aupreaióa de derechos de exportación, 
dejáronse de recaudar en el año último por 
el Real Teaoro $310,509-17 
Total, en kilogramo», de la exportación 
de frutoo d*l pala, en 1888, oon destino á la 
Peninaula $14 700,771. 
—El Jues Municipal del Vedado ae ha 
dirigido al Gobierno Civil, qnejánnoae de los 
mncbosjulcloa de faltas que vienen moti 
vando loa mnobachoe do cerca de catorce 
anos que en la vía pública y solaroo de 
aquel poblado so dedican á todas horas del 
día á jngar á la pelota, y arrojando piedraa 
á las c&aao, oon graves molestias y pcrjni-
oloa del vecindario. El Sr. Gobernador ha 
dado órdenes á ia Policía para que ae im-
pidan caca abusoa, procediéndoae con arre-
glo á eu última circular sobre aaiatonola á 
ia« escueiaa, sin perjuicio de otras medidas 
solicitadas por el Jues Municipal del Ve 
dado. 
—En la Administración Local de Adua 
naa de eate puerto, ae ha reoaudado el 
día 5 de marzo lo alguionte: 
ItnportbcLn $ 19,424 67 
ExporSaolou _ 197 50 
Navegación 7 26 
Depóelío 00 00 
Toneladas 223 63 
Impuesto aobre bebidas 1,817 52 
Paaaje _ 00 00 
Cabotaje. 10-75 
Carne írsect* _ 00 00 
Multas 140-90 
loipueuso ae cargas . . . 841 77 
Icnpaesto do d e a o a r g a . . - — 8 9 6 - 0 1 
25 c&s. ñor psaalercB... . . . . . . 8 25 por BPl 
Resultas do 1887 & 88 
Total $ 23.622 27 
C O R R E O E X T R A N J E R O . 
ALISMANIA—BerZíw, 24 de febrero.—En 
una comida que dió á loo mlembrob de la 
Cámara baja do la Dieta prusiana, oo que 
Jó ol Principa de Blamarck do la inepticad 
de lo» ompleadoB doí G rbiorno quo «n iae 
ooloniaa ouaoltan diiojoB^a dlfiouiúad&s por 
no eaber cómo tratar á ios indígenaa; y dijo 
que oa intolerable que por fútiles querellas 
haya discordia entro Alemania y laa gran-
des Potenoiaa oon qoionos mantiene rela-
oionoa de amiotad. La pareció malíalmo 
que oí Cónsul alemán en Samoa propusiese 
la anexión de eoaa ialas, q^s es lo mismo, 
en eu concepto (y en el d« la Gaceta de 
Fosa) que al á otro cóncul oa lo ocurriese 
proponer por telégrafo la anexión de Zurich 
ó del Luxemburgo. 
Es de creer que los buques de guerra quo 
ealieron do Gónova so detendrán en Port 
Sald hasta nueva orden, y no seguirán á 
Samon, á no cor que el Gobierno de los Eato 
dos ünld»s ae muestre demasiado exigenra 
ó tdnga Indebida» pretonalonea 
La inatabhidad do la eituaolóa poli1 
en Earops, y el precario ectado de Fran^-••. 
sobre todo, hacen quo el Prínolpíi do B 
marek ae osfaerce por ovitar conflictos c 
loniales. 
El público de Berlín eatá da acuerdo 62¡ 
considerar la extstenoia del Gabinete Ti 
rard como nua breve tregua, preenrsora do 
la inovltablo lacha que todo lo ha de ttaá 
comar. La Gaceta de la Alemania del 
Norte opina qne muy poco ha de durar el 
actual Miniaterlo frencéi; la Gaceta Nado 
nal confía on que sobrevivirá á la Exposi 
ción Univeraal y no caerá hasta despuóa de 
iRseleocloues generalee; y ol Principa da 
Blsmarck deja creer que él está convencide-
de que pronto caerá el Gobierno de F a 
oí» en manca del General Boulanger. 
Para el 6 de abril eatá anunciado el aoi é 
tnmbrado feetin en la Embajada de Fran 
cía, y se espora que á ella asistan el Empc 
rador y la Emperatriz. 
El Príncipe de Blsmarck prepara en si 
casa una gran comida á que ya están oon 
vldados todos los Ministros y muchos per-
sonajes, cuya reunión balo el hospitalario 
eecho del gran Canoiller desmentirá infon 
dadoa rumores de desavonenolas entre en 
eumbradoa dignatarioa del Imperio. 
Ha empeorado la salud del Emperador y 
dioen que tiene que apelar con frecuencia á 
la morfloa para calmar loa dolores de oído a 
que lo atormentan; maa no por eso diamlnu-
i o au actividad. 
El Emperador y la Emperatriz hc*n co-
mido con el Embajador de Roala. 
Ya eatán allatándoeo en Zanzíbar los cien 
soldados somalis que oon quinientos carga 
dores, > mandados por ocho oflciales alema 
nea, irán á socorrer á Emín Boy. Muchos 
militares jóvenes, ávidos de aventuras en 
Africa, han obtenido permiso del Empera 
dor para tomar parte eu la expedición. 
Han resultado infruotuosao laa diligen-
cias de loa banqueras de Berlín, empeñados 
en realizar un empréstito italiano; y esto 
lo atribuyen á intrlgaa de franoeaos enemi-
goa de Italia y aarvldores de Ruóla. 
Tratan de eatableosr en Alsacla-Lorena 
una Sociedad abolieioniata, cuyo presidenta 
ha de ser el diputado Guerder. 
Dice la Poste de Berlín, repitiendo lo dicho 
por la Weser Zeitmg, quo si el Gobierno a-
Entonoes con palabras dulces y amorosas 
ternezas, Diana procuraba convencerle de 
que llevar á Elena al baile que proyectaba 
era un sacrificio muy pequeño. Bastaría que 
dleae una vuelta por los Balones, qne se la 
viese y nada más. Después, aunque las gen-
tes dijeron lo quo quieieran, se podría res 
pender: "La prueba de que Luis Hérault 
no es el amante de la señora de Olifaunt es 
que la señora de Hérault va á su casa " Se 
guramente que Elena tendría quo humillar 
un poco su orgullo, pero ¿qué mal había en 
que la concediese esta pequeña reparación 
después del ultraje quo la había hecho? Y 
estos pérfidos razonamientos eran seguidos 
de tantos besos, que Luis se dejó convencer 
y juró conseguir que au mujer le acompa-
ñase. 
Su cobardía fué recompensada oon los 
transportes mía apaalonados. Diana llegó 
hasta derramar lágrimas de gozo al pensar 
en el desquite que iba á obtener de Elena. 
Repetía á Luis "te amo" con una sinceri-
dad que nacía de un odio feroz. E l en me-
dio do aquellos transportOB no pensaba en 
la infamia de la promesa que habla hecho, 
ni en la afrenta que iba á sufrir su mujer, 
ni en su complicidad en esta infamia. Todo 
lo subordinaba á su capricho. Con tal de 
satisfacerlo ¿qué importaba, cómo, ni á qué 
precio? 
Aquella tarde faltó en sn casa á la hora 
de comer por primera voz deade la enfer-
medad de Elena y el día aigniento se pre -
aentó frío y reservado como tenia por eos 
cumbre desdo hacia mucho tiempo. Sin 
embargo, para Elena que tan bien le cono-
da, no tenia el rostro de siempre. Una pre-
ocupación cuidadosamente oculta lo agita -
ba. La esposa trató en vano de adivinar lo 
que pasaba en aquel corazón ontoncea ce-
rrado para ella. Emilia no pudo responder 
á las ansiosas preguntas de Elena, pero éa-
ta no tardó en sabar lo que aquello signl-
fleaba. 
00 00 
lemán oo ha entendido con el de los Estados-
Unidos para arreglar pacíficamente lo de Sa-
moa, no ha sido por temor á compllcacioneB 
oon Francia, y agrega: "Nunca hubiera 
roto Alemania oon loa Eatados-Unidos por 
eemejante bagatela. Poco importa ano sea 
americano el qne guió á la gente de Mataa-
fa en eu combate oon los soldados de Ale 
maula, porque el Gobierno de Washington 
no es responsable de la conducta de ciuda-
danos particulares. El mal entendido celo 
del oónsnl alemán en Samoa ha sucitado di-
ficultades que se habrían ahorrado si el oón-
snl hubiese comprendido y puesto en prác-
tica las instrucciones del Gobierno". 
Se ha vuelto loco el príncipe Ruperto, 
primogénito de Luis de Baviera. 
Munich,2í.—Dfoese quo el Príncipe Lu i t -
pold, regente de Baviera. hadeaterrado á la 
Condesa Larisb, hija del Duque Luis de B i 
viera, por la parte qne tuvo en auceaca cu 
ya coasa&uancia fué la muerte del Archidu-
que Rodoifn. 
Berlín, 26.—Se dice que el Gobierno pe-
dirá al Bnudesrath un crédito extraordina-
rio de veince y doa millonea de marcos para 
la marina. 
Hablan en Berlín do grandea fiestas que 
ha de haber en Lóndras y en Wlndsor cuan 
do el Emperador Gaillérmo vaya á visitar 
á la Reina Vlotoria. 
El frió e» intenso y el exceso de nieve tie-
ne interrumpido el tráfico en los ferroca-
rriles. 
BÉLGIOA.—-Brwseías, 24 de febrero.—TSX 
congreso á3 loa radicales propone que á to-
dos loa ciudadanos ae lea dé intrucción mi-
litar, y qus no haya servicio militar for-
zofio. .. r,i- Mlooi;' 
AUSTBIA-HÜNGBÍ A .— Viena, '¿^ de febre-
ro ,—Diüin . qao pronto volverá á Vlena y so 
inoorporará do nuevo en el ejército autrtrla 
co, el arcblduque Juan, de la familia impa 
rlal, que fué doíterrado por el Emperador 
á oonsecnenel» de doaavonenciaa oon el 
príncipe Rodolfo. 
Pesí^25;—El Conde Appongi y Horr 
Helfy, mterabioa de la oposición en la Cá-
mara baj-do la Dieta húngara, protesta 
ron contra los asortcs de periódicos extran-
jeros que hfvn inventado ¡a existencia de un 
partido político húogaro hostil á la triple 
alianza; y Horr ven Tlaza les respondió 
manifestando que para él es muy satlafac-
torio que ana bposltorea eu la Cámara de-
fiendan eea triple alianza "que no ee tan 
efímera qr,w pnada peligrar por lo que de 
ella digan periódicos extranjeros, puee no 
sólo doacanoa oo la no muy eólida base do 
laa simpatiza; sino que ae afianza en el i n -
terés bien entendido de trea Estados."—Ea-
&| CLQoAraclón del Miniotro fué muy aplau-
dida. 
Viena, 26.—En la Cámara baja de la Die-
ta húagaru, propuso Herr Garay una en -
mienda al proyecto de ley .militar, pidiendo 
quo ee permita el uao do la lengua húogára 
en exámenoa para la califioaoion de efleia-
les entra voluntarios por un año. El Minis-
tro Barón Fejérvary declaró, en nombro del 
Gobierno, quo éate acepta la enmienda, y 
fué excraordínurlamenta aplaudido. 
Anunolau quo el Salióu do Turquía pa 
sará por Viena en Junio, de paso para la 
Expoalolón de París. 
ITALIA.—Bowa, 24 áe febrero —En una 
eoBíóa de la Comisión de presupueatos, de-
claró el Sr. Rlootti, ex-ministro de la Gue-
rra, que para mantener en buen pié el ejér-
cito italiano oa neoea&rio hacer un aumento 
de ocho millonea de peaoa en el presupuea-
to; pero si el paía no eatá on aptitud de 
gaetar tanto dinero, ea menester quo ae oon-
tence con diez cuerpos do ejércico, en vez 
de doce, y quo procure mejorar su organi-
zaoión. 
De Macsoua (en el mar Rojo) dicen que 
la ocupación de Sabsrmnga por laa tropas 
Itallsnao es solamente interina. 
Roma, 26—Ha muerto el general de loa 
Agu&tluos. 
La edición europea del Herald de Naova 
York, publica una entrevisci. de su correa 
poneal oon el SIgnor Crlepi, y ea da croar 
que la relación sea verídica porque na-
da absolutamente pone on boaa del Mlnia-
j¡ tro Ifiallano que no sea público y notorio. 
RUBIA—San Fetersburgo, 24 de febrero 
—El Mensajero Oficial trae un largo ar-
dcolo sobro lo sucadido á Atohlnoíf en Sa 
gallo. Dice que ol Gobierno ruso no está 
on el caso de defender á Atchlnoñ" ni á los 
suyos, pueato qne ellos pretendieron esta-
blecerse en territorio fraacéa, oontravinien-
do lo ordenado por ol gobierno de Francia, 
y no hay razón para inculpar al Coman-
dante de) crucero francéi que loa hizo pri-
Aloneroo. Da ahí deduoe el Mensajero que 
por lo de Sagallo no habrá dlaoordia entre 
Ruela y Francia. 
San Fetersburgo, 25 —El Novoé Vremia 
y el Vidomosti, tratando del bombardeo de 
Sagallo y la captara de los cosacos expedi-
cionarios, parecen estar muy Indignados 
porque loa franceses derramaron saogre 
ruga, y ponen en duda que haya habido ne-
ceaidftd de esa violenoia. 
El Grashanin haca irónicos oomentarion 
sobre loo amiatosas relaciones de Francia 
con Rusia y dioe que de buena tinta e s be 
que loa expedloionarloa de Atchinoff irán á 
O desea como DrlsioneroH de guerra. 
La Gaceta Naval de Cronstadt ha publi-
cado la relación de lo sucedido en Sagallo 
y reprueba la conducta de Atchinoff. Otro 
tanto hace ol Swet. 
Oorrespondenoia de Gnanabacoa. 
Quanabacoa, 26 de enero áe 1889. 
Gratamente impresionado tomo la plu-
mi» para deaorlblr á Vd. la íntareaante fies-
ta religiosa que tuvo efecto en esta Villa, en 
la Iglesia do Sanco Domingo, la cual tienen 
hoy á on cuidado loa B. R. P. P. Francisca 
nos, y quo días pasadoa ixnnxic:).(iElAutono 
mista, CMU jcato apl&ueo a an objeto. 
El Exorno, é Iltmo. Sr. Obiapo D. Ma-
auel Santander y Frutos, oon motivo de 
hallarse en la santa visita, aceptó gua 
c BO la Invitación quo le hioieron las día-
-ijguidsa Sraa. y Sritas. que pertene-
ce a á la Real Asociación de las Eeone-
laa Dominicales, de administrar la San-
ta Comunión que por primera vez debían 
recibir las alumnos de la Eecuela reciente-
mente fondada en esta localidad, y primo 
rosamente adornado el antes citado templo, 
el martes 26, fué recibido bajo palio su Sría. 
Iltma., dando principio ía ceremonia á leo 
8 do la mañana. Dos largar, filas do niñas, 
vestidas de blanco oon Cándidos velos, lla-
maban la atención por su recogimiento y 
modestia, á las oualea seguían esas carita-
tivas damas, que llenas de caridad y abne-
gación no perdonan medio para instruir á 
la oíase pobre. 
El R. P. Lúeas Garteis, Director Espiri-
tual, recitó durante la misa laa preces pro 
paratorias para la primera Comunión, des 
pnéa de lo cual, siguieron los oántioos de las 
niñas, ojeoutados con una maestría y preci-
sión que admiraba á todos los fieles presen-
tes: un Padre franciscano acompañaba oon 
ol armoninm aquellas vocea tan tiernas 
como fervientes, «obre todo en el momento 
de alzar la Hostia, ouando entonaron el 
himno al Santísimo Sacramento. 
En el momento de la comunión tomó la 
palabra nuestro Prelado, tomando pié de 
lae mismas frases que oyó en los oánticos 
do las niñas, "llena de alegría y fe en la 
Eucaristía" discurso lleno de unción y ca-
ridad evangélica, que fué oído con religioso 
cntualaamo. Con crden admirable verificó-
se la Comunión, acercándose á la Sagrada 
Mesa de 4 en 4 las niñas, que pasaban de 100, 
y á las que seguió mucho concurso de fl«. 
les. 
Después de la Renovación de laa prome-
sas del Bautismo, les administró tamblóa i 
las alumnas el Sacramento de la Confirma-
ción, terminando la fiesta con un precioso 
himno de acción de gracias, entonado poi 
las niñas pobres; después pasaron á los Ba-
lones de la Escuela, cocstruidos expresa-
mente para este objeto por la caridad del 
R. P. Lúeas Garteiz, donde se lea oíre-
cló un espléndido desayuno, obsequio del 
Exomo. Sr. D. Manuel O'Rellly y su dlsWa-
gulda esposa. 
Obsequio de la Srlta. Mercedes Goiomía, 
fueron unas harmosísimag estampas de la 
primera comunión, que les fueron distribui-
das: y otras varias láminas piadosas, regalo 
de las Sraa. de Roasell y de Araiztegui, qaa • 
en au calidad do Presidenta general ésta, y 
aquella de Vi :a Preaidenta, vinieron de la 
Habana, oomo también la Secretaria gene-
ral Sra. D* Roaalía Mendizábal áe ütalte-
raln y la Tesorera general Sra. D* Conoep-
olón J ' do Forrer, y las diatlngldas Sritas. 
María é Isabelita Ronaell. 
El pueblo da Guanabacoa sa felicita de 
tener en au seno tan benemérita Asocla-
oión, pues sabemos qne á oada niña se lo 
regaló para este acto, un vestido, calzado y 
velo: y que la i dignas Sraa. y Sritas. han 
trabajado oon un celo incomparable. 
No he querido dejar de conocer acto tan 
hermoso á loa ojos del público, para que 
cada día se preste con más caridad y deci-
sión á protajer á todo lo que á esas benditas 
Escuelas Dominicales se refiera. 
La reitera au ooneideraolón más distin-
guida. 
E l Corresponsal. 
ü n a mañana abriendo laa oartaa, encon-
tró entre ellas una invitación que deoia a&í: 
'•'Sir James Olifaunt, baronet y la aeñora 
de Olifaunt, tienen el honor de invitar al 
señor y á la señora de Hérault al bai le . . . . " 
La eapoaa no quiso leer máa. Si en la tar-
jeta hubiera dicho: "Elena Hérault es la 
eaolava de la señora Olifaunt y podrá ser 
impunemente escarnecida, insultada y tor-
tarada por ella" no hubiera experimentado 
mayor pena. No oyó á Luis que entraba y 
ae acercaba al Billón en que estaba senta-
da, sin aalir do su estupor. 
—¿Qué t ienes?-preguntó 61. 
Ella levantó la oabeza, dirigió á su ma-
rido una triste mirada y sin hablar le ense-
ñó la tarjeta. Luis ae estremeció, sus labios 
se pusieron lívidos y bajó los ojos, ü n a vio-
lenta angustia le oprimió el corazón, pero 
no retrocedió ante la vergüenza del com-
promiso qne había aceptado. Examinó la 
esquela y dijo ligeramente: 
—Es una invitación de loa Olifaunt. Ha-
bía olvidado hablarte de ello. 
—¿Luego sabías que debíamos recibirla? 
Contestó audazmente que s í . . . . Aquel 
ser débil se volvía implacable ouando ha-
bla tomado una resclnelón. Elena se es-
tremeció oyendo aquella afirmación cate-
rica. Se vió abandonada y sacrificada y 
sus ojos se Uonaron de lágrimas. Sin embar-
go, quiso proseguir sn indagatoria moral. 
-Supongo que no habrás ufreoldo qne 
iríamos. 
Murmuró estas palabras en voz suplican-
te como pidiendo gracia, quo hubiera en-
terneoido á un verdugo, pero tenía que ha-
bérselas oon en marido. 
—Hubiera deseado no i r y, sobre todo, 
ahorrarte la molestia de aoompañaime—di-
jo—pero he tenido qne ceder á ooneidera-
oionaa muy especiales y muy gravea y lo he 
prometido. 
—¿Pero tú sabes lo qne se dice de esa 
mujer?—preguntó Elena dulcemente. 
G A C E T I L L A S . 
CABNAVAL —La Uuña que cafó ayer, 
lunes, desde por la mañana hasta el medio 
dia, faé cansa de que el paseo carnavales-
co ae efectuara con menos luolmlenta que 
el domingo. Veremos si el de cata t^rda lea 
aventaja en brillantez. Hay motivos para 
esperailo. 
Los bailes de laa soclsdades do recreo es-
tuvieron mny animados, aobresaliendo el 
que dió la Unión Catalana y el celebrado 
en el Circulo Habanero. 
Esta noohe los hay también en el Casino 
Español de la Habana, la Caridad del Ce-
rro, ol Cantro Gallego, la Sociedad del Pi-
lar, el Centro de Depandientea, la AEOOIS-
clón Canaria y Aires á'a miña térra. Todos 
prometen ser magnificoa. 
ACCIDBNTJS DESGRACIADO.-A las OUatrO 
de la tarde de ayer fué oo-iduoldo á la casa 
de socorro de la tercera demarcación un 
moreno menor de edad, que fuú recogido en 
la via pública gravemente herido, á causa 
de habar sido arrollado por un^ de los ca-
rros del tren de pas&jeroa quo salió de la 
estación de Villanueva, á la mencionada 
bota Dicho menor falíecló on los momentos 
da Itegar á la casa do aíoorro menoionada, 
no bebiendo sido dable cu identificación. £1 
Sr. Juez de Instrucción del districo del 
Centro se hizo cargo del cadáver del des-
graciado niño y dispuso su remisión al Na-
orooomio para qne se le practicase la autop-
sia. 
TBBTSO DB AI.BISTJ. —Para proporcionar 
disfraces y oaretaa de buena clase á ínfimo 
precio no hay quien aventaje á Los Pu r i -
tanos; y para combinar programas que 
producen ¡lenca no hay quien eche el pié 
alante al buen Robillot, quien en materia 
do pléa ha obtenido el primer premio on to-
das iaa exposioiones universales. ¡Qué pro-
gramas! Véase el do mañana miéroolee: 
A las ocho.—La Gran Via. 
A las nneve.—Ocríamen Nacional. 
A las diez.—Jíma Pancha por ¡a señora 
Latorre. 
El jaeves se efeotuarft el benffi?Io del 
primer barítono D. Alberto Moraio». po-
nléud^se en escena la gran zarzuela Cata-
lina. Se estrenará además ol apropóeivj ea-
orlto para la atñoi-a Canuona oon el titulo 
de Por unas maiagueñas, domlnaudo en el 
mismo la guitarra y ol género flaiuenca. 
OBBAS DJB AGRIGULTÜ Í A—J3a la a<ú»>1ón 
de librea é irapreaca do •-¿aso p6rl6:ae<r :.pa-
rece un anuncio de la librería La Enciclo-
pedia, O 'Reiüy 96, que abarca pri-c 'pi l-
mente obras dedicadas á la AgcioDlcura. 
Llamamos la atención he ola el mismo de 
todas las pereonaa aficionada á eatu H03 a-
gronómicca. 
GETJTA PBEOICSA.. —Ls que lucís la no-
che del aábaiio último an la enerada prin-
olpal dol Caeino Español de la Habana, du-
rante la celebración del gran bolie del Cen-
tro Asturiano, así oomo loa demáa vistéeos 
adornos que ostentaba dicho local, faeron 
dispuestos por el acreditado jardín Las De-
licias, de Guanabacoa, revelando una vez 
mas la aptitud y el buen gusto del dueño y 
empleados dol mismo para esa elasa de tra-
bajos. Nos complacemos en hacerlo público, 
para satisfacción de los interesados. 
SOMBREROS BLEGANXÍsinos. — Son la 
última expresión de la moda en París y 
Londres loa que acaban de recibir de dichas 
capitales loa Sucesores de Malé, establecl-
doa en la callo da San Rafael esquina á In-
duatria. 
Son de nueva forma. 
Lindos y flamantes 
Y entrañan la norma 
Da los elegantes. 
LA ESTACIÓN—Hemoa recibido el nú-
mero do I? de marz-j de eata revista demo-
daa, que contiene un variado oonjuoto de 
modelos de trajes para señoras, señoritas y 
niños, de los oualea menoionaramoB algunos: 
Troja de tejido de encaje para reanlónde 
sociedad; Traje de cola pava 'bi'.Ue; Trrje 
con sobrefalda pueste de diferento modo á 
cada lado; Traje oon falda larga recogida; 
Peinado oon banda; Traje de cola para reu-
nión de sooledad; Troje con falda corta pa-
ra reunión de eooiedad; Traje con recogidos 
dobles; Traja para niño de 6 á 8 años; Tra-
ja para niño de 8 á 10 años; Traje para ni-
ña de 3 á 5años; Traje para niña de 10 á 
12 años; oto. etc. 
A este número le acompañan una hoja de 
patronea y dibujos, un precloao figurín Ilu-
minado, uns hoja de .laborea para eeñoaa y 
un suplemento literario. 
El agente de La Estación ea nueatro 
amigo, D Clemente Sala, O'Rsilly 23 
E L AETB ESPAÑOL.—En La Epoca de Ma-
drid de última fecha leemos lo siguiente: 
"Según todaa laa probabilidadea, el arte 
moderno eapañel, que tan lucidaa victorias 
alcanzó recientemente en Viena y en Mu-
nich, conounirá de modo brillante al próxi-
mo conourao Internacional de Paría. 
Además de Ina onadros que en el Senado 
pregonan los mórltoa de Pradilla, Moreno 
Carbonera y Moñoz Degrain, y de otros de 
Palmaron y de los máa iluBtres pintores 
que forman nuestra colonia artística en Ro-
ma, que serán remitidos á la capital de la 
veoina República, tiénese también detallada 
noticia de los siguientes envíos: 
Jcaó Benillurey Gil. Un cuadro de 3 me-
tros por 2,25 repreeentando " U n sermón en 
España." 
Agustín Querol. Un busto de "Taifa" y 
un retrato en mármol, de Mr. Butterfill. 
Antonio Sueilo. Un grupo de yeso repre-
sentando " E l genio latino velando por su 
raza" y una •'Saturnal," relieve en barro 
oooido. 
Gonzalo Bilbao. Trea cuadros: " Id i l io 
griego," "Esolavaa no la terraza," el "Ha-
macha aanto." 
—Se dicen tantaj cosas y generalmente 
tan eatúpidao y tan infames, que no hay qne 
hacer caso de ollaa. La señora Olifaunt 
recibida en todas partes. 
—Pero nadie va á an casa . . . . . . 
—Porque no ha habido ccaol6a. HaB. 
ta ahora no ha recibido máa quQ ̂  AUB Í Q . 
timoa. 
—Entre loa cualea te o v ^ t ^ a ^ 
—Sí y me íalicito dq fcílo, p^ rq ie es una 
mujer muy agradable y muy adicta á ana 
amigos. 
—Y á sus amantas. 
—jElenai 
Por vivan gradaolo^B ©i tono de los dos 
eapoaoa sa habla i^o elevando á medida 
que ana palabras ¿o hacían más ásperas, 
üoncaminada de 'ia violencia oon que Luis 
trataba de do^tninarla, Elena se habla er-
guido temblando do indignación. Una ra-
bia corda 'ie sugería palabras agresivas y 
experío^entaba un amargo placer en devol-
ver f^olpe por golpe en aquel atroz comba-
to.. Dió algunos pasos y luego exclamó con 
un a firmeza Inusitada para su marido: 
—Escucha Luis., Nos encontramos en uno 
de los momentoR máa graves de nuestra 
existencia y conviene no proceder á la l i -
gera y hablar coa claridad. Hazme la justi-
cia de confesar qne hasta ahora no te he da-
do una queja y eso qne tenia motivo. Me has 
engañado y nftda te he dicho; has acumula-
do mentira sobre mentira y náda t e he dicho; 
me has expu.esto á ' tor tnras morales que me 
han ocasioD^do tma enfermedad y hubieran 
podido ooBtar la vida á nuestro hijo y tam-
poco te ha dicho nada. Pero hoy para con-
tribuir al éxito de tu querida, para adornar 
su triunfo, quieras obligarme á seguirte, á 
escoltarla como una amiga complaciente. 
Contra esto me sublevo. He soportado el 
pesar, no aceptaré la abyección. Las lágri-
mas, ep bnen hora, el fango, jamás. 
i fOoniéftuará.) 
7 Fernanda Francés, Dou onadros al óleo 
los dos ae tituinrán "Edtndlo." 
Antonio Glabert. ''Fnsllamlentode Tnrri 
Jos y ana oompañerofl." 
Félix Resurrección Hidaigo. Un cuadr 
deseia metros por cnatr^, 'Episodio do la 
hlatona deFlllphiiíe " 
Joaó Jiménez Aranda CIOPO onadm» 
"CrlBto,"tr s metros por dea; " U timo re 
carao " uno <:r 110: "Partida <ÍA J je-iver 
0 95 por 0 85; "Pensativa." 105 por 0.00 
í'Los polltiooa," 0,83 por 0 83. Dibujos l 
ohos para el poema do Náñoz do Arce, La 
visión üejray Martín. 
Franoluoo Domingo. Nuove cuadros, ca 
da uno de loa cuales ocupará un metro. 
Emilio Sala. Un cuadro de hlutorla repre 
sentando á "Torquemada delante de loe 
Reyes Católicos." 
Martín Rico. Cinco cuadros que ocupa 
rán cinco metros. 
Juan Luna. "Batalla de Lepante," "Hy-
men 6 Hymeneo" y "Varios retratos." 
Raimundo Madrazo. Varios onadros que 
ocuparán unos 15 metros. 
Los activos trabajos del presidente de la 
seooión de Bailas Artes, el ilustre pintor 
Domínguez, dan, pues, los mejores reanl-
tftdos, y todo haoe esperar que el arte con-
temporáneo español Justificará en Parlo el 
gran renombre de que hoy diafruta." 
POLICÍA.—Al tranaltor un niño de 9 añoa 
de edad por la calle de Pérez, esquina á En-
senada, foó graromaute lesionado por un 
perro que con gran faría le derribó al suelo 
y le causó grandes heridao en las piernas. 
El paciente qno os nombra Guillermo Cacar 
Hernández, fué traaladado & BU domicilio, 
donde faó asistido de primera intenolóa pol-
los Drea. Fernández de Castro y Bueno, 
qoienea oallflonron de grave ol estado del 
niño. Por coneoonenoia de eate hecho, han 
aldo detoulfioa don Individuos blannos, que 
fueron remUidoa ante el 8r. Juez d i Guar 
día. 
—En la casa do socorro de la tercera de 
maroaoión faé curado de varias herldi.a y 
oontuelones de carácter menos grave, que 
ae infirió oaaualmente un asiático al arro-
J irae del segundo descanso do una escalera 
da la casa n? 20 de la calzada da la Reina, 
por huir da un perro que bajaba la expre 
aada esaalera á la vez que él aubia. 
—A laa siete do la nooho de ayer, halláa-
doae el moreno Ernesto López ©a la oalr.a-
da de Galiano, próximo á la callo de las 
Animas, tocando un aoordlón, se le acercó 
un pardo enmascarado quien le pidió le 
prestase dicho loatrnmento, y como ce ne-
gase á ello la disparó un tiro de revólver, 
cuyo proyectil onunó al López una herida 
gravo. El agrooor emprendió la fuga y él 
Sr. Jnez de Guardia BO hizo cargo del pa-
ciente. 
—El dueño y dos dependiontea de un 
tren de lavado de la calle de San José, fue-
ron detenidos por haber loalonado levemen-
te á un vecino del barrio de Tacón. 
—Anoche ingreaaron en el Vlvao en clase 
de incomunicados un Joven blanco y una 
parda para que en el día de hoy aoan pro-
aentadoa ante el Sr. Jaez de Inatruooión dol 
distrito dol Centro, a osuna de haber eido 
deteuldoa por robo de un reloj de oro con 
leontina y un rovólvorá un vecino de la ca-
lle de la Florida 
—El celador del barrio de Regla, Sr. Ma-
rrero, detuvo á ocho fcaiéiloos que cataban 
Jugando al prohibido du loa botones on una 
oasa de la calle do loa Gooou. También de-
tuvo á otro >»aláclco por onuparlo una Ilota 
da rifa Ohtfá. 
—La mo>ana, veoina do la callo de Santo 
Tomás n? 29 que tuvo la deagraola de su-
frir vatlaa quemaduraa de carácter grave, 
á causa de habérsele prendido fuego á la 
ropa que veatln, falleció en la noche de ayer, 
do reaultas do laa mlemaa. 
CRONICA REIÍIGIOSA. 
DIA O DB DIAKZO. 
Kl Clrnulsr en San Fallpe. 
Mlércoloí de Offniza.—Ajano oon abetloencia de 
cirn- —Smta Colet», virgen y san Victoriano, már-
tir—Emp!(?zi el aynDO cuaiesmal—Devddhoy haata 
M'.-S i!o nbril pueJe ganaisa la Indulgencia de la 
BnU 
Einpüoonioa hoy, horinanoB mic , dloe san Befntvr 
do, o n -nto tiempo tfa Canresma; oete tiempo do 
oombatfii 7 de victorias para oi cristiano, por medio 
de Inn .- rnus del aynno y de la penitencia. Ssn A 
guettn 'llon: que el ÍÍ'ÍUSIO de cuariinti dinH establecido 
fül U :I({lí*t(»; eittí antoiizado por el Artlgod jr'pnr 
el NDOVO IVitam^nto:, por el Antiguo, pasito que 
Moisáu y Klía» b»n ayunada nm número igual do días 
«egnldoi; por el Noevo, puesto que el Bvargíl lono^ 
ha'oe ver que Jesnoristo ha ayunado otro ta» to tiem-
po: por donde vérnosla roofjrmided del Evarg^iio 
OonlaLsy figurada por Moleéi, y con los Pro tetas 
repre,>ent»do8 porKlías , ' '• >•' 
E n el Antiguo Testamento se refieren mucho* ca-
aos de que la peniteno'n ae señalaba con la ceniza en 
la cabeza, y en el Nuevo no ha esta'lo en menos uso 
esta ceremonia: siendo muy común en la Iglesia & los 
penitentes deade los primeras tiempos. Les memo-
nPlM palabras que dfjo Dios al primor hombre en el 
momento d i su dosobediesoia: Acuérdate, hombre, 
que eres polvo, y que te has de convertir en polvo: 
"Memento homo; quia oulvis es, et in pu'verer» re-
vertería", son las que la Iglesia nos dirige én la ce-
remonia d-̂  este din. Palabras de maldición en el sen-
tido que D'.os las pronnnnló; pero palabras de gra-
cias y do ealvaclda en el lia que Ja Iglesia so propone 
al recordáisDlaa para aplacarla indtgaaoida del Sez 
Cor por eoto acto de la humildad, y que alcancemos 
los favores de Dios. 
F I E S T A S EL J U E V E S . 
MISAS 8OI.BMHE8.—En la Catedral la'«de Tercia ¿ 
las 8 J y en las ilnináo leíanla.-! 1>ui de nostnnutra. 
UMON CATALINA. 
S e c c i ó n de Recreo y Adorno. 
S B C B B T A B I A . 
Esta Sociedad, según tiene acordad'), celebrará u 
gran baile de máscaras el próximo sábado 9 del ac 
tual en los espaciosos n^loues qao oeupa la misma 
Monten 3 Siendo esta baila de invitación para todos 
los catalauos. 
81 por olvido Involuntario ó por ignorarse el domi 
cilio, algún oomprovinoitmo no recibiera invitación 
podrá t-í. -liién concurrir .Hubo baiie-
Tambiéi! ofilebrará al tm i'^ional bai'e, L a Vieja 
ol domingo 17 del mismo, uari los Stes. socloa 
Adema* proyecta on gran baila icfintü que se 
at uncir.rá oportunamente. 
Lo qud ae publica para iconeral coriocin.i n.o. 
Habana y marzo 4 do 18^9—El Saoretailo, Anto-
nio Salas. CnSSx l-4a S-6d 
4. 
SEGÚN LAS NOTIOÍAS telegraflcaa ameri-
canos y Klomauea and»n á cañonazos allá 
por Samoa, no locreeraos fidedignos etoa ru-
morea y mor.oa qua la guerra a..a un hecho, 
pero el tao faoee no por eao se dojará en 
Brookiyn la f »brlcHolon do los aabroeoa oa-
rameloa TÜTTI-PBÜTTI, de Adama <k 
Sona, que tanto ae COL samen en esta Isla. 
En Ofioloa 10, caaa de F. Abaacal y C1? y en 
toiaa partan m venden al menudeo. 
R 1 0 
LA EMULSIÓN DK SOOIT ea la forma más 
conveniente para administrar el aceite de 
hígado de bacalao, puea se digiere fácilmen-
te y ea oe aubor y olor agradables, por lo 
que lai acñ >raa y loa nlñoa la toman ain re 
pngnanola alguna. 
Ea un hecho bien conocido que tan pron-
ta como so comienza á tomar eate medica-
mento el apetito mejora, y á poco tiempo el 
enformo recobra la salud. 
10 
Para excitar el apetito do loa nlñoa páll-
doa y delicados, secundar el crecimiento sin 
canaanolo, prevenir la deviación de laa pler-
nosy fortlflonr el sistema muecular y hueso-
BO, se emplea con toda oegurldad el Vino ó 
Jarabe al lacto Josjato de cal, de Dusart, 
que oontlono los eleraenton de loa hueaoa y 
de la carne mnnonlar. El naolmieuto de 
una criatura aana y vlgoroaa dopende en 
mucho de la madre y do la riqueza en foa-
fatoa de sa allmentaolóo; Igualmente más 
Adelanto, la robustez y buena salud del In-
fante se deben á la riqueza en foafatoa do 
la leohe de la nodriza; por eso los médicos 
recetan con unanimidad ol Lacto-fosfato de 
oal Duaart á \m mariros y á las nodrizas; 
ad ee previenen la diarrea, laa convuldones 
y loa aooldontea do la dentición. 
Frine, María Magdalena, Nlnóa, la Prln-
oaaa de los üreinos, todas aquellas famosas 
mujeres que desde la antigüedad hasta los 
tiempos modernos, han Ido quedando como 
•Imboloa de la hermosura femenina, moa-
traban como la mejor do ana galas, luenga, 
.aadoaa y abundante oabellera. Se concibe 
pXiea, el orgullo do la mnjer en tener buen 
cabello y el camero que cifra en conaervar-
lo, empleando el AOEITK DB KANANQA 
DEL JAPÓN, de Slgaud y Ca que, á ana pre-
ciadla propledadea capilares auna un por-
íume elegante que no fatiga el cerebro y a 
ligera la cabeza del bochorno tan usual en 
loa ollmaa cálidos. 
XSspectác-alos. 
(jEAjÍ^^ATEODB TACÓN.—No hay fun-
^TTBAXKO tt¿* ALBisu.—Compafiía lírica 
española. Pan^Wn pw tandas.—A laa 0-
0U0: Gran V ü J — A 1»" nn*™ 0eJíta' 
mon N a c i o n a l - A la« cilez: Nina Pan 
cha. 
TJIATBO "HABANA.w*-Compafiía cómica 
y do balle.—A laa oohoí Primer acto de 
Lo qu3 no puede decirse.—A. ¿aa nueve: Se-
gando acto do la propia obra.-—A laa diez: 
Taroer acto de la ¡"ulama. 
PANOBAKA 6or.jiK. - Plttza«l& del 
Itonaerrato. Q-van variedad de vlsW. Sll-
forama. Marioneta- Autómatan mejicanos. 
Exhibición toda» 1»« uoohea- Matinto lo» 
domingos y dlau íeailvoa. 
F L U S E S 
DE 
A L B I O N A Z U L , S U P E R I O E 
P O R M E D I D A 
A S I E T E PESOS. 
Iglesia Término 
del Santo Angel Custodio. 
£1 día a de los norriectea 00 coiebra en esta iglesia 
solemne fiesta en honor de San Juan de Dios: prinol-
ptarft la misa á las oobo, y en elU predioará el Sr. 
Canfinigo Magistral. E n el dia 7 ai aroebeoor se oan-
l •rá gran salre. E l p&troco que suscribe invita álos 
devotos, y muy esiK'clalmeníe á s-is faligreses, á que 
contribuyan con su aiiUteuoia al mayor esplendor de 
estos piadoies cultos 
Habana, 4 de marzo de 1889.—Isidoro Serrano y 
Gómes. 27*8 4-5 
fil Sr, D. 





Y dlapueato au entierro para laa o 
oho y media del día de mañana, au 
htjo, parientes y deudoa ruegan & laa 
pera onaa de au amistad ae sirvan en-
comendar en alma á Dios y acompa-
sar el cadáver <!eade la OVB& mortuo 
ría. T Jadilio 26. al Cementerio de 
Colóu, donde ÍJO despedirá ul duelo. 
Habana, 5 ÚQ marro de 1889. 
Gervasio Oa sañas. 
t3r No se reparten esquelas. 
n-364 1 5a 1 61 
G o i i n p s . 
CAFE E L M B 0 L BE GUERNICi 
Muralla 90 esquina á Cristo. 
S O R T E O N. 1393 
E n la vidriera de este nuevo y bien montado café sa 
ba vendido parto del número 
8849 
premiado en los 50,000 pesos. 









Sociedad B e n é f i c a de l a a t x n c c i ó n 
y Rocreo. 
E L PROGRESO 
Por acuerdo do la Jnnta Direotlva, tendrá efecto 
en la ñocha del jueves 7 del «ctual, el segundo baile 
do disfraz, siendo doin?itac!óu y para loa ooolos. A 
estos leí servirá de billete d« entrada el recibo del 
mes y so admiten nuevos socios hasta última hora con 
las presorlpcioDes del Reglamento. 
Jesús del Monta. 5 do marzo de 1889.—El Sacreta-


























9020 dudV 1000 
10217 800 







15116 dud? 1000 





K l próximo sorteo par» el día 15. Premio mayor 
160.000, y «129 80,000. 
Precio á 10 peses el entero y el tíéolmo ú 1 peso. 
So p a g a n por 
Galiano 126, 
antiguo Saina 2 
('« 370 1-51 4-8 
Hr. Director del D i iA io DB LA MAKINA, 
Mu; ne&or mió: Hace como tres meses Uegnó á 
esta otada t padeciendo una bronquitis que me venia 
moleatando desdo tres afios sin encontrar alivio al-
guno 
Por indicación dol Dr. Dolflc empecé á hacer uso 
de las inhalaciones azoadas y de las aguas mezcla 
das con ázoe, y puedo asegurar que me encuentro 
perfdctimonte curado, habiéndome desaparecido el 
desgano, las fiebres y la bronquitis, que me tenían 
casi postrada. Hago á V. esta manifeitaoióo, porque 
hay muchas personas que ignoran la existencia del 
establecimiento de la calzad» de la Reina n. 3, donde 
obtuve la salad que tanta falta me hacia. 
Sin más B. S. M , Flor inda Tullet de Cobos. 
Habana, 26 de febrero de 18^9. 
Sio. Amistad 186, Hotel "Telégrafo." 
C 361 8 5 
Muralla y Compoatela 
Se hacen camisas por medidaá 
Calzoncillos á peso. 
Vestidos para señora, desde 
PESO Y MEDIO. 
Cn.841 P -2M 
de Benef icencia de naturales de 
A n d a l u c í a y sus descendientes. 
No h&blendo podido celebrarse por falta de quorum 
la Junta general ordinaria anuncíala para el dia 24 
de febrero, se convoca de nueto á los Sres. asociados 
Sura el 17 do marzo actual en los salones del Casino lapafiol, advlrtiendo que la Junta tiene Igual objeto 
que 1K anteriormente indicada y que se celebrará á la 
una dol dia mencionado, con el número de asistentes 
quu oonoarran, en cumplimiento de lo que previene 
la segunda parte del arlíoulo 81 del Reglamento. 
Habana, 4 de marzo de 1889.—El Hecretariq, JS. de 
la. Vega. Ca 862 6-5 
I 
M A D R I D 















































13 953 5.000 
Vendidos jpor 
Ramón Vivad 
sucesor de Pe l lón y O' 
Teniente Rey 10, 
Plaza Vieja. 
(70869 P M i B-8d 
pagan 
2734 2-Ra 2-6d 
LOTMA DMA HABANA 
R E G - A I i O S 
por sistema de irradiación. 
Sorteo n. 1293. 
Pertenecen á los números cuyas terminaciones sean: 
6678 8 billetes enteros. 
678 2 billetes enteros. 
78 1 billete entero. 
Los tenedores de dichos números, pueden pasar á 
recojer los obsequios en billetes de lotería y para el 
siguiente sorteo. 
NOTA.—Para tener derecho á los regalos es neofr-
sario que los billetes sean comprados en esta casa. 
Se remiten billetes á todos los pantos de la lila, y 
fuera, previo pago da ellos, y siendo de un billete en-
















Se pagan San Rafael n. 1, 
ffente á J. Vallé?, 
Miguel Muriedas. 
O 366 la-5 2d-6 
ADMINISTRACION DE CARASANCHEL 
MADRID. 
Sorteo del 4 de marzo de 1 8 8 9 . 
Lista de loa números premiadoa. 
Se pagan en el acto 
MURALLA 47. 
Números Piemlos. 
1079 dnd? . . . . 1000 pías. 
2549 1000 
3031 1000 












.17384 dud? 1000 
J9006 1000 
19008 800 
El «Igalente sorteo que eo verifioará el 
día 15 de marzo, consta de 38,000 b'lletas á 
50 pesetas, repartidos en déolmna & 5 peae-
tüá, siendo el premio mayor 160,000 pesetas. 
Cn 368 "¿a 5 2d-8 
A IOS 
T E S O R O D K L O S PIES.—Verdadero remedio 
para curar los U A L I . O S : te puede aplicar al callo y 
ponerse el botín más apretado wnsegnlda que por muy 
fuerte qne faeie el dolor lo hará dessparener on el 
momento, f se pa«de basta bailur con \a% parches co-
locados sebre los callos sin ninguna exposición; de 
vanta en todas la* poblaciones do la lala y en su de-
pósito whzi dol Vapor o 2, cambio do moneda L a 
Nifia Era de Oro, de J . Blanco, Habana. 
2687 4-8 
Heataurant, Teniente-Rey n ú m . 21 
D B A. S A N D U B R T E Y C O M P A Ñ I A 
Para ca rnava l . 
Laa pessonas que honren esta caea en-
c o n t r a r á n u n esmwrado flervlolo y na t r a t o 
Inmej .-ruble. A l m t i e r z ™ y comidisH ¿ p r e -
cios e c o n ó m i c o s . 2662 8 -3 
Í J O . I L Q C L E R T A Í t 
iberias de 
S á n d u i o 
p u r a de 
La esencia de Sándalo pura ha sido expe-
r imentada con el mayor éxito por las celo-
b r i d a d é s medicas de Europa y do América. 
En inofensiva, aun á altas dosis, v no oca-
siona diarreas, ni dolores de estomago, ni 
eruptos, como los producen con frecuencia 
las preparaciones de Copaiba. La esencia 
pura de Sándalo no exala olor revelador 
ninguno. 
L a s Perlas de Sándalo del D* Clertan, 
preparadas con la aprobación de la Académía 
de Medicina de Pans, contienen la esencia 
de S á n d a l o pura, y su eficácia es segura en 
los casos de inflamación de la vegiga, catar-
ros y flujos ó derrames contagiosos, recientes 
J c r ó n i c o s , que se curan cn pocos dias, sin 
p r p ü d c i r consecuéncias desagradables. 
Para tener un producto bien preparado y 
eficaz, conviene exigir la firma deli> Caerían. 
V o n t a a l por menór en la mayor parte 
de ¡as l u r m á c i a s . 
Pu i i r t cac ióñ y venta por mayór : Casa 
L Prero, H . F o u r n i e r y C, succesorei da 
Oh, TorcDon, 19. rué J*cob, Pajifl. 
LOTERIA NACIONAL 




















El próxloio torteo 15 del corriente á $10 
el entero y $1 el dé Jim o. 
























han trí.*líidado su almacén de xlvores ai n. 124 de la 
calle de Aguacate, uaui euquiua á la de Mu-allr.. 
Son loa unióos imi o-tadores do los VINOS NA-
V A R R O S L E G I T I M O S 
F L O R D B .TsTAVAREA 
y E C i í A V A R R I . 
Apartado de correos a. 550. 
Toiefono 387. Habana. 
On 319 Sfi-lMí 
P R O F E S I O N E S . 
Díl. GALVEZ GÜILLEM, 
especialista en impotencias, eati>ril(dad y enfermeda-
des venéreas y t¡fl ftloas. Consultas de duoe á cuatro. 
Consultas por correo. Ha trasladado sos coasuit&s 
6 O'Reilly 106, gabinete ortopédico. 
2̂ 60 JO-6 
Rafael Chagnaceda 7 Navarro 
Dr. en Cirujía Dental 
del Colegio de Pensilvania y de esta Unlfersidad. 
OftnsuHa» y op»ractnnes de 8 á 4 —Prado 79. A. 
C37S 2S-6Mí 
CDRA DE LAS QüEBSáDURAS 
A AMBOS S E X O S . 
E l moderno E l único adapta'ule E l qne por su me-
oauiümo df ooD'biuaclfai «ns iiiletillas loara l/« cu-
ración, es él. E l «rán B R A G U E R O M E C A N I C O 
regalador univornal S I S T E M A G I R á L T , con privi-
legio 7 patente americana. Gabinete'.eaetvado para 
cousaltas 7 aplicaoloees gratis: se va & domicilio. 
86 O'Reilly 36, á G I R A L T , fshricante. 
2402 2Í-5M 
COMADRONA. 
Jo«e f ina L l . de Roca. 
Ofrece sus serTiclos á sus amistades.—Egldo n? 1 
esquina á Muralla, altos. 2599 23-1MB 
D R . J . G I R A L T 
Especialista en enfermedades de los oídos.—Con-
sultas de «2 á 2. Obrapía número 93. 
2582 8-1 
í.ASIPARILLA 17. Horaf -le cansnltado XI h 1, Bs-
(.~<ift;<diui; a'í̂ »r,». -'•<;>ftTj»v •«••ta'gtt v aiÜUtlcas 
388 ' M 




Josefa JLÓPOK F Díaz. 
OOMADBONA FACULTATIVA, 
ConEuitas de ocho á liiez de la rattiiana.—Ofrece sus 
tervlcios, San Nicol6» ti 48, entre Concordia j Vlrtu 
des. 2 m^ 9 V 
C l a s e s do m a t e m á t i c a s 
Academia preparatoria para el ingreso en laa carre-
ras especialeo y en la Academia general militar. Obis-
po 53. 1568 -f, .nr) 28-6F 
LIBEOS E 
Obras de Jul io Vorno, 
PauldeKook Demi Monde. Déoimas. guarachas y 
canolone* cubanas 300 títulos. Librería L a ünivorsi-
dad: O'R' i'l v 61 cerca de Aguacate. 
2766 4 6 
C U R A 
Mis ourativoe son tan superiores 6> todos los conoci-
dos, porque tienen oi privilegio de poder presentar 
muchos casos de C U R A S R A D I C A L E S obtenidas á 
loa paciente» de sota oufermed&d. S O L 83 J . GROS. 
2418 i6-27 F 
ARTIFICIALES. 
Erastus Wilson, 
MÉDICO — CIRUJANO — DENTISTA. 
115. Advierte al público de que por mejoras progresivas 
en las grandes fábricas «'-o los Entadon-Culdos que 
surten al mundo outoro de éit <B, han llegado A ser 
artículos do primero, necesidad y á un psrfacciona-
mlento admirable simu eoióu y daración, haciendo 
todas las facciones de lus naturales; al mismu tir-mpo 
se ha reducido notablemente su costo. Con íüttmas 
relaciones profsBionaios y personales con ectas fíbri-
oas dur-AUto treinta y ocBo aSoe, 1851 é. 1866 en Nue-
va York, 1866 á 1889 establecido on la Habano, tiane 
siempre un gran surtido en su casa con que lervir al 
público, á todos preoios; de modo que ningún prin-
cipiante mismo podría ofrecer más baratez, aún ha-
pî ndo caso omiso da la iutelifronola 7 habilidad que 
dailu larga práctica, pues hay para todas fortunas. 
También parit las personas que tienen su» denta-
durae nutui-ales pordié doae con pioadarbs y sus cir-
cuu»tanoia« no permiten onfioarlas, paedon salvarlas 
con empastes á precios ínfimos en billetes. Toda oía-
se de enf«rm«dsd'.' de la boca caradas con eficacia 7 
barates Trata á todos con la consideración debida 
áloa tiempos doagraoiados que nos nbrnmuu, 
Horax d > ucbo « cuatro, excepto los domíneos. 
C—í»fl« •iS-'MF 
ESTABLECIUÍENTO ÜE AGUAS 
inhalaciones y pnlverlzaclones 
JÜANá M , LáüDIQÜE, 
C O M A D R O N A - F A C U L T A T I V A . 
Empedrado n 43, entre Compostelaj Habtna. 
2fi93 4 3 
Florent ina Morey de R o d r í g u e z 
Comadrona- Facultativa. 




Dr. Juan Pranoisoo O'ParriU, 
ABOGADO. 
Ha trasladado au estudio ú la calle do la Habana 
n. 56. Consultas do 11 á 3 
2618 15-2M 
Conaultafl <if 7 ¿ 10 mañauj- y áe 3 á 5 tarde. 
P R A D O W ©7 
n. f51 2K-3M 
(;i!iLJi.\ii-l)E.\TISTA. 
Praotioft vodbs l«a o p e r t í c o o t a Inheretít^a 
á 8Q profesión poi: loa m6B mf-d.'rnoH proce-
dlmlentoe. 
D eatea po'rtlK'jK <ío todos Iba matv-ríaítío 
ulatieiBhfl. 
Sna precios moderados y favorables á to-
das las clases. 
AMARGURA 74 
entre Corapostela y Aguacate. 
233" 11 23 
i-aiwKK ssymoo - SHIIRADO DB n* 
iSapeoiaild».!. 
.^íov-. - i» ir 
O- 833 
en/»iiTr"wiUii»is Te«a<Vrco-sjillItioM y 
n/>n«* lta« da S * 4. 
•-M 
D O C T O R V A L E R I O 
Cirujano Dentista. 
Especialistas eu eztiraooicnes, sin dolor con la apli-
cióa de U Cooaina. As;utar 110, entre Ttniínte-Roy 
A mamara. 2458 7 21 
Gtavantes, 
PROCOBADOBDB LA BXOUA. JLÜDIBNOIÍ. 
Amai jfTirs 69. 
IK-Í- 81 w 
£1 remedio más eficaz y menos molesto para los que 
padecen atina ó abogo, catarro pulmonar agudo ó 
crónico, para lod qae tienen ulneraaioues pulmonares 
y padecen ronqueia: las inhalaciones del gss ázoe han 
producido curaciones maravillosas. 
Loa que padecen del oitómago y de anemia se cu-
ran tomando el A G U A A Z O A D A que es la mejor 
agua de mesa por su buen sabor y frescura. 
Las angina? crónicas, las granulaciones de la gar-
ganta se onran por medio de las pulverizaciones. 
E a el establecimiento se dan consultas mélicas ds 
8 á 10 de la mañana y de 1.1 á 2 de la tarde. Gratis la 
consulta para loa enfermos, á qaienos se indique el 
tr tramiento azoado. 
So llevan sifones á demicilio. 
P R E C I O S MODICOS, 
Reina número 3. 
N9 292 29-24 F . 
ISENAHZA 
MONSIiUS ALFBED BOI8SIÉ 
profesor de francés, Galiano 130, obsequiará con un 
ejemplar de Ch Ssne, vocabulario franco-espafiot de 
las modas (en prensa) á tndoa los cnn-oradotei de la 
secuuda edición de sus MODISMOS F R A N C E S E S . 
I79t 8 6 
UNA P R O F E S A R A I N G L E S A ( S U P E R I O R ) quevlfti:e • la Hubana todos los dias para dar 
clases á domiailio de idiomas, inotruccióu, música y 
labores, denoa otra clase ó darla una lección diaria-
mente (qno adeiatito al discípulo) por un precio muy 
módico incluyendo la comida, por la noche Dirigir-
se á Obispo ISR 'fi7< 4-3 
AP R O V E C H A R L A GANGA.—UNA SEÑO-rita napolitana excelente bordadora y no <k<spre-
CÍAU'JO banderices y estandartí-s y to'lo !o roncernisn-
ai ramo 6. precios complet)m«nto redacides: lamisma 
da claae en su mirma caca, además de isto ¡ambién 
haca fl>re': C.-.ni ••jiu.rio 1ü6, altos. A»«trM(s. 
•áfi4R * •> 
A c a d e m i a M e r c a c t i i 7 d e i d i o m a » 
PDNDADA UN lyttó.—LA M A S A W T I G D A 
B E R N A Z A 70—Precios módicos 
26»! 4 2 
P . r o f T b e o S c h w . t l m . 
HaMendo v i jo^ jd d«> !• .• E«t»üuj UaMos, du leo-
oloti**» av. i é-, í»lMuóa 1 f b̂o6<, .• .. ti.-, el mé'odo 
uataral > prActiou a'Iopt e'i aquel puid. Hotel F lo-
rida Obispo 28 2365 9 21 
.TOSK G S A Ü Y S O L E R , 
Profesor de vocalización. d<> so'f JO tanto por el unl-
claudlo como por el setticlaudio, y primeros rudi-
mentos de piano, «e pone á disposición del respetable 
pdblioo. Cuba 62 «ntre O'RsJlly y Empedrado. 
1746 2« 9F 
áCADBMU 
Teneduría, Aritmética, Ortogiafía, Idiomas, Eaorl-
tuttt y Dereoho Mercantil. 
Método fácil, práctico y adaptado á los usos de 
esta plaza; en la cual el D'r-ctur d-t esta academia 
h,\ desempeüado la contabilidad de varias casas de 
imoortanota. 
Careo completo $30 oro; con op róa á repasar g ra-
tis en cualquier tiempo la asigoatura que requiera el 
(Uscípnlo. 
Nada de chr rlKtauismo. Ke dan referencias. 
ISP'SAN M I G U E L N9 7 0 ^ 
2679 n-1 
C o l e g i o d e ln 7 2!f e n s e ñ a n z a para 
s e ñ o r i t a s 
Cam^anar o 129, entro Sív'.nd y Reina. 
D r gldo p r D ? G i m e n Paslor, vlúda da Ocejo. 
Sa «mit in IO'. r 1 m > . l i o intornaa y e í t T n * * . 
-•« fftWHtAff HVOSDA •! s. 2W « 2RF 
LIBRERIA "11 EWCIClOPiniA" 
DB 
M. Alorda, O'Reilly 96 
Obras de a^riucultnra. 
Aventuras'io nu maj oral, onlvivo > beneficio del 
tábano, onltivoo menores, pridos axt ftoiales, gana-
dería, eto, $l~'5 oro. 
E l Ingenio, seguuda parte de las Avont rus de un 
mayoral, onltivo de la caQa <le azúosr, l tumo$l-l'5 
oro. 
PimienU: Les dos primeros libios del raunual pr í c -
tico do la fabricación de azúcar, 1 tnmo $ 5 btes 
Quedan algnnos ejemplares completos de esta obra. 
Piorre: Chlmie Agrlool, 2 yol. $3 oro 
Galloit: Manuel Agenda des fabricar ts de tucre et 
den dLttillatenra, %2 oro, 
Boulln: Manuel practique du fabriosnt de suero, 
Í3-25 oro 
Cuitare do la cante a sucre a la Guadelonpe, se-
gunda edición $2-12 ero, 
Joigneanx: Lo livre de la formo et des malsona do 
oampHgue, 2 vol, ? 11 oro. 
Próximamente se repartirá un catálogo completo 
con precios rebajados. 
C863 4-6 
8 jolitlca y natorsi de la Isla de Cuba, 8 ta, 930 — 
U t a r l a délas Indias, islas y tierra firme del mar 
O ó no, por Ovifií'o, 4 tomos mayor láminas, $25 B. 
Salud n. 23, lihreiia 26A8 4-3 
E L HIPNOTISMO 
al alcance da todas lai inteligencias; su historia, on 
estado actual, sus aplicaciones y fenómonos. sus ven-
tajas y sus peligros, por el doctor Williazn Harveley. 
Oaplínlos que contiene l a obra. 1? B l magnetismo 
animal y sus precedente!. 2? Dosoubrlmlonto del 
Hipnotismo. 8? Medios de producir el Hipnotismo. 
Exposición de los principales fenómenos que en él so 
observan. 4? De la sugestión de los hipuotlaados. 6? 
Aplicaciones medicinales del Hipnotismo. Inconve-
nientes que pueden ofrecer laa prácticos hipnóticas. 
E l Hipnotismo en el teatro. Cuestiones legales rela-
cionadas con el hipnotismo. De venta á E0 ota. btes. 
cada ejemplar en la librería calle del Obispo 88. 
'2718 4-B 
DI C C I O N A R I O D E L A L E Y H I P O T E C A R I A de Cuba y Puerto-Rico, reglamento ó Initruc-
oióo, 1 tomo mayor con formularlos $-1; Derccbo C i -
vil espaQol on forma de CóiHiro y la jurlsprudenoU en 
1.700 sentencias 2 tumos en 4? $3 btes. Salud 28, li-
br-rfa. 2*67 xoau uvm 
EL L I B R O D E L O S AMANTES. F O R M U L A -ilos de carta* amatorias conforme á la buena cos-
tumhr- y entiquei'.Ido con ol bngutje de las flores de 
la» manos y el simbólico del p.tinelo y abiuloo, un 
tomo con láminas repr&»entatlvi>s $1 btes. Salud 28 1U 
bretia 2l>»3 10-8 
Y 
Si para salir al paseo en coche, como se usan en P a -
rís. Se venden y confeccionan al gusto de la persona 
que los necesito. HAN I G N A C I O 180. 
2669 4-2a l-Sd 
GARIMTB ORTOPEDICO 
Se construyen á medida y bajo dirección médica 
Bragueros, Fi\Jas abdominales, Suspensorios, Mulo-
tas, Corsets metálicos y de yeso, aparatos para toda 
clase de defectos de hombros, caderas, piornas y plés, 
Idem para pérdidas seminales y viúioe de conforma-
ción del pene, y en resumen toda oíase de aparatos or-
topédicos. O'Reilly 106, al lado de la Paleta de Oro. 
2759 10 6 
Quemazón de libros. 
Se realizan 4.000 libros do todas clases á l'O y R0 
centavos uno. Pídase el catálogo qne se dará gratis. 
Librería L a Unirersldad O'Reilly 61, cerca de Agua-
cate. 26íi0 4 3 
Suscripción á lectura 
á domicilio, sólo so pagan dos poios al mes y cuatro 
en fondo que se devuelven al borrarse. Librería L a 
Universidad, O'Reill; 61 cerca de Aguacate. 
268K 4-3 
Histoire des Homaina 
Depuis les temps Ies plua regnlés jusq'a L ' Invasión 
des barbiros par V Duruy, edlotion aveo 3,000 gra-
vares et ahromolithocrrnpbles, G tomos $12 oro Salud 
23 librería 2631 4 2 
MU AL PUBLICO 
OBRAPIA. 
2670 „ .. . 
qae antes de hacerse la extracción do un 
alenté ó muela, paeen por au gabinete, pne» 
posee t n especifico que hace posible el 
arreglo. 
Ditrntes postizos, los hace al alcance de 
todaa las fortunas. 
Becomlonda cu Elixir dent!frico para 
blanquear la dentadura y dar fragancia & 
la boca. 
Consultas y operaciones 
casi esquina & Oompostela, de 11 ú 5, 
4-3 
"WHIT 
Oimento Portland legítimo superior marca WHITE 
otras marcas, en barriles grandes. 
y de 
y mármoles de todas clases y colores. 
francesas y demás materiales de construcción. 
F H B C Z O B M O D I C O S . 
Pons Hnos.—Egido 4.—-Telefono 182.--Oorreos: Apartado 169. 
2181 8-27n 7-27d 
R E Y 
PREMIADA CON MEDALLA D E ORO. 
Esta hermosa Casa de Salud, tituada en uno de los mejores puntos de las afueras de 
esta capital, acaba do agregar á su manicomio dos departamentos nuevos, destinados 
uno á Sras. y otro á enfarmos farioses qne no deben estar confundidos con otros tran-
quilos. 
Conocidas eon del público las condiciones hlglóaloas tanto del manicomio, cona-
truldo expro/eso, como de todas las enfermerías y deoendencias de la "Casa" lo que hace 
inútil la deBcripción do uno y otr< a; la? familias que honran cata "QUINTA" con su pre-
ferenc'a saben bien qu-í en punto a esmero ¿o el trato y mcxiioldad un los precioa nada le 
queda uno oesoar a\ m&a exigente. 
La Eu«r.pci6ri puedo hicersa avianudo por telefono á la QUINTA 6 la casa deán 
Dir. co r, Dr. Antonio Jover. Obispo 75. 
228H 11.22 
ALIVIO. C UH ACION. 
« K A N T A I i l i E K D E MODAS 
do J . M O S Q U E R A . 
Preciólos y elegante» trajea: io oonfeoolonan con 
arreglo & laa últimas modas. Especialidad en trajo» 
de desposadas, bailes j teatros, luto y de viajes, coa 
la mayor brevedad; sa raolbea encargos para el Into-
rior, todo á precio sumamente módico.—Un el mismo 
hay para BU venta, magnífleos camisones—SOL 64. 
1«85 . 18-18 P 
REAL OASA DK BENEPI0EN0IA 
Y MATERNIDAD. 
T A L L E R D E O B R E R A S ; 
Se hacen corsés por medida, & precios módicos, asi 
como toda clase de laborea, desde esquifaolones, ropa 
do baratillo, etc., hasta los ajuares de boda y canasti-
llas más exquisitas. Especialidad en bordados, y sobra 
todo, en los do oro para banderines, vestiduras sagra-
das, etc. Dirigirse ft la Kda. Madre Snperlora. B n -
trada por la oalle de Bela/iooaín, frente ftlade Anima». 
C n. asa 39 9 P 
de braguero! , a p a r a t o i o r t o p é d i c o s y 
fa jas h i g l é a l c a s . 
D E H . A . V B Q A , 
Los especiales brngu- roa de goma blanda, únicoa 
en esta casa, son los más cómodos de todo lo oonooido 
huta hoy. 
3 1 J í — O B I S P O — 3 1 
2268 12-22 
¡OJO! 
¡¡NO D E S C U I D A R S E ! ! 
Mmo. Margarita Barloo est& encargada de vender 
anos tfectos qne hice dos meses llegaron de París: 
hay vestidos preciosos: todo se da & pruoio de factura. 
P A U L A N ? 8 7 . 
2519 9.1 
NUEVA FABRICA ESPECIAL 
D B B R A G U E R O S . 
PARA AIVIDOH 8EXOH. 
O - R E I L t i Y 3G. 
KI gran BKAGÜKUO MICCANICO regulador 
universal S I S T E M A G I U A L T , con privilegio y pa-
tenta americana, es el único curativo para esta gravo 
dolencia. L a gran superioridad quo tfeno sobro todo» 
los conocidos, lo demuestra el inmenso número de pa-
cientes qne lo usan, y jamás hallaron alivio en lo» 
otros. Los senore» médicos no recomiendan otro. 
Nini;án paciente compro braguero, sin antes ver el de 
S I S T E M A G I U A L T . Garantiaamos, y para BIBM-
J'KH. BUB buenos resultados. Precios módlcoo. Se va & 
domicilio. Hay gabinete roaervado para ooneultas y 
aplicaciones, gratis. 
3 6 - 0 ' R B I L L - 5 r - 3 6 
G I R A L T , F A B R I C A N T E . A. 
2360 12 23 
MO D I S T A D K S O M B R E R O S : S E A D O R N A N elegantes sombreros de sefiora y niños. & dos pe-
sos; especialidad en capotas de sefiora, también se re-
forman los usados y se tiñon dej&ndolos como nuevos 
íi precios sumamente baratos. Aconta 47 altos 
caía de préstamos. 26(58. 4-8 
de la 
INDIOS 
De G R I M A U L T y Cia, Farmacéuticos en Paris 
al Cannabis Indica 
Basta con a s p i r a r e l h u m o de los C i g a r r i l l o s I n d i o s , a l cannabis i n d i c a , para 
hacer desaparecer po r c o m p l e t o los m á s v i o l e n t o s a taques de Asma, l a Opre-
sión, la Sofocación, l a Tos nerviosa, l a Ronquera, l a Ex t inc ión de voz, 
las Neuralgias faciales, e l Insomnio, y pa ra c o m b a t i r l a t is is l a r í n g e a . 
Cada cigarrillo lleva la ürma GRIMAULT y Cia. 
Depósito en Paris, 8, rae Vivieuuo.y en las principales farmácias y Drogaerías 
m u c h í s i i n o s 
e e n t r a m b o s 
DE 
de GRIMAULT & Cia, Farmacéuticos en Paris. 
El Bismuto es u n m e d i c a m e n t o hero ico empleado desde h;ice 
a ñ o s c o n é x i t o i n d i s c u t i b l e y conf i rmado po r todo e l cue rpo med ica l < 
m u n d o s , en todos los desa r reg los de las v í a s d iges t ivas , como cólicos, d i a r r e a s , 
disenterias, gast r i t i s , gastralgias, hinchazones, dolores de e s t ó m a g o 
a s í c o m o en las ulceraciones del intest ino. L a e f l c a c j a dgj Bismuto es sor-
p renden te para c o r t a r las d ia r reas c o l e r i f o r m e s en t i e m p o de ep idemia , s i n e l 
m á s m í n i m o p e l i g r o . 
L a Crema ofrece sobre los po lvos de B i s m u t o la venta ja de ha l la r se a l estado 
de d i v i s i ó n e x t r e m a y de f o r m a r c o n e l agua una agradable beb ida l á c t e a , 
obrando con m á s s egu r idad y rap idez . 
Depósito en P a r í s , 8, R u é Vivienne, y en las principales Farmácias. 
l/l'.í. 
K R ; G O N Z A L E Z . 
L a Esencia do Siindal» constituyo 
hoy ol mojor modienmonto intorno ¡mm 
l u curtteión do l a G O N O K K K A , (vulgo 
rurgaciones) F L U J O S ANCOS, & . 
Cunndo flspuru mp laqu'o cobtÜou^a 
las C á p s u l a s dol Dr. González, Be tolera 
por ol e s tómago sin quo so aionUiu trus-
tornos gás t r icos do n ingún géqero , 
POOÜM dias do uso bastan pava obto-
uér la curación. 
bas CTipsulas do Esenolá do Sándalo 
KOII iiicjorcs y m á s buratus quo bis ox-
traugoras. 
So proparau y vondou ou la 
BOTICA de SAK JOSl 
CALLE DE AGUIAR, NÚM. 10(;, 
H A B A N A . 
H a s i d o u n i v e r s a l m e n t e a c e p t a d a p o r l a F a c u l t a d M é d i c a y u n á n i m e m e n t e p r o c l a m a d a c o m o l a p r e p a r a c i ó n m á s RACIONAL, PERFECTA Y EFICAZ 
Q u e h a s t a h o y s e h a p r e s e n t a d o p a r a l a c u r a c i ó n d e l a 
I 
Su c o m p o s i c i ó n c l o n t i f l c a m e n t e p r o p o r c i o n a d a , n o e s u n s e c r e t o 
b a s a d a c o n s u s t a n c i a s e s c r u p u l o s a m e n t e p u r a s . 
Su a p a r i e n c i a y s a b o r a g r a d a b l e ( d u l c e c o m o 
t r a c i o n á l o s e s t ó m a g o s m á s d e l i c a d o s . 
la l e c h e ) f a c i l i t a la a d m i n i s -
S i e n d o p o r a s i d e c i r , m e c á n i c a m e n t e d i g e r i d a , l o s e s t ó m a g o s r e f r a c t a r i o s á 
s u s t a n c i a s g r a s a s , la s o p o r t a n y a s i m i l a n . 
c o n l a a s o c i a c i ó n d e l o s h i p o f o s f i t o s a l A c e i t e P u r o d e b a c a l a o , c i e n t i f l c a m e n t o 
p r o p o r c i o n a d o s , s u s 
PODEROSAS PROPIEDADES RECONSTITUYENTES Y NUTRITIVAS Se manifiestan de un modo rápido y admirable en 
N I Ñ O S , 
G E N E R A L . 
E n v i r t u d de l a s i n m e n s a s v e n t a j a s q u e o f r e c e s o b r e e l m e j o r A c e i t e s i m p l e 
d e M i g a d o de B a c a l a o , s e g ú n i o h a n d e m o s t r a d o las e s p e H e n c i a s h e c h a s 
e n v a r i o s h o s p i t a l e s y h o s p i c i o s , y c o n f i r m a d a s p o r m i l e s d e D o c t o r e s , é s 
q u e c o n e l u s o d e l a E M U L S I O N S C O T T s e o b t i e n e n r e s u l t a d o s t e r a p é u -
t i c o s e n p r o p o r c i o n e s 
TRES VECES MAYORES QUE CON EL ACEITE DE BACALAO SIMPLE. 
S i e n d o p e r f e c t a m e n t e d i g e r i b l e y a s i m i l a b l e , e l p a c i e n t e p u e d e c o n t i n u a r 
s u u s o d u r a n t e & ! • V E R A N O , s i n i n c o n v e n i e n t e a l g u n o . 
u s o n o ó f r f a c e n i n g u n o d e l o s g r a v e s I n c o n v e n i e n t e s ' d e d i s t u r b i o » 
g á s t r i c o s , i r r i t a c i ó n i n t e s t i n a l é i n v e n c i b l e d i s g u s t o q u e s o n p e c u l i a r e s 
a l A c e i t e d e b a c a l a o s i m p l e . 
Y á e s t á p r o b a d o q u e é s SUPERBOR á t o d o A c e i t a d e h í g a d o d e b a c a l a o , 
q u e n i n g u n a C I T A C I O N d e l a s v a r i a s q u e h a n s u r j l d o e n e s t e p a í s , h a n 
p o d i d o d e s v i r t u a r n i c o m p a r a r s e c o n la e n t o d o s r e s p e c t o s f a m o s a 
E M U L S I O N " Ü E S C O T T . 
continnaclon ofrecemos algunos Hombres de eminentes Doctores que nos ban bonrado con su autorizada opinión acerca de la EMULSION DE SCOTT. 
CUBA. 
Habana. 
Sr. Dr. D. E. Nuñez de Villavicanoio. 
M «i «i Raimundo de Castro. 
" " " Gustavo L. Aragón. 
«« •« «< Ricardo Gastón. 
*« •> «• Luis Córdova. 
** «• Francisco Fernandez. 
« «• " .T. A. Terry. 
" •« Adolfo deLandeta. 
Matanzas. 
Sr. Dr. Don Manuel Zarobrana. 
« •« «« Justo O. Verdugo. 
" " Andrés Ulmo. 
H «4 «« Félix do Vera Saens. 
*• " " Julio Manuel Rodríguez. 
** " '• Luis Tapia. 
•* , " Eicardo Qarcia y Garcia. 
*• " " José lí. Betancourt. 
Santiago de Cuba. 
Sr. Dr. Dn. Felipe C. Hartmann. 
« tt " Antonio Reyes Zamora. 
« i , Gerardo Vilaidell. 
•* f. Magín Sagarra. 
•* <. Ambrosio Grillo. 
Cienfuegos. 
Sr. Dr. Don Eajnon de Mazarredo. 
ti << a Gabriel M. Lauda. 
" «' «' José Pertierra. 
" " " Luis Perna de Salamo. 
« " Joaquín Marti y Puig. 
Saucti-Spiritus. 
Sr. Dr. Dou Budesindo Garcia Rijo. 
'« " " Sebastian Cuervo Serrano. 
" *' " Bernabé Mencia. 
<> ti «i Indalecio de Salas. 
Sagua la Grande. 
Sr. Dr. Don Agustín W. Reyes. 
" " " Gerónimo Bisbal y Gelabert. 
" " " F. Martínez Mesa. 
Colon. 
Sr. Dr. Don Joaquín Plana y CarriÜo. 
•« " «» José Francisco Anciano. 
Quanabacoa. 
Sr. Dr. Don José Antonia Parraga. 
•« " <• Mariano Domeñé. 
Cárdenas. 
Sr. Dr. Don Joaquín Otazo. 
ii ti <i Valentín Fernandez Alfiftiá», 
" ' • " Octavio J. Smitli. 
Pinar del Rio. 
Sr. Dr. Don José de Trincheria y Bolos. 
" " Juan Antonio de la Gándara. 
Sr. Dr. Don Francisco L. Rumos. 
" " " GuiUonno Dos. 
" V " Agustín Antony, 
Puerto Principa, 
Sr. Dr. Don Enrique Horstmann. 
" " « A. Betancourt. 
" " « A. Fernandez Garrido. 
" " « J. Diaz Seoane. 
Güines. 
Sr. Dr. Don Francisco Castellón. 
" " " Celestino S. Villamil. 
" " " J. F. Plá y Roque. 
Caibarien. 
Sr. Dr. Don Juan Rojas Oria. 
" " " Bernardo Escobar Laredo. 
Jovellanos. 
Sr, Dr. Don Carlos Nargánes. 
" " Gavino J. Barnet 
Nuevitas. 
Sr. Dr. Don Florentino Qarcia y Roura. 
" " " Emilio Morilla. 
Santa Clara. 
Sr. Dr. Don Gabriel Pichardo y P. 
" " " Rafael Triata. 
Consolación del Sm'. 
Sr. Dr. Don José Orestes Cherony. 
" " " Miguel Henriquez. 
Remedios. 
Sr. Dr. Don Pedro A. do Rojus y Oria. 
•' " " Domingo Lagomauino. 
Holguin. 
Sr. Dr. Don Faustino Sirvéü. 
Gibara, 
Sr. Dr. Don Manuel H. Alvarez. 
Baracoa. 
Sr. Dr. Don Jos8 H. Porea, 
Jaruco. 
Sr. Ledo. Don Luis Navarro, 
Guanajuay. 
Sr. Dr. Don Francisco Pórtelo. 
PUERTO RICO. 
San Juan. 
Sr. Dr. Don Gabriel Ferrer y Hemandea 
ii ii «i Femando Nuñez. 
" " J. E. Saldafia. 
*• José M. Cueto. 
•« ...«i • • J. Batlle. 
«' " Pedro J. Salicrup. 
Muiuaoao. • 
Sr. Dr. Don PablO.fODt Martelo. 
ELIJASE LA LEGITIMA EMULSION DE SCOTT. 
ce 
I M P O R T A N T E E R U P C I O N . F E N O M E N A L D E S C O M P O S I C I O N 
FLAMIGERAS METRALLAS 
Q>mn rebaja de precios en todas las mercancías de tegidos nacionales y extranjeros. 
es la ocasión de comprar barato. 
67 " LA TRIBUNA". 
duende pneblo, esta 
NEPTUNO 67 
PARA CARNAVAL. 
Raaos de soda, á 30 contavofl 
Brochado» do Reda auperlnres, á 4 ra. 
OaaaB do todos colores, á 40 cts. 
Gianadinas de oolorer, á 4 rs. 
Voltios de Chantilly, á 8rs. 
Granadinas para chales, á real. 
PADRES DE FAMILIA. 
Dril hilo puro, á 2 rs. 
Casimir superior, & 40 ct«. 
Dril crudo, á 30 esntavos. 
Dril hlaooo, á 4 reales. 
L * I T j R i n u j y j i . 
Crea hilo puro, á 9 pesos pieza. 
Cutré blanco para eayss, á 3 pesos. 
Craa catalana hilo, á 12 pesos pieza. 
Cutré para sayas ancho, á 4 pesos. 
PABA CLANES "LA TRIBUNA' 
Clanes de colores, á real 
Chaconat blanco, á 10 centavos. 
Cutré blanco, á real. 
Cianea unión euperiores, á peseta. 
SE ACABÓ TCDC. 
GRAN SURTIDO.—Creas, Cotanzas, Wa-
randoles, Rasos, Groes, Brochados, Me-
dias, Pañuelos, Alemaniscos y otros mu-
chos artícalos, & precios sin competencia. 
"LA TRIBUNA" WEPTUNO 67, ENTRE GAL.IANO T SAN NICOLAS 3a-1 2d-2 
8© flolioütün 
una orUdA pura oerrlr 6. Is maco j un orlado qad lea 
)r.v«n «lubotdo odor y que trúfgm refarenoia». iiguiar 
I dmoro 42 2608 4 2 
TftWÜlON: ÜN JOVKN HttNlNSULAK D K -
JÍ\.»*L\ eucontror co'oaaoióa de criado do muño ó por-
toro: uo tiene iucon vcnlout'j en Ir al oumpo; tlono per-
fo ia<i qne rrapond^u por sa conducta: Reina 80 darín 
yst&n a todai horas. 4-2 
jT rN AHÍATJCV. (JOÜINttKÜ E N GSiivfiRAL, 
\ ) den«a <iol''0*;Ke eu caca partlralird esMi.blcct-
mleuto: MD muy aieado é l'italltcen:o. (Jallo d^ Kgldo 
XÚmoroO. 2f59 4 l 
Desea colocarse 
nn buen coeioero blanco, atoado y de moralidad, en 
naaa particular ó eutubloolrntento: San José esquina á 
Sin Nicolás, bodega darán razón 
Ü488 5 28 
T \ B 8 K A C O L O C A K 8 K UNA SÜÑOKA pedn-
. ' J* nn lar dn medlnu » edad da or'aaa de mano ó para 
jvaiifjar an nifio chiquito: oabo nampllr oon su obll-
f'fUri'. y tteno per^nuaii qne la gttrtnticon: calle do 
,\p()d»ou número 12 'Urán razón. 
2597 4-1 
8E SCLICITA 
un mn:harho da dorio A catorce años para cmdo, to-
> léndo qaleu responda por 41; d • o contrario que no 
19 presente. Consulado número 182. 
5678 4 1 
S E S O L I C I T A 
>iaa criada de mono y una baena coolu«ra blanca ó 
dv> oolor, quo tengaa penónos que las recomienden. 
tJ* \.} de Jesús Alarla número 49 informar&n. 
UñTR 4-1 
S E N E C E S I T A N 
tral^aj adoros para ingenio. 
25K2 
Baratillo n. 7, altos. 
10-1 
NA JUVüW KORAhTKUA, H O N K * D A y do 
moralidad, i«**a oolonarse de cri»da de mano 6 
inaifjadora; es oarifiosa para oon los niños, «abe enm-
; lir COÍI so obligaolóo, tleno quien responda por su 
uoiiduo^ayhomadíz, yon la miema una sefiora de 
mediana edad desea colocarse para lo mismo: tiene 
ji'jttonas que la gaructloen. Compostela número 77. 
2074 4-1 
B A R B E R O S 
Sd solicita nn operario entable. 6 para sábados y 
domiugoB. Agul?r número 84, salón "Comercio," 
ÍEflO 4-1 
TRABAJADORES 
Agutarn. 75—Se continúa admitiendo para el bs-
fr»y. cf.n 21 pesos ore y te mantienen, ó $13} y mante-
jiiJoa: nuklda pronta.—Necesito criados y cocineros 
2R«6 t-1 
C t l A U O D K M a Ñ O : SH¡ b O U C I T A UNO que jipa cumplii bieu sa obligación T tenga buenas 
Ytf rouol»e: de no ser así qne no se presente. Com-
p.™Mn 76. 2602 4 1 
Q í l S O L I C I T A UNA C R I A D A Q U E E N T I E N -
tO ia higo do costura & mano y en mftqulna, que tenga 
ibauua rooomendnc.ióu, sino qne no te presente, se le 
«inrft bnitu trato: informorán Zalueta 4U, altos, oniro 
I> r gocos y Monte. 2567 4 1 
h ü b l O l T A DN APKEÑDIZ D U MDüiBLE-
I- .T í»qae tenga do diez afios para arriba, oon tal que 
i <H g i personas que garant'oeu in conducta, prefirién-
dolo de oolor, oalzada del Monte n? 2 T , nineblniía. 
• > •' ta la niitma se vende un jaego f. lo Laie X I V , 
ciompleto con espej.) en diez onzas oro. 
S58Í 4-1 
Desea colocarse 
nnajoven peninüulw roción llegada, para criada de 
mano ó los qnebaoerf« do una OÍS», liAne quien la ga-
rantice: Lealtad 45, altos á m rttzóu. 
2493 6-28 
8B S O L I C I T A UNA filÜJEB B L A N C A O D B nolor <<e mediana edad, buena cocinera y hacer to-
dos ios quoha^ere» do U casa de corta familia, que 
aoredlte su rondacta y duerma en el acomodo, tuoldo 
$35 R B Virtudes 41 2495 5-Sg 
UNA SEÑORA A M E R I C A N A D E S E A C O L O -0< we; por una onz* oro enseña elioglés, francés, 
castellano y mdsioa, no tiene inoonveniento ti ir al 
campo, tiene moy baenns recomendaciones. Agolar 
número 19. 6-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena criandera & lecho entera. Impondrán 
Ztnja rúraero 11, & todas baraa. 
5385 7-2(5 
GOIMS. 
Para los rarnavales. 
Se compran todoa loa pomos vaoíoa que 
preseiiten de loa dcatloadoa á la magnesia 
de J. J. Marqnoz & razón de 15 oentavoe 
billetes cada ano. 
SAN l a N A C I O FUM. 29. 
2701 6 5 
Se compran libros 
da todas clafei y bibLotooas por costosas que sean, 
Umbióa métodos do múa'.ca. Llbmfa L a Univors'dad 
O'Koilly Al, carca do Agaacato. 
2689 4 8 
SE COMPRAN L I B R O S E N P E Q U E Ñ A S Y grandes partidas y eu cualquier Idioma, también 
so compran restos de ediciones. 
Obispo 86 , librezia 
267» 10 3 
P I A N O S . 
Se compran todos los quo ae presenten del fabri-
cante Pomares ó de otro fub-icanto bueno, almacén 
de múdoa E l Olimpo, 47, Cuba 47. 
ií67!> 4-3 
PARA UNA F A M I L I A Q U E L L E G A D E L A Peninsola se compra uo muéblale bueno, inclnso 
planino, lámparas, cuadros y demás objetos neoesa-
| ríos para el qne va á poner casa, tóase Juntos ó por 
piozas sueltas, pagándolos bien: impondrán O'Reilly 
número 78. 2637 4 2 
C o m p o a t a l n 4 2 , a l t o o 
Se solicita un orlado de mano quo sepa cumplir con 
tu d<)ber y tenga quien le reoomtande y además nu 
j ju íhaoho do 13 á 14 años 26ü5 4-1 
MUEBLES Y PRENDAS. 
So compran en todas cantidades, pagando más que 
nadie. L A Z I L I A , Obrapfa número 63, esquina á 
Compostnla. 2630 29-2 M 
T ^ E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A L A V A N -
,\J?(ítTi\ y plaathadora. bien «ea en caía particular 
^ no hice cargo del lavado de ropa en nn casa: sabe 
i-umpllroon «a obDiraolóa y tiene personas que la 
ueriintloen: Paula 88 entre C>impoitela y Habana 
turún razfSn. V581 4-1 
SE SOLIÍ5ITA 
nna cocinera para un matrimonio solo, que seafor-
Cial y decente: no se necesita que duerma en el aco-
modo. Aguacate 35. 9589 4-1 
T T V E S E A C O L O C A R S E UN N E G R I T O V I V O B 
.Oloteligente, excelente orlado do m«no, de 16 nfios 
• l'MiOnd, propio pnra paje: se responde do él: TO]H-
Í ido 12: en la mlonuv se vende una cima do hierro y 
v uioH tmieble» in(U. 5fi78 4-1 
Q K S O L I C I T A UNA C R I A D A D B MANO D B 
Kj^ijo- , de mediana edad; para ka limpieza de la ca-
11 llevar anua nifi»s á la escuela y mindados qao se 
•ifrrzoio: qae dnerma en el acomodo y tenga quien la 
y^oomli'ndo, sino que no se prmante. Calzada del 
Blonte 1«9, sitos S578 4-1 
•f-TNA SEÑORA P E N I N S U L A R R E C I E N llegí-
%.} da, desea colocarse para manejar nifios ó para 
i>rUda dd msno ó pañi aoompafiar una sefiora: calle 
re Aguila número 81, darán razón de diez á dos de la 
larde: t'ene personas qae respondan por ella. 
aR92 4-1 
^ C H O POR C I E N T O A L AÑO: 200,000 P E -
' ysoü SD dan oon hipoteca de ílooa urbana y rúttioa 
y so coroprou canas, no so admiten corredores y se 
t ata con el duefio: San Migael 17i, Agalar 61. v Sol 
17 «'i reciben rota» 5516 5-28 
í | N S U J E T O P E N I N S U L A R D B M E D I A N A 
' .; oñal desnn oolocaise d* portero: «abe oninpllr 
Mtn con nu obllgtulón y tioneporsonas que respondan 
r 8 tu buen comporlsmiento: Apodaos núm. 17 infor-
jaarán. J633 5-28 
•/"^OC.'INKRA: Stt S O L I C I T A ÜNA BLAJNCA 
\ J 6 de color, qce <e:t limpia > aeoada y qne tenga 
K>irr»onas quo re«pnndan de su conducta: informaran 
d» 8 á 11 de la m&fiana, Ohrapla 42. 
248S 7 28 
PLEYEL O BOI8SELOT. 
SJ desea comprar uno do estos pianos y varioomuo-
blen: informarín Compostela n. 67 Agencia de colo-
ciones. 2622 4 2 
A V I S O . 
Dos amigos que piensan poner una posada desean 
comprar muebles de otra 6 d* nn hotel, pueden de-
jar el aviso en la calzada del Monto 69. 
2 420 8-26 
4 VISO. E L NEGOCIO—8 3 compran muebles pagándolos mejor quo nadie. Calzóla del Monto n. 69 
2419 10 26 
SE Dí lSEA COMPRAR UNA CASA QUlfi SU ralor no oxaeds de $4,n< 0 á $3,0C0 btea. que tenga 
cinco oubrto» y ésti ee halle oo/tiprendida en la callo 
de Suárez, Apodaca ó Cnrrales sin gravamen y sin in-
tervención de corredor: informarán Suárez 50. azuca-
rería. 2378 8-26 
6 8 , S a b a n a , 6 8 
Se alquilan unas hermosas halitaciones altas may 
veatiladaa y frescas y una gran sala oon dos ventanas 
y suelo de mármol muv propia psra oicritorio. 
2666 8-3 
Se alquila 
por 21 pesos oía la cata Curaiao 39 de alto y bajo oon 
agua; en el 35 la llave y Reina 26 tratarán. 
26Í0 4-3 
SE ALQUILA 
la bonita casa San Nicolás n. 176, acabada de reedifi-
car: en la bodega de la esquina e*tá la llave, ó infor-
marán calle de la Salud número 16. 
2fi6t 4-3 
En casa particular se alquilan habitaciones altas á la bríta, con balcón á la calle y 1 -s comodidades 
que se dessen á personas decentes y con referencia— 
Zalueta 3 frente al Parque Central y Propaganda L i -
teraria. 2618 4-2 
M E R C E D 77. 
So alqoil n los espaciosos altes oon agua, gas, coci-
na, (x jasados y lavadero!: hay departamentos para 
matrimonias, oon balcón á 1-. oV.le, y habitaciones 
para hombrea soles. 28i6 8-2 
OBISPO 67 
Se alquilan cuatro habitacioue*. tros bajas y una 
alta, fressae y baraUg: en la relojería darán razón. 
2fi47 4 2 
Se alquilan 
hibitaciona* con comida y sin comida. Talle del 
Blanco n. 32 2615 4-2 
Iln $38-25 oro se alquila la casa calle da la Estrella J número 26, con sala, comedor corrido y cinco 
cuarto»; en frente en el 46 está la llave y el dueño en 
Guanabaeca, Pepe Antonio 81. 
2625 4-2 
Mny barata se alquila la bonita y bien situada casa do aUo y bajos. Carlos I I I n. 209: el dueño de 12 
& 2 O'Reflly 63, y de 8 á 5 quinta do Garohsi. 
2634 4-2 
P o t r e r o e n r e n t a 
Se arrienda un potrero de 8 caballerías, cercadas 
de piedra, con su osss, pozo y laguna y con palmas 
eu abundancia. Está situado en el camino Real de 
Alquizar & San Cristóbal, cerca de tres paraderos de 
ferrocarril y lindando oon nn ingenio. Sus terrenos 
son propios para cafin, plátanos y tabaco y sus pal-
maros ceban un gran número do puercos. S? da en 
mucha proporción é informar >n en esta ciudad eu R i -
óla 17, peletexía y en Gaanabaooa, Amargara 15. 
2640 8"2 
Barnto: se alquilan dos cuartos altos con balcón á la callo y uno interior, juntos ó separados, con 
mueble-, lez y toda aaistenoia. Amargura 96 esquina 
á Villegas, frente ála p^zi del Cristo. 
2642 4-2 
V i r t u d e s l O 
esquina & Industria, & dos cuadras del parque eipa-
ciosas habitaciones, vista & la calle, oon ó «in muebles 
á precios módico». 2628 4-2 
En el ínfimo precio de $42-50 cts. oro, pero con bue-nas gerantías se alquila la casa Virtudes 65, entre 
Aguila y Galiano; está acabada de blanquear y tiene 
Mía con suelos de mármol, tres cuartos seguidos, tres 
hermosos altos, agua, eas, persianas y es toda de azo-
tea: la lU.va en el 67, Dueños San Migael 32. 
28S4 4 3 
Á señoras solas 6 matrimonio sin. niños 
so alquila una habitación amueblada en precio módi-
co. F l ' z\ del Vapor 55. principal. 
2604 4-2 
S E A L Q U I L A 
en $30 oro la casa Compostela 33, de 2 ventanas, sala, 
4 cuartos, comedor, buen pauo, espaciosa cocina y 
gas L a llave á la etra pneitta, número 85, ó infor-
marán Lamparil'a número 96, casi esquina á Remeza. 
26fi5 4-1 
»& A L Q U I L A 
la casa "cnsnlado n. 79. 
2594 
Impondrán San Ignacio 59. 
4 1 
OJO 
Para Méjico j Panamá ae compran toda oíase de 
prenda* de oro y plata antiguas, montadas en brillan-
tes, esmeraldas y otros pledrac ó sin montsr, lo mismo 
que oro y plata vieja en grando» y pequeñas partidas, 
Sagando altos precios: también se pasa á domicilio, anMignril 92, esquina á Manrique a todos horas del 
día, fi A M. 1660 2«-r.F 
P E M M S 
'ĵ J N CHINO F O R M A L Y cita culocaolóu de criado de mano, 
jiortero ó lavandero: vivo San José 18: 





.1Í8ÍÍA C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E -
'uiuaular para manejar nifios, es de tod^ moralidad 
j honradez y tiene personan quo la gurantloen: infor 
i : • ¿u calzada de la Infauta 23, bodeg*. 
2486 G 28 
| J I S S O L I C I T A UN MUCHACHO B L A N C O D E 
j Jdooo á quinao hñot de t-dad para criado do mano 
M ana corta familia. Neptruno 27, altos de la peletería 
25S6 5-28 
SE SOLICITA 
t ? Amargura 69 una criada de mano y una manejado-
l . de nifios, ambas de moralidad y oon recomeuda 
c ónea satisfactorias y la primera quo ontienda de 
C Dtora. vr»í2 6-98 
í;!K 
I jde color para orlado de mano r nna muchacha para 
enMar una uifia, que se retribuirá oon veatirla y cal 
9 ¿ría. Monriquo .122, entre Salud y Dragónos. 
2627 6-28 
H I P O T E C A , A L Q U I L E R E S Y P A G A R E S . 
Sa dan oon hipoteca de casas en grandea y peque 
tas partidas, hn todos puntos y sobre alquileres y 
pitgarés-8jn Mignrl 1K9 y Balasoonfn 31, esquina á 
t nnoordia. en el kiosco. 2518 6-98 
12 & U «fies 
r y ««cribJr 
262S 
Un muchaclio 
>8 para dependíante do librería, quenepa 
. Librería L a Universidad O'Roilly 61 
6-28 
1 Í N A S I A T I C O G E N E R A L COCINHRÜ 
* J ara encontrar nna cata, sflbn cocina 
francota y espsfiolv: 
• n. 2M8 
O B -
á i* i^g'.esBi 
dirigirse .1 Habana 169 «(••;• •• ra-
5-28 
T J N A SEÑORA D E S E A C O L O C A R S E OB ama 
I i de " llaves ó acompañar & una señora ó pasauta de eglo: sabe coser á la máquina y el repaio de la ro 
£ ¡ u formarán (Compostela frente al convento de LiitaTeresan" 89. 2512 6-28 
o 
X N A ^ I A T I C O B U E N C O C I N E R O , A S E A D O ' y trabajador decea colocarse en casa pariicnhir. 
h> tai ú otro establecimiento, bien sea en la Habana ó 
el ;amyo: Dragónos 16, entre Amistad y Aguila dará 
riz-fa Hrsullo Trlana 260fi B-28 
T N B U E N C O C I N E R O A S I A T I C O MUY llm-
) pío y do moralidad desea colocarte en casar pnr 
tl< ulur 6 ostabiaoimiento: Vllleifas 67, esquina á Te 
¿lento-Roy, café del Cristo darán razón. 
2r.07 5 98 
T í 
I J ] 
NA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A CO 
locarse de criad» de mano ó de manejadora de 
ulitas; tiene quien responda do su conducta y morali-
dad: informarán San José 7. 
2509 6-28 
SE SOLICITA 
Btovaimnto nn muchncho de doce á quince años de 
•<• Oíd, para orlado de mano. Noptnno número 7. 
2196 6-23 
SE SOLICITA 
«i < pardito do doce á oatoroe afios para criadito de 
nano de nn matrimonio sin hyos: que tenga quien lo 
te mmiende. Habana número 62 darán razón. 
2fi?0 6-28 
C O C I N E R A B L A N C A . 
So solicita, en la calle del Aguila n. 143, entre San 
J( «é y Barcelona, nna cocinera blanca, qne tenga 
b» iüaa refennoias y sopa cocinar bien. 
2512 5-28 
IK-8KA C O L O C A R S E UNA B U E N A 
'aera, y para ayudar á los qnshaceres de 
dt una corta familia: es aseada y do moralidad, te-
1 )   l   
il  ada. 
ni vado personas que la garanticen! Calle de los Ge-
nios, er t'-a Industria y Consulado, n. 19, informarán 
26̂ 4 5-28 
1 t E S E A C O L O C A C I O N 
,1 /rular de criado do mano 
ncaJan por éL 
Í531 
UN J O V E N P E N I N -
tione personas que rea-
Barcelona n. 16 darán razóa. 
6-28 
* r \ B S E A C O L O C A E S E UN A S I A T I C O B D E N 
X 'cocinero y repostero, mny limpio y trabtjador, en 
oa>n parilonlar ó estableoimiento: oallcjón de la 8a-
xai titana número 9 Informarán. 
2637 5 28 
Be solicita 
ni ü cocinera que sea muy aseada! calle Cuarta esqui-
na & Quinta, en el Vedado. 
2494 6-28 
PE R D I D A . E L DOMINGO POR L A N O C H E por la calzada d« la Reina, Campo de Marte y 
Parqaen. st ha caldo da nu oarruaje nn abrigo de oa-
btllero. h ^ persona que lo -'ntregue Meroadere» 3, 
esotitorio <io Hamel, sorá gratificada gener<>»amento. 
2727 4 5 
EL 25 D E L MHS PASADO PERDIOrtE UNA conoetlón del Gobierno de Méjico p«ra la explo-
t w)ó i di una red tslefóalra d<» San Jusn Bautista á 
Guntrorr>s (B«t%do do Tal as". ) y j intamonto una ao-
' i6u de la diiihü Compafiía que m.io tiene valor para 
el auunciautA. Se suplica y gratificará su devolución 
calle de Campanario 133, Habana. 
2715 8-5 
Oochioros. 
Bl qne haya encontrado nn sobretodo que se dejó 
olvidado el domingo por la tarda en na cocha, qae «e 
sirva en tugarlo en la fonda L a Antigua Cátala aa, 
plaz^ del Cristo y Ber^aza. 
2709 2-4a 2-ed 
Casas fie séiI, Mies y foMas 
ISLA DE PINOS 
( SANTA P E ) 
HOTEL SAN CARLOS 
DB 
G-armendía 
Bete hoto! completa me utamente lefjnai do ofrece & 
los temporadistas, todo géneio de comoilidades, así 
como uaa mesa de primera chao. Médico en el esta-
blecimiento. Precios al nlcar.ce do todas las fortu-
nas. Carrusjes y caballos para el servicio do los 
haétpedes 
Informes: Salad esquina á Ra '̂o, " L a Física Mo-
dorna". Agolar y Lamparilla, "Botica de San José", 
O'Reilly lu2. Sr. Maoeda. Monto 18. "Farmacia 
Especial" y Jesús María 89, SR. GARMENDIA. 
Q B2B alt 12-2M 
E A L P U N 
los magDÍflcos altos l a casa calle de Ber-
naza na. 39 y 41, propio también para es-
critorios 6 bofetea, y para caballeros solos. 
C3I8 16-1M 
Conviene* 
E n la calzada del Moute n. 121 se alquila un mag-
nífico local, propio para cualquier clase de ectibleci-
mlentn, esquina á la cal'i de los Angele». E n ol mis-
mo informarán. 2582 4 1 
I n d u s t r i a l O l . 
A dos cuadras de los parques y teatros, dos habita-
ciones alta y baja con m<>nbles, pudendo comer mny 
barato por habtr en 1« caca quien tirve comida muy 
sabrosa y en oropor^ióo Es caía de familia docente". 
2686 4-1 
En la calle de Jesús María n. IOS se alquila nn pilo a to. Es fresco, cómodo y de módico alquiler. 
CnH03 -27 
SE ALQUILAN 
las casas en Je¿ú« dol Monte calle de Atarés esquina 
á Rodríguez, las cuales tienen un patio con cus cercas 
que ocupan nna manzana de terreno y las de la calle 
de Rodríguez esquina á la de Atarés con otro patio 
cercado de igaal exUnslóo. Las llaves de ambas Mu 
nicip'o esquina á Fomento, bodega. Informaran A -
margura n. 2. hltOH. 2178 16 20F 
E n Aguacate n? 124, 
casi esquina á Muralla, se alquilan buenas habitacio-
nei altas, á hombres eolos. 
C n . 2S5 31-15 F 
Cindadela: se arrienda en proporción la situada en U calle de Apodaca 9, tiene ocho habitaciones y 
nna accesoria, puede verse á todas horas, informando 
de su alquiler y cotidiciouos en la callo de Lamparilla 
número 4, altos, de 1 á 8. 2526 6-28 
Habitaciones oon mneblea y sin nmebles 
baratas, con aristunoia y sin ella Bernasa 60. 
2645 6 28 
A g u i l a n ú m e r o 7 8 
eaquina á San Rufael «e alquilan hermosas y frescas 
habitaciones altas con balcóa á la calle de San Rafael 
propias para «soritorlos ó bufotes, con sslstenoia ó 
sin ella. 2535 5-28 
A L O M E S . 
Se alquilan unes magniflcoa a*tos en el mejor punto de la Habana calle de Cárdenas 2, A, esquina á la 
calzada dol Monte, timen grandes oomoúidadea: la 
llavs en los bsjos caf¿ Bopafia: informarán Ancha del 
Norte esquina á Campanario, almacén. 
2787 8-5 
En casa de poca familia y tranquila se alquilan tres habitaciones bajas corridas a matrimonios ó seño-
ras, también nna cocina propia para un tren do canti-
nas, junto ó separado. Calle de Cuarteles 16. 
2717 8 5 
So alquila ia preciosa r ventilada caía de alto y t»jo Manrique 69, entre San R&fael y San Joaé: tiene 
dos hermosas salas, dos comedores y diez habitacio-
nes, todo oon pisos de mármol y por sus muchas co-
modidades se presta para dos familias; la llave en la 
bodega: impondrán Teniente-Roy 13, altos. 
27fi2 8 6 
En la calle de Zalueta número 26 esquina & Ani-mas so alquila en $30 oro uaa habitación con bal-
cón á la calle, dos cuartos, sal», comedor, cocina y 
cuarto de bafio. 2714 4-6 
S£ ALQUILAN 
habltaoirnes altas y frescas, oon muebles ó sin ellos, á 
hombres solos y decentes, con referenoiau: Galiano 
124, altos. 2748 4-5 
Se alquila 
el entresuelo Egldo n. 2 B , frente á Luz, oon agua de 
venta r todo lo necesario: en la misma Informarán en 
los bajos. 2738 4-5 
U i t » magnífica» 
habitaciones altas, para matrimonio tin hijos ú hom-
bre solo; Empedrado 41. 2729 4-5 
8e alquila U bonita j alegro cllta Manrique 103 easi esquina á D;agones, muy fresca, con sala de dos 
ventanas, persianas, suelo de marmol, zaguán, come-
dor cerrado, 4 cuartos, mamparas, g.an cocina, caba-
lleriza, barbacoa, cuarto de baña con ba&adera, esou-
sado oou inudoios. agua en todas partos y toda de a-
zotaa: Dfagotes 23, su duifio da 7 á 10 de la mañana 
y de 2 á 6 de la tarde. 2742 4-6 
SS ALQUILA 
nn espaoloBO almacén Interior mny seco y propio para 
tabaco ú otros efectos, y habitaciones á hombres so-
los: Muralla H. 
2001 »,26-l« d26-16F 
Se alquila la mejor casa litnsda en la Vívora calza-da de Jeiús dol Monte n. 482, acabada de reedifi-
car y propia pare, una larga familia por tener toda cla-
se de comodidades. Informan Reina $ 
2692 4 8 
e alquila la bonita y hermosa casa Aguila 23», en-
_ tro Monte y Covra'ei-, propia para una familia de 
gunto, cn cuatro onzas do oro. Eu la miiraa impon-
drán. 2«75 4 8 
8 
SE SOLICITA 
un orlado joven mny bien recomendado: tendrá ol 
•uildíi que sepa ganar. Corrales 2, C, entro Zalueta 
y Economía. 263S 5-28 
1 -fcESiÉA C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A P B -
X'ninsular, aseada y de toda confianza, en una casa 
ptrtica'ar que sea buena ó casado comercio, tiene 
rsonas que garanticen en buen comportamiento: 
tpcdra.io n. 12 dan razón. 2608 5 -28 
Industria 53 
ss alquila una habitaolóu grande y froxca, oon asis-
tencia y también te reparten cuitluas á domioilio, 
precios módicos. 2682 * 3 
So nqulla la hermosa casa calle de San José esquina á Lealtad, propia para establecimiento, tiene nn 
salen alto, agua y azotea: en la bodega del frente in-
formarán de más pormenores. 
2655 4-3 
Se alquila la fresca y cómoda casa calcada del Ce-rro 753; tiene comodiladea para una larga familia, 
agua comente, baño y gas en toda la casa; para tu 
ajaste Reina 78. 2371 
Prado 93. Prado 93. 
Se alquilan grandes, frescas y espaciosas habitacio-
nes, con vista al Prado y al Pasajo, f. módicos precios 
en la misma darán razón. 
2529 5-23 
Se alquila ia casa calzada del Cerro número 562, con sala, comedor, 5 cuartos, patio y traspatio, al 
fondo la zanja, la llave está eu la panadería: 




una accesoria non reja, vsutana y entresuelo. Calle 
de Luz 76 y en el 77 está la llave. 
2510 5-28 
PRADO N? 10—Sa alquila un espacioso y ventila-do local, propio para cualquier clase de oetablecl-
miento, on un módico alquiler, teniendo dicho local 
cuatro cuarioa alto*, qne facilitan el pago de aquel. 
Virtudes n. 35 informaran. 24*9 5-28 
Se alquila 
en 30 pesos billetes la casa callo do la Diaria núme-
ro 36, compuesta de sala, comedor, 3 hermosas habi-
taciones y demás comodidades. L a llave en la bodega 
de en frente, ó impondrán San Nicolás número 122. 
24«5 5 28 
Se alquilan 
hermosas y ventiladas habitaciones con balcón á la 
calle, en loa altos del cafó y restaurant "Ctgigas," 
San Pedro n. 4, muelle de Caballería, propios para 
hombres solos ó matrimonios sin hijos. 
2538 6-28 
Se alquila en ODZ» y media oro nna bonita casa, en la calle de Falgneras, Cerro, á dos cuadras del 
Parque del Tulipán; compuesta de sala con gabinete, 
castro cuartos corridos y uno chico para criado, co-
medor y todo lo necesario para una familia: tiene 
agua: informarán en la de la Rosa número 8. 
2504 7-28 
de Fincas y Establecimientos. 
c; ON TODA S L AS C O M O D I D A D E S . S E ven-de una gran casa á una cuadra de la iglesia de la 
Salud, oon dos ventanas y zaguán, aguo, bañ j , jardín 
mármoles y azulejos, toda do aroten. etc., eto , etc.; 
libre do gravámenes; más detalles Obispo SO, de 12 
á 4 2736 4 5 
Buen negocio 
Por no poderlo asistir su dueño te vende en pro-
porción una fonda bien montada y situada en buen 
unto, oon un recular número de cantinas pagadas á 
uenos precios, varios abonados y con buena venta 
diaria, y sobre todo con aspiración & mucho mia para 
ol qae la adquiere; es ouevtlóa de pooo capital y utili-
dad segura: informarán Compostela 119 ontre Sol y 
Riela. 5733 4d-5 48-5 
Hi8 QUE GANGA. 
Se venden tres casas situadas en puntos céntricos 
da esta capital, Lamparilla n. 100. Moueeirate 181. 
Otra Esperanza 113 esquina á Figuras, producen un 
gran interés, la primera te vende en $5,000 oro, la 2? 
4,000, la tercera en $1.500: impondrán sombrerería 
del Sr. Aoea, Bernaza esquina á Muralla. 
2701 15-la 7-2d 
SIN I^TüRVifiNClONDtó C O R R E D O R se vor.-den en loa mejores puntos de esta ciudad, tros ca-
sas do* grande» y una pequeña, aituadajt la primera 
calle cki Compostula, la segunda calle de Chacón y la 
tercera calle de Feña-Pobie. Impondrán Reina 8 
2691 4 8 
-3 
EN $27.000 ORO 
una gran casa de alto y bsjo, de eóllda construcción é 
inmejorable esquina, en uno de los puntos más cón-
trioos de la ciudad. Reditúa el capital, 7 p g liquido, 
tiendo susceptible de mayor interés. Amargura 76. 
2614 «-2 
AGOA DE ISLA DE PINOS. 
Depósito general, Obispo núm. 55, Habana, Galería Literaria. 
Las personas que psdeoen dispepsias, gastralgias, malas digestiones y toda clsse de afecciones intestlra-
Ies, encontrarán alivio y curaoióa completa, tomando el agua de MAGNESIA de loa manantiales de Santa 
Pe, que vende esta casa, en garrafones nuevos, á S2 oro, y $21 con el embase. Se hacen remisiones al inte-
rior, si los pedidos vienen acompañados de su importe en le^ra de fácil cobro ó en sellos, sufloientes psra el 
embarque. 
Se dan inforT.es para el hotel SANTA P E , en Santa P«, de D. Attonio Ruíz. 
2S97 a-7a 2 6d 
I BALSAMO T U R C O i 
O E l mejor extirpador de C A L L O S , OJOS D E G A L L O , eto, que ee conoce. Concite célebre ex-
jJ iirpador de caUot se consigue en pocos dios, y oon gran facilido'i, deeaparezoan esas excrescencias 
íj que tanto molestan y que tan crueles dolorteproducen. L a antifiindad del BALSAMO TÜRCO y el 
crecidísimo número de callos extirpados son la mejor garantí» de su bondad. Muchos imitadores y al-
3 gún filBifioador han querido hacerle la guerra, pero solo han oouteguido crezca la venta. Exíjate 
— siempre el Sello de ga ran t í a , para tener la seguridad de que no es ilegítimo. Sígase al pié de la letro 
obtendrá el resultado apetecido. ¡NO MANCHA el modo de usarlo que ponemos en el prospecto y se ! 
fl ¡NO E N S U C I A ! Uxilo seguro, pronto g eficaz. 
A CnSBl _ _ _ _ _ 1 M 
SE AIQÜIIAN MDEDLES POR «ESE 
c o n garantía en Galiano 111. LA ESTRELLA, mueblería. E n 
misma se venden camas de todns clases & precios módicos 
la 
¡¡ATENCION!! 
HABLA EL. PASEO, PELETERIA. 
Nadie compre calzado sin antes ver la gran rebaja de precios 
y el nuevo sistema de ventas establecido por esta casa. 
OBISPO ESQUINA A AGTJIAR 
Cn 319 4-2a 4 3d 
f a s R E C s i s n m E i T B 
P I S H E S C A R H E L i L O 
al laoto-f jsfato de cal, oon quina y glicetina, ferruginoso, & Empléese en la 
oloro-anemia, tisis tuberculosa—roquitismo, caquexia palüoioa, ñebrfcsiritírml- | 
tentes, oonvalescencU de todsalaB enfermedades, anemia teamütíca, diabetes 
sacarina, escrófula, histerismo, pérdidas seminales, anomaiies d» la menstrua- l 
ción, osteomalacia, &. E i el mejor tónioo-reoenstituyente que so conoce. 
Ex'jsse este sello do garantía. 
D e v e n t a e u t o d a » l a s b o t i c a s . 
Cn322 iMz 
Aviso al público 
Por co poderlo asistir tu dueño ee vende el tren de 
lavado, Virtudes 43, en la bodega irmediata informa-
rán. 2674 8 3 
DE MUEBLES. 
V E D A D O 
Para arreglar un negocio sa vendf n en propiedad 
c u tro solares frente 6. la carrilera y otros cerca de 
ella: infarmaráu en la Btcrib^nía de D. Francisco de 
Castro, Empedrado 2). 2(51 10-3 
Barberos 
Bl que desee comprar una barbería, bnrata, buena 
V aoroditada. puede pasar á tomar informes calle de 
Villegas esquina á Obispo, aecesoria, barbería 
2598 4-1 
T T K D A D U . — S I T U A D O KN ÜWO D B LCH n »• 
V jares vuntos de dicho poblado, se venden 2 500 
metros de terreno perfectamente plano, ó sean tres 
solares, formaudo otqaica á la calzada, uno de ellos. 
Informarán calle de Cuba número 98 
2585 5-1 
E n 7 6 0 $ oro 
s» vende la casa Caperacz* 99, de mampostería y 
toja, sala, comedor y 3 ouartos. libre de gravámenes, 
gana20$B'B y hace poco se reedificó. Impondrán 
Escobar 67 5588 4-1 
«E VENDE 
una cosa en buen punte; Agnacata 56 darán razón. 
1588 27 6P 
SE V E N D E E N 7 001 PESO la cUle de Nept.uno nueva; eu $13.(00 UNA CASA E N nca {¡ran 
nass Galiano, dor.de h»y nn gr«n estabis) -.im'entf; on 
$5,003 una idom Consuludo, nueva; on $7,000 una id. 
¡San Lázaro, nuev^: 8\z\ Miguel 172 ó Sol 77 pueden 
dejurav'so. 2517 5 28 
(yuiny acreditada eu una población 
h»y.B, por tocc^e qae embarcar su dueño para Espa-
C : taxb'Ó!) se admite un socio con 500 petos oro para 
fovmar sociedad con otra persona qne conoce el esta-
blecimiento: iLfarmes Agaaoate f4 
2539 5-28 
mOGIO PARA UN EMPRENDEDOR 
Bu un pueblo de oampo de mucha progreso y si-
tuado á seis leguas de la H&bana, de fácil y barata 
comunicación por ferrocarril y calzáis,, se vende, por 
no sor del ramo du su duifio, un gran establecimiento 
de viveras y forda, situado en el mejor punto de la 
población, de poco capital j buenas ventas diarias de 
cantado, que sa demostrarán Informes eu la ferrete-
lía de D Benito A.vatez, Mercaderes esquina á O-
brapía. Habana. 2530 5-28 
E V E N D E O A R R I E N D A UNA E S T A N C I A 
do nna caballería y cuarto de buenas tierras, para 
toda clase de cnlt'vo, situada á una legua del Cerro, 
por la calzada do Vento; oon frutales, aperos y los 
animales neoesarios Informen calle B n? 12, Vedado, 
de 8 á 11 de la mafisna —S u irjturvenolón do corre-
dores. 2»9l 11 28 
S£ VENDE 
un café por no poderlo aiintlr MUS dneRos: darán razón 





un enorme perro de un uño, el custodio de mayor se-
guridad O" una casa 6 Haca. Estrella 25. 
2725 4-6 
R E V E N D E N U N G á L L O Y DuS G A L L I N A S , 
^americanos, muy grandes, en tres doblones oro: 
Ítueden verse de once á dos: el partero de DAIÍOSO S 5 Lformará. 2601 4-3 
3E VENDE 
nn caballo americano, oolor alazán, aclimatado y 
maestro de coche: se da en 9 onzas oro. Acosta 21. 
3570 4-1 
F A J A R O S . 
Se realizan muy baratos 20 parejas de osnarios en 
orla, 4 parrjas de oardenalito y canaria oon pichones 
y con huevos, tres de gllguero y canario, canarios 
sueltos, cantadores, en mixtos de oardenalito, muchos 
y de varios colores; también los hay de gilguero: el 
gran loro real de Méjico, muy hablador, propio para 
regalo; en perritos ratoneros gran variedad, muy ba-
ratos: también ee vende ei gran bull-dog, propio para 
guardián; tío para pelea entre otros pájaros gran va-
riedad ó jaulas las hay de bronce y de hierro y ma-
dera: todo muv barato: vista hice fe. Vengan á verlos. 
O ' R E I L L Y 66, C O L C H O N E R I A . 
2508 5 28 
DE CMBÜAJE8. 
•TTN E L E G A N T E V I S A - V I S D E UN P U K L L E 
«U en magnífico estado y muy barato. Manrique 116 
entre Dragones y S&lud. P677 4 3 
SE VENDE 
nn vls-a-vis de uso, muy barato y ui bonito cabrio-
let americano: Monte 368 esquina á Matadero. 
2681 4-8 
GANGA. 
Tílburis dos y cuatro asientos, dos y cuatro ruedas 
propios para carnaval. Obrapia 61. 
2163 4 8 
ESQUINA A T E J A S , ANTIGUO E S T A B L O de carruajes de lujo Jesús del Monte n, 11, un* du-
queeita se vende muy barato propia para un médico ó 
cochero de alquiler, por ser muy ligerita y se maneja 
da adentro 2612 1-1 a S-2d 
SE VENDE 
una duquesa nueva oon dos caballos y otra oon tres, 
todo en proporción de 2 4 4 de la tarde San Lázaro 
nómero 370 26! 9 8-2 
SE VENDAN: DN C O U P E PLAMAMTE, marca CourtUlier; un precioso vis a vis nnsyc; una sólida 
carretela muy ligera, propia para un punto de campo, 
y muy barata; un precioto caballo, edad cinco año», 
alzada seis cuartas diez dedos, maestro da tiro y sil a. 
Amargura n. 54 í:58i 4-1 
MUY BARATA. 
Sa vende una volaota nueva fiitmant* de ruedas 
grandes y cala ancha. Talabartería " L a Pumo," Te-
niente Rey 54, á todas horae, 2355 10-21 
GANGA. 
Se vende un pisnino de Gave^u, en buen use, y una 
pareja dí> cachorros buldog mu? barata. Angeles n. 5, 
Ciea do Eoipefics. 2708 4 5 
TEATRO 
Por poco di-iero pueden ; bt.".*>i8 , S mastû ficao y 
com,'!nú«B decoraciones patadas por el reputad» pin-
tor Arias; y tambiéu se vendan 2 graedes y hermoia* 
lámparas do cobre de 13 luce?; 2 soberbios espejos de 
medallón y marco dorádo Con «.na consola*; una* 40 
docenas »1 sa de tljara, Saratoga, 2 tacqoei de 
hierro d« nu mntro en cuadro y 2 comoJasy eliígant s 
garitas par» el despacho áe loo liúades Pa^de ad-
quirirse el lodo ó por partop; siendo especialmente el 
escenario una Imena connotara para algr.na de'as 
pobladores que carecen y deaean tener toatre: Inf r 
marán C-'aha 98, a'tos. 2730 6 5 
CAJAS DE HIERRO 
mny buenas, bonitas y baratas desde $8-C0 oro hasta 
$260. Las hav con tres llaves propias para Ayunta-
mientos y otros ol je tos Depósito de la venduta de F . 
G. Minifio, Obrapia frente al n. 6. Prenpaa para co-
piar muy baratas. 25S8 4-2*0 4-Id P o r e m b a r c a r m e p s r a C a p o - H u e s o . 
Vend.v con un 25 por ateto mis barato qus oí do 
tuLi un juego da sala Luis X I V HUÍW com nadie 
tieno mejor, on 9onza"; bar Ue Luis X V de palisandro 
y caoba b'-rstu; un pl&nlrio francos sin comején y 
bueius voces 5 enzu; rillns amarillas regllla nueva 
(i $20 Ves.; carpetas y bufetíf; escaparate» de caoba 
^erde 8ü bu-c ha ta 6C; oaman y d-s vidriera» da mo • 
distas por lo qa<-dec; mamparas á $9 bies. En Reina 
número 2 freutu á la cosa do A'ditma. 
2661 4-8 
SE V E N D E UN PIANINO PRANOtíH MUY barato por no necesitario, pnede v^rse á todos ho 
ras Bernaza 53, lo-nería. 
v68i 4 3 
PARA. M U E S T R A R I O S Y T l f c N l í A S 
Se venden u' os estantes vidrieras, y otros sin 
ellas. Motroadercs uúmero 33 informarán. 
2*63 6-3 
Ide seis piezas cada una, un timbal, todo en buen 
estado, puede verse á todas horas. Monserrate 147. 
2fi49 4-3 
LA CASA FIA. 
Contentará cumplidamente al antxnolo insidioso de 
"Bl Cambio" v, á la vez q̂ e hablará de cierta Junta 
oelfibrada ayer sin la publicación correspondiente, 
por uno* cuantos ilutes, domostrar i al orbe entero 
quo vende legítimamente muebles "áprecio» sin com-
petencia^ 269* 4-3 
Gte t-eitdti 
una magnífica eor»fina de 11 reg í tros, de poco uso, se 
d» muy barata, ená propia para una iglesia. Cuba 
núm. 47. 2̂ 80 4-3 
AVISO 
Se suplica á ios qn» teng»n prendas empeGsdas en 
L A P E R L A , Co upo,iela 50 ; cuyos contrato? ett'iu 
ve ir idos, posen á ptorrogarius ó rooogorlcs en el tér-
mino do ocho dias á contar desde la fecha; d.» lo con-
trario se procedíri ásu veiita sin que les quedo dere-
cho á reclamación ningúnF ; números que so cit^n: 
PR5, 531. 525, «16, P38, 546, 455, 414, 33», 157, 479, 
380, 1,805 —Habai a, 2 do marzo do 1889. 
S IÍOPEZ 
5665 4 3 
Q B V K N D E UNA CAMA D E UNA PEUSONá, 
Odft bronce, bantilor de alambre; un aparador; tre* 
mármoles; un jarrero de cedro; un espejo medallón; 
varloc cuadros; también un carnero, propio para co-
che de nifios: do tas diez en adelante. Calle de Lam-
parilla número 88- 2643 4-2 
ANTIGUA 1DE6LERIA CAYON, 
D E P. Q U I N T A N A . 
Concordia núm. 33 coquina á San Nicolás. 
E n esta casa se encuentra constantemente un com-
pleto y variado surtido de muebles tanto del país co-
mo del extranjero, desde los finos de más lujo á los 
más molestos y sencillos, todos á precios de realiza-
ción También se cambia y compra toda clase de 
muebles y pianos prefiriéndose los finos. También so 
vende an srmonium propio nsra una capilla de iglesia. 
2630 4-2 
SiS VENDE 
un juego de cuarto de fresno, completo, con lunas 
Rlsote. lo más elegante que hay; un Juego de sola á lo 
Ltils XIV; uo juego da gabinete; un magnifioo piani-
no y otros muebles. San Miguel número 105. 
2̂ 36 4-2 
BILLAR 
Se vende una de grande y poco usade: informarán 
de 7 de la maQana á 7 de Ib tarde en U calle do Bgió.o 
n 4, depósito de materiales de edificación. 
2800 1-1 a 4-2d 
Q E V f í N D K UN FAMOSO P l á N I N O D E L P A -
Ob'icaoie Erard, de París, mamado con el número 
80,384 cod su correspondiente banqueta, podrá verse 
y tratarán «nía casa quinta calzada de la Infanta 60, 
frente á la plaza de toros á todas horas, la misma se 
alquila. 2561 4 1 
REAUZAGION DE MUEBLES. 
Por atender á otros negocios so realizan en el más 
breve plazo posible todas las existencias do la raua-
bleiía L a Habsna, á prealo» de factura con el 10 por 
miento de descuento; hay para todas les fartunas. Ss 
hice formal llamamiento al público, pues se trata de 
una realUación verdadera y i o de un engaño para a-
traer compradores. 
Se admiten proposiciones por el todo y se cede el 
local, pues es un buen negocio por er.tar la casa acre-
ditada. 
S o l n ú m e r o 9 3 
2590 4 1 
PAPE BETAS DE ESTUDIANMA 
Buenas y biratH* ee renden eu el Almacén ('•emú-
sica, de Anselmo Lóf ez. 
OBRAPIA NUMBRO 23 
Realquilan y venden pianos: Tambióu se afinan y 
componen. 2668 6-1 
vende 
un hermoso escaparate palisandro con lanas marca 
mayor y nn espejo con mamo dorada como de dos 
varas de alto y nua y cuarta do ancho, propio para nu 
salón: se dan cor la mitad de su valor. Neptuno 16. 
2587 6 1 
TODO E N P R E C I O MODICO: DN E 8 C A P A -rate do caoba de tamaño regular, de uso, bien tra-
tado, con sus adornos de perlas; una bonita y fina 
mampara de persiana fiaa con edornos; un bonito la-
vamanos y una magnífica bañadora ds cinc de poco 
uso. Crespo 2 á todas horas. 2591 4 -1 
BU E N N E G O C I O —POR NO P O D E R L O A-sistír su dueflo te vende en proporción una rueda 
de caballitos de palo, oon su órgano, caballo ó sin él, 
del sistema moderno, de hierro: está situado en la ca-
lle de Aramburo, y su dueño para tratar, Concepción 
de la Valla u. 26, de 10 de la mañana á 4 de la tarde. 
2596 4-1 
E L COMBATE 
C o m p o s t e l a 4 4 . 
E n esta casa se sigue dt ndo dinero tobre prendas 
de oro, plata y brillantes, muebles y ropas. Los que 
tengan prendas de oro, plata ó brillantes seis metes 
vencidos, muebles y mpas tres, pasarán á recogerlos 
ó pagarlos intereses en el término de quince días á 
contar desde el dia de la fecha, números 500. 514, 524 
531 y 541, por sor (xtralimitado el tiempo de sus con-
tratos, no les queda derecho & raclamaolón. 
Habana I? de marzo de 188? 
í S ^ 4-1 
EL CAMBIO 
San Migael 62, casi esquina & Galiano. 
Consecuentes con nuestro preferido sistema, ven-
demos juegos de sala Luis X V á 120$; espejos Luis 
X I V A 30; apmdores de meple mny baratos y do 
caoba á 26. 
No publicamos anuncios largos, porque no es ne-
cesario para psrtHpar que realizamos esoaparates á 
25; flaraKre.ras á 15; sofaes de caoba á 12 y sillones de 
costura á 4 
Nuestra casa no es casa de cntratación y présta-
mos, ni de préstamos y contratación, ni de empeñis-
taa con plancha metálica y por lo mismo vende libre-
oento al pii r.er transeúnte que quiera comprarlos, 
sillones de viaje á $8 
Nos tiene sin cuidado que ta apruebe ó no se aprue-
be el reglamenta que indican los bobos. A lo que di-
cen ios bobo*, niogunn. persona se ia les hace caso, y 
per eso nosotrns cuutinuamos vendiendo palangane-
ros á S; jarreros caoba á 10, y mesas de trotillo a 6. 
No •iescendemo-i á dirigir amenazas ni anónimos á 
nadie; pero si los bobos continúan aludiéndonos de un 
modo tan atrevido, les prometemos mal éxito; sin te-
nor en cuenta que siempre, toda la vida, y aun de» 
pués de la muerte, seguiremos vendiendo camas de 
larisa superiores á f'0; neveras á 25 y bufetes de caoba 
á28. 
Si los bobos de " L a Casa Pia" están picados por 
aquel frijol que se llama hera j por aquel otro que se 
llama empeñoso, ya les a. teñirán en la escuela de 
Zapata q ie la gente de E L CAMBIO no esta inclusa 
entra los individuos "nombrados para mayor Uustra-
clón"; pero sabe dar á cada tapón, zurrapa; por eso 
vende mesas redonda» de madera y con mármol á 10 
y sillas da servicio á 8 
Y por eso insisten en qne los bobos son loa presumí 
dos "Catedráticos de Aldea", que allá para sus aden 
tros oréen saber mucho más de lo que saben, que es 
cuanto hay que decir; y mientras no digan quiénes 
son los igocrautes qae han escrito lai palabra* h tra y 
empeñoso -no podemos admitir qua hayan visto «scrl 
tas tamañas baibaridides en neta ni en circular algu-
na, y mucho menos suponiéndose ésta escrita por esa 
alta persona, á la que sin dn'a aluden loa bobos de 
" L a Casa Pít.". Za mny cómodo el cemotsr delitos 
gramaticales é idiomáticos y atribuirlos oou impostura 
á persones luocnuter. 
Ya lo saben los bobo?; y toda vez qne on la escuela 
dn Zapata Ies e '̂S^ñan ol valor de las pahbras, puo 
den preguntar á sa maestro el Ví.lor y signlñoaolou de 
he nuestras, y, el después quo aprendan lo que pre-
tendomo« decir, quieren algo mis, ya saben donde vi-
vimos y qne no cra-mos que tengan tanta sobru ae es-
píritu ootoo fí»Ua de materia, á jurgar por aujpí'iídcn-
tó actitud con UOPCtros. L a mala idea de ios épicos 
nos tiene sin cuidado, por e.so nos despedimos del pú 
blico ofreciéndole p'anoa baratos, cortinas de juuqui 
lio. mesas do centro á 3 pesos. 
Poco ó nuda DDB Importan la longitud, latitud y la 
profundidad de " L a Casa Pía". 
E l convento de San Agu*tln también es grande, y 
sin embargo no enoioirra más que unos ou^ntos pobres 
frailes. " L a Casa Pía" está en un odlflnio grande, 
pero no encierra mis que cuatro trastes viejos. H^mo» 
dicho. Siempreinvonolble E L CAMBIO, íi*u Miguel 
62. cari esquina á Galiano. 
2571 4-1 
GANGA: POR NO N E C E S I T A R S E S E V E N -dan dos magníficos armatostes v mo8trv.lores dol 
antiguo depósito de cigarros " L a Honradez" propios 
para cualquier objeto, y so dan por la tercera do su 
valor. San Ignacio 39, esquíe a á Sol. 
24P0 6-28 
JPciMto propio pars un casino ó sociedad, está casi 
nuevo y se da en 1S6 penos oro, puede verse en el al-
macén de música E l Olimpo, Cuba 47. 
2528 5-98 
SE VENDEN 
do* sKlonea dí señora para montar, uno derecho y 
otro izquierdo y ilns monturas chicas para nifios; tedo 
muf barato, Mo te Í8 2515 5-̂ 8 
M U E B L E R U DE GAYÓN. 
Qaliano núm Í2 Vendo barato. Sigo cambiando 
nuevos por utaduí y compro al qae vecgs f> avilar loa 
usados. 9483 6 28 
O O R NO . V E C E S I T A R L 4 SU DUEÑO S E ven-
JLne una oooiua á» hl<axr» en buen estado: ee da hn-
rata y puede verso á todas horas. Teniente- Rey n, 70. 
2521 7 28 
M U E B L E R I A 
L A I N D I A . 
NEPTDNO 57 
C A S I E S Q U I N A A A G U I L A . 
Aviso de nuevo ft mis íivoreceionu y al pfib'Jo) en 
g'.neral como esta c*.'a *jgui» haciendo la» mismas o-
peradones da coatimbie r.orao no lo Igaori.n general-
mente los señoros mlatareo y eapl-iailos que uo tie-
nen reeliltmiafija leu vendo l^n.tj y con ventaja al 
comprador y por tiempo limitado por escrito dovol-
vónelos á tomar oon «isa p«.in ñ i rebsja que eetipn-
lemts y pne'ten reoervuríe ol dorech? da el alguno 'es 
dam s, Aquí hay'le todas clases da niubblea fiaos 
entre medio y corrientes, y le» advierto qao uo hay 
especulador que puada vdtdsr más barato que yo v a-
demás compro y ajilnh'o, soy inoauauble. A. Fer -
nández Cajón, ailigno mueblieta y práctico en etto; 
siliaa de todas ol»sea, pues sa reciben directamente de 
afuera. 2199 8 28 
l i n a y 
PAPELILIOS 
ANTIDISENTERICOS 
Los qne prepara el Dr. J . GARDA NO, enrna tn-
faliblemente toda ciase de DXAKRBAB, por nntignrs ó 
rebe'd>is qao sean, oTi'Jqnii'ra qn4 haia üiáo la causa 
prodnot.üra; la DISKNT&BIA crónioa ó recúrnt» los 
PDJOS j CÓLICOS iiitestinkíe»: norma lnub l> » funcio-
nes dk") v .., en IOB ouso.i de dispepsias, gastralgias, 
inapetencia*, dando fuerza, vidor y -...cnio ti estó-
mago. 
Cuidsdo canias falslfhaoloces, exigir los verdade-
ros del Dr. J . QARDANO. 
Se remitirán por correo al recibir 80 ota. en sellos 
de correo. 1989 16 16P 
TONICO HAB&DERO. 
E l preparado por el Dr. J . G A R D A K O , no tiene 
rival en ei mundo p»ra hermosear y teñir ol cabello 
de in o l̂or primitivo natural, dejándolo brillante y 
suave. E l único cosmético inofensivo que no mancha 
el ontis, ni contiene mtratode plata, ni tzljeaoto pre-
paratorio pHra su empleo, quo ha merecido la unáni-
me aprobación de l» aristocracia Habanera y Madri-
leña por sa» iuoontostables resultados. Sus efdctos son 
tan naturales ; segaros que el más hábil experimen-
tador desconoce ol artificio. 
Se vende on todas las Droguerías, Farmacias y per-
fumerías, y en casa del autor, Industria 34. 
1993 16-15P 
ELIXIR del VIAJERO 
INFAUBLB CONTRA BL MAREO, 
B A L S A M O T R O P I C A L . 
CURA CIERTA DB LOS CALLOS 
BROMURO DE AC0NITINA 
CORA DEL DOLOR DB CABEZA 
S A E E A y todas las boticas. 3R-8R 
CAPSULAS ( H I Ñ A S 
PREPARADAS POR BL 
DR. J. G ARDAN O. 
DB OOPAIBATO DB MAGNESIA RATANIA Y CUBEBINA. 
Aprobadas por la Academia de Modioina y experi-
mentadas en los hospital es y oass.a de Salud. 
Solubles en diez minutos, combaten con gran rapi-
dez lo» FLUJOS, OONOBRBAB y CATARROS do la VOgi -
ga, sin altf r; r Us faudones digestivas, ni producir 
cólicos, cruptos n i diarreas, baotundo muy pocos 
dias para concegair un excetento resultado. 
Se venden en t"das las Droguarías y Boticas y en 
oasa do su autor Industria y Colón. 
1988 16-15F 
HACENDADOS 
Los t̂ ietonon legítimos de Bell, garantitados, solo 
cuentan oou el primer kilómetro de alambre $15 ,̂ 
siendo do cuenta d«l hacendado los postea. Cada un 
kilómetro más de línea se calcula on $50 sin postet. 
Todo el material de primor;; aisladores prusianos, 
alambre iM número H (gordo). 
Vtnilemos además los máquinas de escribir O A L I -
QRA r H, extioguidores químicos para incendio', 
pasta da limpiar metales, y todo lo coucorniunte al 
ramo de «loctrioidad y oarriloi usados. Mercaderes 
n. 2, Henry B. Hamel y C'.1 2728 8-8 
De « s i l e s y fieias. 
AVISO A LOS WMIIDOBIS DEL VISO POVES 
Unico depós i to on la l e la de Cuba. 
Amaxgura 12 , Te lé fono 240 . 
B . P I Ñ O N Y C ' 
C 859 6-5 
LA AMBROSIA 
Gran fábrica de dulces de todas clases 
D E J . GOMKY Y C" 
Barras de dulce do guayaba superior y may fresco, 
cinco libras,oomplntas A $1-20 billoies 
DE HAOÜlMEIi 
GANGA. 
En $100 oro so venda una prensa máquina de im -
primir, sistemaTaylor, tamtñ» Gaceta, oon cus po-
leas. trufmia'ov.t'B y voladora; todo cn buou estado: 
O'Rallly h7, ¡:hr„,ía, 9563 5 1 







P E C H O 
Haciendo iliarlamenle una inyección 
subcutánea dol contenido do una jerin-
guilla do Pravaz (modelo L o B r u n ) 
llena de la 
S E CURAN 
l a T i s i s , las S i r o t t q w i t i a 
C a t a r r o s p t i l m o t i a r e s 
L a S u c a l i p t l n a X n S n n u n no contione morfina 
L E B R U N , Famiaceutico-Quimico 
PARIS, 50 et 52, Faubourg Montmartro 
et 47, rué Lafayetto, PARIS 




s m " 
O L O R 
NI G U S T O 
VENTA POR MAYOR 
IE. RABASSE & BAILLY, 10. roe des Aroĥ DS, PARIS | 
I En la JJabana: José SARHAJ 
j en lodát lu Far/nao/aa. 
Procedimiento Reconfortante 
FOTl E L . 
E u m X > M m 
A L E X T R A C T O 
de M i g a d o d e B a c a l a o 
Q u i n a y C a c a o 
Cada fraaco de esta j 
EUIXIR contiene la» , 
base* depurativas y to* 
nica* de un litro de aceite 
ds higadodo bacalao y de 
un litro do Quina. 
Tiene sobre el aceita 
la ventaja de activar las 
funciona* del estomago 
on vez de entorpecerlas, 
y de excitar el apetito. 
Esta M e á i O i n a , muy agradable 
al paladar, tiene el mayor exito cn Francia 
opara combatir : 
!
la A N E M I A , el CLOROSIS, 
los AFECTOS de los BRONQUIOS 
y de ios PULMONES, 
T y la D E B I L I D A D de los N I Ñ O S 
Depósito goneral en PARIS : 
DUaHAMP, 16, ruó do Poltou 
En l a n n b a * t a : JOSÍ OARBA 
T M ÍODAS LAS IMllKOIPALKH riltUAOiAS 
P A P I E R W L I N S I 
Recomenclado por los primeros Facultativos como 
ol remedio coas efleáz para curar con u^onUtU', 
Cl Keututttiamo; las Fluxiouoa ao k'eono, i03 
Dolores de Garganta, do Rlfionoa, etc. Una ó 
dos aplicaciones de este papel suelen ser sufi-
cientes y no producen sino una Huera comczoai. 
Depósito general en PARIS, 31, mefcalieJifBSoína. 
ta la Habana : J D S E BARBA 
E n f e r m o d a d o s S e c r e t a s 
0 = Gh ALBERT 
Médico déla Fnc.ultndde l'arÍ3.Ex-/arvia'dtloi Ilotpitalti 
honrado con Medallai y liecompentat naciomlet. 
BOL ARMÉNIC0, 40 años de éxito. 
Curación segrura de laa Enfermedades de las Vías 
urinarias. Derrames recientrs ó antigás y Flojos blancos. 
VINO DE ZARZAPARRILLA Depurativo 
de una siipnrioridail incontestable rara la v n r a d o n 
r a . l h n l An los Accidentes Sifilílicos, Oranos, Em-peines, Escrófolas y Vicios de la Sangre. 
PARIS, 19. rna Monlorgneil. 19, PARIS 
nupóeiros KN LAS rniNcirAi.K8 FAnMAcus 
RESFRIADOS, BRONQUITIS 
Irritación del Pecho y do la Qirganta 
Contra estas afTeccioncs, la PASTA F j c t o r a i y el 
JARABE de NAFÉ do DELANGRENIBSI, do PARIS. 
disfrutan de una efloaddad cierta compro-
bada por los miembros de la Academia do Medicina 
de Francia. Como no se encuentran Oü estos doc-
torales ni opio, ni saleo de opio, asi cottio Morphina 
ó Codeina so pueden recetar sin miedo nlnKiino 
á los Niños que padean do Tos ó de M ' e r t u s i » . 
Depósitos en todas las Farmacias dol Muflrfo entero. 
ASMA Y CATARRO 
Curados con los CIGARRILLOS E S P I C 
OprenimieH, — Tos, ~ Constipados, — Nevralaias 
Aspirando el humo, penetra en el Pecho, calina el sistema nervioso,7aclllta 
la expectoración y favorece las funciones de los órganos respiratorios. 
V e n t a por mayor i «T . E S r » I C , 20 , rae Sa int - l a z a r e ( 
Depósitos eu la Habana : J O S É S A R R A ; — L O B É y G*, y en las principales Farmacias 
S M A 
O P R E S I O N E S 
T O S 
PALPITACIONES 
E n f i s e m a p u l m o n á r 
y todas las afecciones de las 
V i a s r e s p i r a t o r i a s , se 
calman inmediatamente y se 
L curan usando los 
¡JUBOS LEVASSEUR 





y todas las afeccionee nerviosas 
so curan inmediatamente con 
las Pildoras an t i -neurá l -
gicas del Doctor OHONIEE, 
14, calle des Saussaies. 
Exíjase sobre la caja ol sello 
de g a r a n t í a de la Union de los 
Fabricantes. 
En la E a b a m : JOSÉ SARRA; — LOBÉ y C*. 
L 1 M O S I N A 
Sebida efervescente, Refrescante, Agradable. 
VERDADERO DEPURATIVO DE LA SANGRE, espele la ACRITUD y los 
HUMORES. Cura l a s INDIGESTIONES, las ENFERMEDADES del ESTO-
MAGO y del HIGADO, la BILIS, la GOTA, el REUMATISMO, la INFLAMA-
IS) CIÓN, la CALENTURA, la FIEBRE TIFOIDEA, la JAQUECA, 
la DISPEPSIA, el ASMA, los ECZEMAS y EMPEINES. Quita 
los BARROS y los GRANOS—previene las EPIDEMIAS y la 
FIEBRE AMARILLA. DepositoBun Street, Londrei, 7 todu IM Botlcu. ^ 
9 
P e r í a n i e r l a d . u S f l c i É t É H y g i É i i í q ü e 
P A R I S — S5, calle an ñivou, 55 — P A R I S 
•m, 
EXTRACTOS PARA LOS PAÑUELOS: 
B o u q u e t «Jt«fWc — f l o r i d a — V i o l e t a R u s a , etc., etc., eto. 
Aceite Philocomo — Aceite Duquesa 
Polvo dentífrico y Agua del Dr Campbell 
Jabón R e a l — Jabón d u l c i f i c a d o — J abón de F l o r e s de Melocotón 
E v í t e n s e loa Imi tac ionea y l a s Fa l s i f i cac iones 
OEPÓSÍTOS EN TODAS LAS PRINCIPALES CASAS DE PERFUMERÍA 
V * NUEVA PERFUMERIA EXTRA-FINA M 
B E L 
JABON.ESENCIA.AGUAdeTOCADOR.POLVOdeARROZ.ACEITE.BRILLANTINA^ 
E N F E R M E D A D E S NERVIOSAS 
) de l 
Laureado do la Facultad da Medicina de París . — Premio Montyon. 
Las Verdaderas C á p s u l a s C L I N al Bromuro de Alcanfor se 
emplean en las Afecciones nerviosas y del Cerebro y en las enferme-
dades siguientes: * , „ ., 
Asma, Insomnio, Aiecciones de) Corazón, H i s t é r i c a . Epilepsia, 
AlucinacionGS, Aturd imien to , Jaqueca, E n f e r m e d a d e L , de las viaa 
v para ca lmar ias exc i tac iones de toda clase. 





laa Verdaderas Gápsi t las a l Bromuro de Alcanfor! 
Y Cia de PARIS que ** h a l l a n en las p r i n c i p a l e » Farmacia» i 
D r o g u e r í a s . 
imuKamstmm 
V S i r o p d e O h l o r a l F o l l e t * , 
Es el ca lmante por excelencia que supprime el dolor y procura 
el s u e ñ o t r anqu i lo y n a t u r a l en los casos de 
N E U R A L G I A S - G O T A • 
T I S I S - F I E B R E S 
E x í j a s e i a F i r m a : 
Fabricación casa L . FRERE, 19, calle Jacob, PARIS 
R E U M A 
A G U A D ' H O U B I G A N T 
A G U A D E T O C A D O R la mas apreciada. 
Perfumista da la Reina de Inglaterai y de la Corte de Rusia. 
P A R I S — 19, FAUBOURG SAINT-HONORÉ, 19 - P A R I S 
• V é n d e s e e n t o d a s l a s p r i r t c á p a l e s F e r f u - t m e r l a a . , 
O n p r t s i t a p r i n c i p a l : J o a é Sarrál 
> 
A L - B U M I N O S O 
experimentado en los Hospitales, 
contra D i a r r e a , D i s e n t e r i a 
C o l e r i n a , 
G a s t r a l g i a s . D y s p e p s i a 
D R A T O de Q U I N I N A 
Sal y Pildoras, aprobados por la Academia 
de Hodiiina de Paria, contra F i e b r e s , 
N e u r a l g i a s , J a q u e c a s , G o t a . 
flEMEVOIX.U.r.Beaax-Arta.PilIS.jFoi" P I L L E 
i — 
H I E R R O 
B R A V U S 
La$ personas anémicas y aoMfcaaas por si m* 
pobrsclmtonto ds la magra, á las gas su médico 
aconseja eímploo dst HIERRO, soportarán sin 
fatiga ias SOTAS CONCENTRADAS do H I E R R O 
« R A V A B ® emgrefisrsRGia é tatos lás tto* 
no proauca fmam&ros, ntmigü mi esZQ' 
mago, ni diarroa ni sstranimisnto do 
omír$. Mo mns ningum saber ai olor 
ailo cmuñfáfí al sino, al agua ni á cual-
E L M I E 
IOS V a l a * » » v&Md»mv afSGülm tOfí S&n®' 
ramada sntr» lasjóotmos m ol psríotí* 
ds su formación; la AAOMIA»M oi»rMi. 
ffrocursoras dol mayor númora do atoo-
msréñiem.sooí 
E L H I E R R O 
flRRHHBHi i ^ ^ ^ l S r ^ s f ' f rf^^fnlUKHSSatt ipi 
n^HIRSOAS IMlTAOiaMf " 
